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Abstract 
The study examines how Information and Jyllands-Posten represent the cultural meeting in relation 
to the current debate regarding refugees in Denmark. Using the multimodal discourse analysis, the 
project will take a closer look at how text and pictures come together to represent the refugees and 
immigrants in certain ways using different discourses. Social constructivism serves as the 
theoretical base of this project along with the concept of representation. The multimodal discourse 
analysis draws on the critical discourse analysis using Norman Faircloughs concepts in addition to 
picture analysis using the concepts of Roland Barthes. This will lead to a multimodal analysis, 
where the impact of the text on the picture in the articles will be examined and vice versa. 
The study concludes that Jyllands-Posten and Information draw on different discourses in their 
representation of refugees and immigrants. Information use a general humanitarian discourse while 
Jyllands-Posten tend to emphasize European cooperation more. Both papers have a positive attitude 
towards immigrants and refugees but use different angles to convey this. Jyllands-Posten have a 
European focus and a lot of the articles in the paper deal with the consequences of the migration 
crisis in national and European politics. As opposed to this, Information’s articles circle around the 
topic of sympathy and solidarity.  
The two newspapers use a wide variety of pictures, which support the discourses we identified in 
the articles. Especially Information use pictures, which individualize the immigrants and refugees. 
Jyllands-Posten, on the other hand, individualize the immigrants and refugees to some extent, but 
also use the pictures to show the impact of the immigration crisis on other areas of the social world.  
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1.0 Indledning 
På nuværende tidspunkt er i omegnen af 60 millioner mennesket på flugt i verden. Det er det højeste 
antal nogensinde. De fleste af disse flygtninge kommer fra Syrien, men der er også mange fra andre 
lande bl.a. Afrika, Mellemøsten og Asien. 
Ud af de 60 millioner går næsten 40 millioner under kategorien internt fordrevne. Tilbage er knap 
20 millioner mennesker, som af den ene eller anden grund er flygtet fra deres hjemland. 
Et stigende antal af disse flygtninge kommer til Europa. Mange krydser i den forbindelse 
Middelhavet, men ikke alle kommer helskindede over. Antallet af flygtninge i Europa ligger således 
på 6,7 millioner, hvoraf de fleste er syrere (det næststørste hold flygtninge er dog ukrainere i 
Rusland). Dette faktum har øget den offentlige interesse for flygtningene og ikke mindst, hvad man 
skal stille op med dem (UNHCR, 2015). 
 
For de fleste af de flygtninge, der kommer til Europa, hedder slutdestinationen Tyskland eller 
Sverige (UNHCR, 2015). Der er dog meget delte meninger om, hvordan man skal tage imod alle 
disse nytilkomne. Nogle hilser dem velkomne og ønsker at hjælpe dem med at skabe et nyt hjem 
væk fra krig og konflikt. Andre beskylder flygtningene for at være såkaldte ”velfærdsturister”, der 
blot leder efter en mulighed for at udnytte de europæiske velfærdssystemer i stedet for at bidrage til 
forbedring af deres eget hjemland. 
Også Danmark er berørt af denne tilstrømning af flygtninge. Netop d. 6/9-15 ankom en større 
gruppe flygtninge til Danmark efter en lang rejse gennem Europa. Over de følgende 10 dage ankom 
ca. 7500 flygtninge og immigranter til landet. Samtidig var der i perioden fra d. 6/9-15 – d. 13/9-15 
kun 843 personer, der søgte om asyl i Danmark. Situationen blev dækket intenst af medierne, men 
faktisk var der på daværende tidspunkt ankommet færre asylansøgere til Danmark, end der gjorde i 
samme periode sidste år. Det forventes således også, at det samlede antal asylansøgere i Danmark i 
2015 bliver lavere end i 2014 (Schmidt, 2015). 
 
1.1 Problemfelt 
Da en større gruppe flygtninge og immigranter d. 6/9-15 og en uge frem ankom til Danmark, var det 
genstand for meget interesse og debat i offentligheden. Mange havde via medierne fulgt med i 
flygtningenes vandring gennem Europa, og medierne var også til stede, da de endelig ankom til 
Rødby. 
Som nævnt var der blandt danskerne delte meninger om, hvordan dette kulturmøde mellem 
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flygtningene og danskerne skulle håndteres. Både kulturelle, politiske, humanitære og religiøse 
aspekter spillede en rolle i den forbindelse. 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke diskurser kan ved brug af den multimodale diskursanalyse identificeres i Information og 
Jyllands-Postens repræsentation af det kulturmøde, som fandt sted d. 6/9-15 til og med d. 9/9-15, og 
hvordan stemmer diskurserne fra flygtningedebatten overens med tidligere forskning på området? 
 
1.3 Motivation 
Debatten om, hvordan man skal forholde sig til nye tilkomne flygtninge fylder meget både i 
medierne, i politikernes udtalelser og hjemme i stuerne. Pludselig er samfundet også nødt til at tage 
stilling både til politiske løsninger, og de kulturelle udfordringer der dertil kan opstå. 
Det kan være svært at have en umiddelbar objektiv tilgang til denne omdiskuterede problemstilling. 
Dette projekt interesserer sig derfor for, hvordan nyhedsmedierne varetager denne opgave via deres 
brug af tekst og billeder. Det er især vigtigt for os at vurdere avisernes valg af billeder – hvordan de 
kommunikerer bestemte budskaber, og hvordan dette spiller sammen med den skrevne tekst. Alle 
kender det gamle ordsprog: ’’et billede siger mere end tusind ord’’. Om det er rigtigt i ordenes 
betydning er ikke sikkert – men billeder formår uden tvivl at fange og fængsle læseren på en måde, 
som en simpel brødtekst ikke har evne til. Med billeder dannes der øjeblikkeligt en stor mængde 
associationer hos læseren om, hvad der kan forventes af den skrevne tekst, hvori billedet optræder. 
Samtidig kan billeder skabe en vis form for identifikation hos læseren. Det er yderst centralt at 
vurdere mediers valg og brug af billeder, da de er en betydelig del af avisernes framing – altså den 
ønskede vinkling af den pågældende sag. 
 
1.4 Afgrænsning 
Vores to hovedkilder er Information og Jyllands-Posten, der grundlæggende har to forskellige 
politiske udgangspunkter (Hjarvad, 2007, s. 36). Dette ligger til grund for vores valg af netop disse 
to aviser.  
Vores primære empiri tager udgangspunkt i artikler fra søndag d. 6/9-15 til og med onsdag d. 9/9-
15, dog med mest fokus på tirsdagsavisen fra begge aviser. Tirsdag d. 8/9-15 er udvalgt grundet 
avisernes brug af forskelligt billedmateriale samt et bredt udvalg af flere avisgenrer inden for 
informations- og opinionsgenren. Mandag d. 7/9-15 kom en større mængde flygtninge til Rødby, og 
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disse flygtninge bliver først skildret i tirsdagsavisen – dette ligger også til grund for valget af netop 
denne avis som primærkilde. Forsiden på de to tirsdagsaviser ligner til forveksling hinanden, hvilket 
også gjorde det interessant at vælge lige nøjagtig disse to. 
Dette projekts overordnede metode er den multimodale diskursanalyse. Derudover tages der 
udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske videnskabsteori med afsæt i Stuart Halls begreb om 
repræsentation, som han formulerer i Representation: Cultural Representations and Signifying 
Practices (1997), hvilket underbygger diskursanalysen. De primære kilder der ligger til grund for 
diskursanalysen er Discourse Analysis as Theory and Method (2002) af Marianne Winther 
Jørgensen & Louise Phillips, How to Do Critical Discourse Analysis (2012) af David Machin og 
Andrea Mayr og Diskursanalytisk tekstanalyse (2005) af Louise Phillips & Kim Schrøder. Desuden 
benyttes teori om analyse af visuel kommunikation Introduction to Multimodal Analysis (2007) af 
David Machin og En krog ind i billedet (1998) af Ib Poulsen. Vores sekundære empiri er baseret på 
supplerende viden om videnskabsteori, journalistiske genrer og dertil forskningsartikler om tidligere 
flygtningedebatter. 
Ved hjælp af disse teorier og metoder vil det være ideelt at lave en sammenligning af forskelle og 
ligheder i de to nyhedsmediers italesættelse af problematikken. Dermed vil det primære formål med 
opgaven være at få en forståelse af Jyllands-Posten og Informations repræsentation af flygtninge. 
 
1.5 Dimensionsforankring 
Projektet tager udgangspunkt i de to videnskabelige dimensioner Tekst og Tegn samt Kultur og 
Historie. Tekst og Tegn arbejder med et bredt tekstbegreb, herunder teori om semiotik både i 
forhold til sprog, billede og tekst. Derudover arbejdes der med tekstanalyse, da vores projekt tager 
udgangspunkt i den multimodale diskursanalyse. Formålet ved denne dimension er at analysere på 
nyhedsmediernes repræsentation af flygtninge i Information og Jyllands-Posten, hvor det er centralt 
at forstå samspillet mellem tekst og billeder. 
Kultur og Historie introducerer faglige teorier, begreber og analysemetoder herunder kulturelle 
problemstillinger, som gør sig gældende i projektet. Der vil ikke være et historisk perspektiv i 
opgaven, da der primært er fokus på kulturmødet. Opgaven gør brug af socialkonstruktivisme, som 
blandt andet omhandler forholdet mellem mennesket og samfundet; mennesket indgår i sociale og 
kulturelle sammenhænge. 
På baggrund af vores engelske teori søger vi om udfyldelse af dimensionen, vores engelske 
baggrundsmateriale kan ses i den ovenstående afgrænsning.   
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2.0 Videnskabsteori 
I det kommende afsnit vil opgavens videnskabsteoretiske dimension blive bearbejdet, hvor der først 
vil blive taget udgangspunkt i Stuart Halls begreb om repræsentation. Dette fører videre til den 
socialkonstruktivistiske tilgang, som ligger til grund for begrebet diskurs. 
 
2.1 Repræsentation 
Repræsentation er et begreb, der vurderer, hvordan sproget konstruerer mening. Mennesket deler 
holdninger og meninger ved hjælp af sproget – på denne måde skabes kultur, og sproget bliver 
herved essentielt for denne proces. Dette redegør Stuart Hall for i bogen “Representation: Cultural 
Representations Signifying Practices” (1997). Teorien om repræsentation vil blive benyttet i 
forbindelse med analyse af vores empiri, som omfatter artikler fra Information og Jyllands-Posten 
fra det tidligere nævnte tidsrum. 
 
Ifølge Hall er der tre forskellige tilgange til repræsentation: den refleksive, den intentionelle og den 
konstruktivistiske. Den refleksive tilgang kommer til udtryk i Halls citat: “In the reflective 
approach, meaning is thought to lie in the object, person, idea or event in the real world, and 
language functions like a mirror to reflect the true meaning as it already exist in the world” (Hall, 
1997, s. 24). Objekter og begreber har mening i sig selv. 
Den intentionelle tilgang lyder således: “It holds that it is the speaker, the author, who imposes his 
or her unique meaning of the world through language. Words mean what the author intends they 
should mean” (Hall, 1997, s. 25). Objekter og begreber tilskrives mening gennem deres afsender. 
Hall afviser begge disse tilgange, da han mener, at verden findes, men den tilskrives mening via 
sproget – dette er den tredje tilgang; den konstruktivistiske tilgang (Hall, 1997, s. 17-18). 
I det foregående afsnit blev repræsentation defineret. I det følgende afsnit uddybes 
socialkonstruktivismen, som knytter sig til den konstruktivistiske tilgang til 
repræsentationsbegrebet. 
 
2.2 Socialkonstruktivisme 
Projektets videnskabsteoretiske baggrund er socialkonstruktivismen, der beskæftiger sig med 
forholdet mellem mennesket og samfundet. Opfattelsen er, at mennesket indgår i sociale og 
kulturelle kontekster, som er konstrueret af mennesket selv, samtidig med at mennesket også er et 
produkt af det samfund, det lever i. Socialkonstruktivismen er altså en opfattelse af, at der ikke 
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findes en objektiv virkelighed – virkeligheden derimod er dynamisk og skabes gennem de sociale 
og kulturelle konstruktioner, mennesket selv danner (Veik, 2008, s. 12-13). 
 
Det videnskabsteoretiske fokus i dette projekt er teoretikerne Stuart Hall og Michel Foucaults 
teorier om repræsentation og diskurs. Der bliver i dette projekt ikke skelnet mellem 
socialkonstruktionisme og socialkonstruktivisme1. Fokus kommer dermed til at ligge på det 
sproglige i socialkonstruktivismen. Sproget kan ikke blot bruges til at forstå den konstruerede 
virkelighed, men er derimod med til at skabe den. Skal der skabes en forståelse af den verden, vi 
lever i, skal der ud fra socialkonstruktivismen laves en analyse af sproget. Er der forståelse for, 
hvordan der tales om verden, kan der skabes en forståelse af den verden, vi lever i. 
Herunder er et af nøglebegreberne diskurs, som beskriver, hvordan vi gennem italesættelse af 
fænomener er med til at konstruere virkeligheden. På den måde skaber de sociale konstruktioner og 
diskurser rammerne for, hvordan mennesker opfatter og taler om verden – dette tillægger 
diskurserne diskursiv magt2 (Veik, 2008, s. 19). 
 
Med socialkonstruktivismens afstandtagen til den objektive virkelighed kan diskursanalysen bruges 
til at forstå og fortolke de forskellige virkeligheder, der skabes gennem sproget. Derfor er netop 
denne videnskabsteori relevant i vores projekt om mediers italesættelse af et bestemt fænomen, 
flygtninge.    
  
                                                          
1 Stuart Hall benytter sig både af socialkonstruktivisme og socialkonstruktionisme, og han skelner ikke 
imellem dem. I arbejdet med begreberne fremgår det, at det er to forholdsvis omdiskuterede begreber. Da der 
fokuseres på Stuart Hall, vil forskellen mellem disse to begreber ikke blive diskuteret (Hall, 1997, s. 24). 
2 Magt findes på mange forskellige niveauer og i forskellige former. I alle sociale relationer er magt en 
faktor, men individer eller institutioner kan ikke besidde magt – magt vil derimod komme til udtryk i 
forskellige kontekster. I dette projekt vil der fokuseres på den diskursive magt, når begrebet benyttes 
(Raffnsøe, Gudmand-Høyer, & Thaning, 2008, s. 33). 
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3.0 Metode 
Nu vender vi blikket fra teori til metode. Første afsnit omhandler layout, som ser på 
sammensætningen af de forskellige elementer på en avisside. Derefter bevæger vi os videre til den 
multimodale diskursanalyse. Her inddrages multimodalitet, billedanalyse og diskursanalyse. 
Afslutningsvis vil der blive redegjort for de overordnede journalistiske genrer, der er relevante for 
dette projekt. 
 
3.1 Layout                          
En avissides layout har stor betydning for den måde, hvorpå vi orienterer os på siden. Layoutet 
afgør, hvad vi lægger mærke til, hvilken betydning vi tillægger de forskellige elementer på siden, og 
hvilke elementer vi knytter sammen (Ingemann, 1998, s. 50). 
 
Analysen af en avisside kan foregå på tre niveauer: det øverste niveau er helhedsbilledet, det 
mellemste er de forskellige elementer fx rubrik, billede og billedtekst, og det nederste niveau er 
teksten, herunder struktur, argumentation og stil (Ingemann, 1998, s. 50). 
Siden kan ydermere analyseres ud fra de to paradigmer top/bund og centrum/margen. Til disse 
paradigmer hører en forestilling om, at læseren fokuserer mest på det, der er øverst og i centrum på 
siden. Elementer, der er placeret her, opfattes derfor som værende mest vigtige. Ingemann opererer 
desuden med en hypotese om, at i tilfælde hvor billedet er øverst på siden eller i artiklen, bruges det 
til at kommunikere et ideologisk budskab, som teksten så underbygger. Modsat vil det være teksten, 
der bærer den ideologiske betydning, hvis den står øverst, og billedet vil her tjene til at understøtte 
denne betydning (Ingemann, 1998, s. 54). 
 
Undersøgelser viser, at læsere ikke i lige så høj grad læser en avis, som de scanner den. I lyset af 
dette har layoutet endnu en væsentlig funktion; det er i særdeleshed de visuelle elementer, der styrer 
læseren og bestemmer, hvad denne lægger mærke til og fokuserer på. (Ingemann, 1998, s. 58). 
Enhver avis gengiver en bestemt ”i-side-sættelse” (Ingemann, 1998, s. 56) af aktuelle begivenheder. 
Historier vælges til og fra, og layoutet kan medvirke til at fremhæve visse ting og skjule andre. 
Således konstrueres en sammenhængende fortælling om virkeligheden, og læseren styres i en særlig 
retning. Det er vigtigt at gøre sig bevidst om dette, når aviser analyseres. Analysen må forsøge at 
afdække disse til- og fravalg og sætte dem i relation til andre medier eller anden relevant kontekst 
(Ingemann, 1998, s. 56). 
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Det er det, der i dette projekt forsøges gjort via en komparativ analyse af to forskellige mediers 
dækning af en aktuel begivenhed. Der ses både på de visuelle og layoutmæssige valg, der er truffet i 
opsætningen af den enkelte avisside og på disse valgs betydning for afkodningen af avissiden. 
Samtidig vil den enkelte side sættes i relation til eksempelvis andre sider i samme avis, men også 
det andet medie, der er genstand for projektets analyse. 
 
3.2 Billedanalyse 
Multimodalitet er det ord, Günther Kress og Theo Van Leeuwen introducerer til at beskrive det 
forhold, at kommunikation sjældent foregår kun via en modalitet men derimod multimodalt med 
inddragelse af billeder, lyd, tekst mm. Kress og Van Leeuwen ville overføre teorier om semiotiske 
systemer fra lingvistikken, som blev brugt til at undersøge sprog, til andre felter (Machin, 2007, s. 
x). De ville gøre op med den monomodale tilgang til analyse, hvor de forskellige elementer 
analyseres hver for sig. 
Multimodaliteten er socialsemiotisk i den forstand, at vi altid tager et valg, når vi udtrykker mening. 
Vi vælger mellem de semiotiske muligheder, vi har til rådighed. Socialsemiotikken udvides til at 
gælde fx den visuelle semiotik, så ikke bare ord men også eksempelvis billeder forstås som tegn 
(Machin, 2007, s. xii-xiii). 
I en multimodal analyse skal betydningen af tegn behandles som noget potentielt, så betydningen af 
tegnet ikke ligger fast og isoleret. Betydning af tegnet realiseres først, når det indgår i en 
sammenhæng med andre tegn. Dette kaldes den grammatiske tilgang til visuel semiotik (Machin, 
2007, s. 1). Dette er i modsætning til den leksikalske betydning, som hævdede at tegnet havde én 
fast betydning. 
 
Denne skelnen bygger på Hallidays teorier om simple og komplekse semiotiske systemer. Billeder 
kan, ligesom ord, have en forskellig betydning afhængig af konteksten (Machin, 2007, s. 2-3). 
Et andet vigtigt element, når billeder skaber mening, er metaforer. For eksempel vil vi associere en 
tyk, solid skrifttype med stabilitet og hårdhed. Metaforer er altså ikke kun noget, der bruges i 
sproget men også i billeder, musik, gestik, farver mm. En mættet farve vil således kunne associeres 
med intensitet og energi (Machin, 2007, s. 6). 
Metaforer er en form for overførsel, hvor forståelsen af et område overføres til et andet område. 
Valget af en bestemt metafor, vil dog altid udelukke andre opfattelser af det beskrevne område 
(Machin, 2007, s. 8-10). Dette hænger nært sammen med diskurs, som ikke vil blive yderligere 
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uddybet her. Dog skal det bemærkes, at diskurs, ligesom metaforer, her udvides til at omfatte flere 
modaliteter end bare tekst og sprog. Valg af farver, positur, typografi osv. i et billede, kan således 
hjælpe til at promovere en bestemt diskurs gennem konnotation (Machin, 2007, s. 13). Billeder og 
tekst, der optræder sammen, kan udfylde forskellige roller. En tekst kan fx fremhæve noget som 
værende vigtigt, men det samme kan et billede gøre. Visuelle elementer kan hjælpe til at styre vores 
læsning, fremhæve forskellige ting eller skabe en bestemt stemning (Machin, 2007, s. 13). 
Denotation og konnotation er de begreber, den franske skribent Roland Barthes bruger til at skelne 
mellem to “lag” i et billede. Denotation er det deskriptive niveau; det som billedet dokumenterer. 
Konnotation er det andet lag i billedet, der indeholder de idéer og værdier der forbindes med 
billedet eller billedets “skjulte betydning” (Machin, 2007, s. 27). 
 
Nogle billeder har hovedsageligt et denotativt formål; de dokumenterer. En sådan dokumentation 
vil aldrig være helt neutral men altid udtryk for til- og fravalg i motivet. 
Andre billeder har konnotation som formål. Det er her, viden om metaforer og diskurs kan hjælpe 
med at afdække de skjulte værdier i billedet (Machin, 2007, s. 25). 
Barthes interesserede sig også for, hvordan mening skabes i situationer, hvor forholdet mellem et 
tegn og dets betydning er arbitrært. Dette er tilfældet i sprog, men kan også være det inden for den 
visuelle kommunikation. Disse tegns betydning etableres langsomt i en kultur. Dette kan man også 
se nærmere på, når man forsøger at finde frem til et billedes konnotative lag (Machin, 2007, s. 21). 
Ud fra Barthes kan der nævnes nogle forskellige elementer i repræsentation, der bliver bærere af 
konnotation. Elementerne, som Machin beskriver som “the building block of discourses” (Machin, 
2007, s. 27) er positur, objekter, omgivelser og photogenia, fotografisk stil. Når de optræder i et 
billede forbindes elementerne med et eller flere begreber og sindstilstande, som kan sammenfattes 
til en diskurs. 
 
Inden for lingvistikken beskriver modalitet graden af sikkerhed omkring et udsagn. Det samme kan, 
ifølge Machin, gøre sig gældende i analysen af billeder. Modalitet opfattes som en skala, hvor høj 
modalitet er lig med høj grad af sandhed i repræsentationen. Lav modalitet er modsat et udtryk for 
lav grad af sandhed. Med sandhed menes her, i hvor høj grad en repræsentation skal tages for gode 
varer, og ikke hvorvidt den faktisk er sand (Machin, 2007, s. 46). 
I en analyse vil det være relevant at kigge på modalitet, for at se på, hvad der fremstilles som sandt 
eller sandsynligt, og hvad der skjules eller distanceres fra verden. Dette kan hjælpe til at afdække 
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repræsentations underliggende ideologi. Modalitet kan bruges til at ændre på virkeligheden, og vise 
forskellige ting som relative i forhold til hinanden (Machin, 2007, s. 47-48). 
Machin nævner otte modalitetsmarkører, bl.a. hvor udtalt detaljer i billedet er, hvor udtalt 
baggrunden er og farvemætningen (Machin, 2007, s. 57). 
Forskellige typer af tekster har forskellige idealer ift. modalitet. Fx behøver et videnskabeligt 
diagram ikke have en særlig høj grad af detalje, for at blive betragtet som sand; det ville ikke gøre 
noget, at et menneske blev vist som en tændstikmand. Gælder det derimod familiebillederne, ville 
tændstikmænd være udtryk for lav modalitet (Machin, 2007, s. 58). 
 
3.2.1 Samspillet mellem tekst og billede 
I bogen Mediebilleder – studier i mediernes udtryksformer skriver Ib Poulsen i sin tekst En krog ind 
i billedet (1998) om, hvordan mediers udtryksformer kommer til udtryk. Poulsen fokuserer her på 
samspillet mellem tekst og billedet. 
Billedet viser os noget, imens teksten beskriver og forklarer (Poulsen, 1998, s. 142). Poulsen mener, 
at der i billedet er et analogt forhold mellem det, vi ser og referenten - man ser på bestemte 
personer, ting og miljøer, som skildrer noget vi kender (Poulsen, 1998, s. 143). 
Ifølge Poulsen er det ikke kun muligt at se på billedsiden alene. Billedet indgår som en del af 
konteksten under læsningen af tekster sammen med bevidstheden om genre, viden, mediet og 
kendskab til emnet (Poulsen, 1998, s. 151). Konteksten ses som en form for første ramme, også 
kaldet styringsfaktoren. Herefter ser man nærmere på billedet og som beskuer scanner man billedet 
for betydningsmuligheder (Poulsen, 1998, s. 144). Ib Poulsen anvender begreber fra den franske 
teoretiker Roland Barthes til at beskrive samspillet mellem tekst og billedet. Barthes skelner mellem 
to termer: forankring (ancrage) og afløsning (relais). Forankring præciserer, hvad vi ser på billedet, 
og hvordan det skal forstås. Afløsning indtræder, hvor billedet og tekst kompletterer hinanden – 
afløsning er ikke en relevant term i denne opgave. Teksten styrer læsningen og tilsammen danner 
tekst og billedet en fortælling (Barthes, 1980, s. 287-288). Begge termer bidrager hvert sit til 
fortællingens samlede betydning (Poulsen, 1998, s. 146). Ib Poulsen indfører ydermere begrebet 
betydningsudvidelse (Poulsen, 1998, s. 148). Betydningsudvidelse er, når billedteksten tilføjer en 
tolkning til billedet, som ikke umiddelbart er synlig på billedet. Billedet sættes dermed i et bredere 
tematisk perspektiv. Det kan i praksis være svært at skelne mellem betydningsudvidelse og 
forankring. 
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3.3 Kritisk diskursanalyse 
I det følgende vil der blive redegjort for den kritiske diskursanalyse og brugen af denne metode i 
projektet. Afsnittet starter med en præcisering af begrebet og dets ophav. Her beskrives også den 
kritiske diskursanalyse i forhold til socialkonstruktivismen og repræsentation. Efterfølgende vil det 
blive beskrevet, hvordan metoden konkret bruges på baggrund af Norman Faircloughs teorier. Dette 
indebærer en definition af begrebet diskurs, samt en metode til analyse af den kommunikative 
begivenheds tre aspekter. 
 
En central metode i den kvalitative og kvantitative forskning er analysen af tekster og dokumenter. 
Begge metoder er interesseret i teksternes indhold, og hvordan dette indhold har en virkning på 
modtageren, samfundet eller det felt, som bliver repræsenteret i teksten. Indholdsanalysen er en 
central metode i den kvantitative analyse, hvor der med afsæt i et stort antal tekster kan drages 
konklusioner om generelle tendenser og mønstre. Den kvalitative analyse fokuserer derimod på, 
hvordan betydninger skabes i produktion og dertil brugen af tekster i forskellige sociale 
sammenhænge (Phillips & Schrøder, 2005, s. 275). 
Størstedelen af den kvalitative tekstanalyse tager udgangspunkt i en konstruktivistisk tilgang, hvor 
interessen er på de processer i teksten, hvor der bliver fremsat forskellige repræsentationer af 
virkeligheden – dette bliver næsten vigtigere end troværdigheden af beskrivelserne af verden 
(Phillips & Schrøder, 2005, s. 275). 
 
Diskursanalyse har siden 1980’erne været debatteret inden for human- og samfundsvidenskaben. 
Begrebet tager udspring i den franske filosof og idehistoriker, Michel Foucaults forfatterskab i 
1960’erne og 1970’erne. Diskurs skal forstås som de mønstre, der skabes for sproget i sociale 
relationer. Påstanden er, at disse mønstre har en indvirkning på reproduktionen af den sociale 
verden. Baggrunden for begrebet findes i den strukturalistiske og poststrukturalistiske sprogteori 
(Løkke & Olden-Jørgensen, 2001, s. 182). 
Diskursanalysen knytter sig til den socialkonstruktivistiske idé om, at verden kun får mening, når vi 
taler om den - altså gennem diskurs. Ifølge Foucault vil en diskurs altid reflektere netop den tid og 
det sted, hvor den fremkom. Diskursen beskriver forståelsen af verden på det givne tidspunkt 
samtidig med, at den er med til at forme forståelsen fremadrettet (Hall, 1997, s. 46). 
Der vil ofte opstå modstridende diskurser om et emne, men med tiden vil en diskurs udkonkurrere 
de andre og således ”vinde” retten til at være udtryk for en bestemt sandhed, indtil en ny diskurs 
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udkonkurrerer den. Foucault mente desuden, at enhver diskurs var enestående for netop den tid og 
det sted, hvor den opstod, og at den i høj grad også påvirker de konkrete handlinger i et samfund 
(Phillips & Jørgensen, 2002, s. 9). 
 
3.3.1 En kritisk diskursanalytisk tilgang til tekster og dokumenter 
Den kritiske diskursanalyse forudsætter en nærlæsning samt analyse af ordvalg og strukturer i én 
bestemt tekst. Tekstanalysen fokuserer på formelle teksttræk: ordforråd, grammatik og 
sammenhæng mellem sætninger, som kan konstruere diskurser (Phillips & Schrøder, 2005, s. 278). 
Herefter laves en vurdering af denne analyse for at kunne bestemme, hvor/om der er nogle 
underliggende diskurser eller ideologier i teksten. Diskurser udgør en specifik måde at tillægge 
verden betydning, der dominerer andre måder at udlægge verden på – en teksts sproglige struktur 
kan derved bruge diskurser til at fremhæve enkelte markante holdninger samt nedtone eller helt 
skjule andre (Machin & Mayr, 2012, s. 20). 
 
Foucault var kritisk overfor begrebet ideologi i marxistisk forstand. I den marxistiske teori er 
ideologi forbundet med klasse, og overklassen har således også monopol på den vindende ideologi. 
Foucault accepterede ikke dette reduktionistiske ideologibegreb og dertil ikke Marx’ fremstilling af 
hans egne teorier som den absolutte sandhed. Ifølge Foucault er der nemlig ingen, der kan gøre krav 
på den absolutte sandhed (Hall, 1997, s. 48). 
Inden for kritisk diskursanalyse bruges begrebet ideologi imidlertid til at beskrive, hvordan diskurs 
kan være med til at skabe og fastholde skæve magtforhold mellem forskellige sociale grupper. Der 
tages altså ikke afstand til begrebet, men man inddrager samtidig Foucaults opfattelse af magt som 
en skabende kraft i modsætning til blot at være undertrykkende og ødelæggende (Phillips & 
Jørgensen, 2002, s. s. 63). Når begrebet benyttes i denne opgave, er det med denne betydning. 
Inden for diskursanalyse har tekstanalysen et mål om at være kritisk ved at påvise og bidrage til at 
opveje ulige magtrelationer. Formålet er at opnå viden om den situation, der opstår, når folk taler, 
og dertil hvordan tekster opfattes af individet. Denne viden er væsentlig i forhold til at få indblik i 
den rolle, som sprogbrugen spiller i reproduktionen og udviklingen i samfundet - dertil også 
sprogets egen magt (Phillips & Schrøder, 2005, s. 277). 
I en diskursanalyse kan en enkelt tekstanalyse ikke stå alene, da det umuliggør en indsigt i 
forbindelser mellem tekster, samfunds- og magtstrukturer. Derfor må forståelsen af relationerne 
mellem tekst og samfundet sammenkobles med tværfaglige tekst- og samfundsanalyser. 
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Diskursanalyse er ikke tilstrækkelig for at analysere den bredere sociale praksis, da den indeholder 
både diskursive og ikke-diskursive elementer, derfor suppleres denne med sociologisk teori og 
kulturteori. Den kritiske diskursanalyse har en helt essentiel pointe: når der benyttes sprog til at 
producere og konsumere tekster, sker det kun gennem en diskursiv praksis – tekster former og 
formes af den sociale praksis gennem den diskursive praksis (Phillips & Schrøder, 2005, s. 278). 
 
3.3.2 Norman Faircloughs diskursteori 
Ifølge Norman Fairclough skal enhver tekst i en kritisk diskurs analyse analyseres gennem de tre 
følgende dimensioner: tekst, diskursiv praksis og social praksis. Tekst betegnes som transitivitet, 
modaliteter, ordvalg og fraser, som diskurser skabes ud fra. Diskursiv praksis indebærer de 
diskurser, som kommer til udtryk i produktionen af tekster for at konstruere repræsentationer af 
verden, identiteter og sociale relationer. Social praksis er diskursens rolle i social reproduktion og 
forandring (Phillips & Schrøder, 2005, s. 279). Fairclough mener, at begrebet tekst ikke blot skal 
betegne det skrevne, men derudover forskellige former for kommunikation der kombinerer sprog, 
billeder og lyd. I forhold til diskursanalyse er der bred enighed: en analyse af tekster, som 
indeholder billeder, bør også indeholde en analyse af billederne og i forlængelse af dette 
relationerne mellem ord og billeder. Fairclough selv har ikke udviklet metoder til at belyse, hvordan 
betydninger skabes gennem billeder (Phillips & Schrøder, 2005, s. 279). 
 
Ifølge Fairclough kan diskurs defineres på tre forskellige måder: diskursive praksisser, sprog og en 
måde at tale på. Diskursive praksisser er baseret på, at sprogbrugen ikke blot er et led i 
kommunikationen men et magtmiddel til social konstruktion og dominans. Dette understreger, at 
diskurs altså ikke kun betegnes som en refleksion af sociale processer og strukturer, men samtidig 
bidrager til produktion og reproduktion af disse processer og strukturer (Machin & Mayr, 2012, s. 
21). ’’The discursive event is shaped by situations, institutions and social structures, but it also 
shapes them.’’(Fairclough og Wodak; citeret i Machin & Mayr, 2012, s. 24). 
Denne diskursforståelse tager udgangspunkt i Foucaults tanker om diskurs, da diskursen definerer et 
begrænset sæt af mulige ytringer, som bestemmer, hvad man kan sige og dermed gøre. Diskurs har 
en tæt forbindelse til magt, som opererer i den sociale verden – dette kan også skabe det enkelte 
individs identitet på bestemte måder. Magt skaber vores verden, men kan samtidig også være 
begrænsende, da den afskærer former for social organisering ved at skabe verden på bestemte 
måder (Phillips & Schrøder, 2005, s. 280). 
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Derudover kan diskurs også defineres som sprog, når den benyttes inden for et bestemt socialt felt 
eller domæne, såsom politisk diskurs. Diskurs kan også beskrives som at være en bestemt måde at 
tale på, som kommer fra et bestemt perspektiv, såsom populistisk diskurs (Phillips & Schrøder, 
2005, s. 280). 
 
3.3.3 Den kommunikative begivenhed 
Som tidligere nævnt skal en diskursanalyse altid foregå med blik for de tre dimensioner: tekst, 
diskursiv praksis og social praksis. Hver dimension adskilles, men samtidig bruges 
analyseformerne til at understøtte hinanden (Phillips & Schrøder, 2005, s. 287). 
 
 
Figur 1: Norman Faircloughs tredimensionelle model (Phillips & Jørgensen, 2002, s. 68). 
 
Tekst-dimissionen fokuserer på at kortlægge, hvordan diskurser skabes tekstuelt. Det er vigtigt at få 
identificeret diskurser, da nogle diskurser tager udgangspunkt i bestemte lingvistiske træk. Således 
giver tekstanalysen diskursanalysen belæg for, at påstandene om de identificerede diskurser gør sig 
gældende i teksten – en slags dokumentation. De formelle træk i teksten såsom modalitet, 
transitivitet og ordvalg giver viden om, hvordan diskurserne iværksættes tekstuelt. 
Modalitet beskriver, hvor sikker afsenderen er på sit udsagns sandhed. Der skelnes mellem sandhed, 
forpligtelse, tilladelse og ønskværdighed (Phillips & Schrøder, 2005, s. 291). Modalitet betragtes i 
dette projekt som afsenderens forhold til tekstens udsagn. 
Transitivitet omhandler hvordan ”begivenheder og processer forbindes med subjekter og objekter” 
(Phillips & Schrøder, 2005, s. 291). Aktørerne i teksten forbindes til eller adskilles fra handlinger 
og begivenheder. I dette projekt bliver transitivitet betragtet som de handlinger, aktørerne udfører. 
Ordvalg er endnu et centralt aspekt i analysen. I dette projekt fokuseres på lingvistiske træk som fx 
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metaforer, gentagelser, værdiladede ord og ophobninger af ord. Det kan både være i den enkelte 
tekst eller i et tekstsystem (Phillips & Schrøder, 2005, s. 291-292). 
 
Diskurs praksis-dimensionen har det primære formål at gennemskue, hvordan teksten produceres og 
konsumeres. Analysen kan gribes an fra forskellige vinkler. Eksempelvis ville en analyse af en 
avisartikel forudsætte en analyse af de rammer, som artiklen produceres under. På dette niveau 
forsøger Fairclough ikke at afdække teksterne sociologisk, men tager et lingvistisk udgangspunkt i 
konkrete tekster, hvor han bestemmer, hvilke diskurser teksten trækker på (interdiskursivitet), og 
dertil hvordan teksterne trækker på andre tekster (intertekstualitet) (Phillips & Schrøder, 2005, s. 
287). 
I en kritisk diskursanalyse bliver følgende spørgsmål stillet til teksten (Phillips & Schrøder, 2005, s. 
287): 
-          Hvilke diskurser trækker taleren på, og hvordan artikuleres diskurser sammen? 
-          Hvilke verdensbilleder, identiteter og sociale relationer konstrueres diskursivt? 
-          Hvilke(n) diskursorden eller diskursordner hører diskurserne til? 
 
Social praksis-dimensionen beskæftiger sig med, hvordan teksten forholder sig til sin kontekst både 
i et bredt samfundsperspektiv og i forhold til den interdiskursive orden, teksten indgår i. Det 
undersøges her, hvorvidt teksten bygger videre på en eksisterende diskurs eller udfordrer den, og 
dertil hvilke konsekvenser det har for den sociale praksis, der skaber rammer for teksten. Bryder 
teksten fx med forudgående diskurser, kan det også have en forandrende virkning på den sociale 
praksis (Phillips & Schrøder, 2005, s. 294). 
 
Der bliver i projekts diskursanalyse suppleret med begreber fra Machin og Mayrs bog How To Do 
Critical Discourse Analysis (2012) samt Machins bog Introduction to Multimodal Analysis (2007). 
De nedenstående begreber bruges til at forklare positioneringen af læseren i relation til aktørerne i 
teksten eller billedet. 
Essentielt er at benytte begreberne individualisation samt collectivisation, som beskriver, hvorvidt 
teksten eller billedets person bliver beskrevet som et enkelt individer eller som del af en gruppe 
(Machin og Mayr, 2012, s. 80+100). Til analyse af visuel kommunikation benytter Machin og Mayr 
begrebet om distance, der omhandler den distance eller nærhed, der kan skabes til aktører på 
billeder. Dertil benyttes begrebet angle, som betegner de forskellige måder at skildre personer på 
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billeder - læseren kan blive konfronteret med disse ved at komme ansigt til ansigt med billedets 
person eller blot være observator (Machin og Mayr, 2012, s. 98-99).  
 
I Machins bog Introduction to Multimodal Analysis beskrives igen angle of interaction og distance 
samt et tredje aspekt: gaze. I billeder kan aktørerne kigge direkte på læseren, hvorved der opstår en 
kontakt, og læseren bliver konfronteret. Dette betegner Machin som demand. Omvendt, kan 
aktørerne kigge væk fra læseren, hvor læseren ikke er tvunget til at tage stilling. Dette betegner 
Machin som offer (Machin, 2007, s. 110-112). 
 
3.4 Journalistiske genrer 
I det nedenstående afsnit vil forskellen på de to journalistiske genrer blive defineret, henholdsvis 
informationsgenren og opinionsgenren.  
 
3.4.1 Informationsgenren 
Definitionen på informationsgenren er, at journalisten skal skrive stoffet objektivt, agere neutral i 
konteksten og undgå at digte noget. Informationsgenren er den objektive genre og indeholder fx 
nyhedsartiklen og andre tekster, der har til hensigt at formidle ny information til læseren. Dette er 
også fundamentalt gældende for journalistikken (Viemose, 2006, s. 9). 
Det kan ske, at journalisterne bliver påvirket i deres kernestof af andre interessenter, men er det 
tilfældet, så skal de som udgangspunkt stadig være objektive og sandfærdige. Desuden fremgår det 
af pressenævnets regler, at journalisten har pligt til at se begge sider af en sag (Viemose, 2006, s. 
28). 
 
3.4.2 Opinionsgenren 
Opinionsgenren indeholder de subjektive genrer i avisen herunder læserbreve, kronikker, 
anmeldelser, kommentarer og ledere. I avisen er det de genrer, hvor skribenten giver udtryk for sin 
egen mening og holdning. Et eksempel er lederen, der bliver skrevet af chefredaktøren selv eller 
bestemte mennesker, som chefredaktøren udvælger. Det er her avisens holdning til et bestemt emne 
tilkendegives (Viemose, 2006, s. 25-28). 
I dette projekt afgrænses empirien til artikler, der er skrevet af avisens egne skribenter. Derfor 
udelades debatindlæg og andre artikler, der ikke lever op til dette krav. Dette fravalg skyldes, at det 
netop er avisens repræsentation af problemstillingen, vi gerne vil undersøge og altså ikke fx 
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læsernes. Man kunne argumentere for, at læserbreve også kunne repræsentere avisens holdning til 
en bestemt sag, i og med avisen vælger at bringe indlæggene i avisen. Dette skel indføres dog 
alligevel for at undgå at antage holdninger, der ikke er belæg for. Der vil blive redegjort for de 
enkelte genrer ved brugen af dem i dette projekt. 
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4.0 Den blokpolitiske parallelisme 
Dette afsnit bruges til at kortlægge avisernes politiske udgangspunkt ved brug af Stig Hjarvards 
forskningsartikel Den politiske presse - en analyse af danske avisers politiske orientering (2007). 
Igennem de seneste årtier er der sket en polarisering i dansk politik. Hvor Danmark tidligere bestod 
af mindretalsregeringer er der nu to politisk stærke blokke, en venstre- og en højreblok. Hver blok 
har indbyrdes været grundlæggende enige om de værdipolitiske spørgsmål såsom flygtninge og 
indvandrere. Den blokpolitiske parallelisme har resulteret i en skelnen i den landsdækkende presse, 
hvor Jyllands-Posten og Berlingske Tidende grundlæggende har støttet blå blok, mens Politiken og 
Information har bakket op om rød blok. Denne nye blokpolitiske parallelisme kan forklares ud fra 
citatet: “de [aviserne red.] har på lederplads og i den journalistiske dækning fremmet synspunkter 
og dagsordener, der har været sympatiske overfor hver sin blok” (Hjarvard, 2007, s. 32-33). På det 
seneste kan det dog ses, at der er opstået større uenighed og splittelse mellem partierne i de 
forskellige blokke. Partierne er nu mere tilbøjelige til at støtte op om beslutninger taget på tværs af 
blokkene. 
Med udgangspunkt i invasionen af Irak i 2003 analyserede Stig Hjarvard den blokpolitiske 
parallelisme. Konklusionen blev, at Jyllands-Posten støttede invasionen langt mere end 
Information. Dette kunne vurderes ud fra avisernes valg af forsidestof. Jyllands-Postens vinkling og 
udvalg af artikler argumenterede fordelagtig for den daværende regering, mens Information havde 
en mere markant kritisk vinkel til problematikken. Dette kan underbygges af figur 1 på bilag 1, hvor 
det tydeliggøres, at Jyllands-Posten i kun 10 % af stoffet er kritisk over for invasionen af Irak, hvor 
Information er kritisk i 50 % af stoffet (Hjarvard, 2007, s. 33-34). Ifølge Hjarvard er Jyllands-
Postens publicering af Muhammedtegningerne i 2005-2006 også et eksempel på den blokpolitiske 
parallelisme. Offentliggørelsen af tegningerne var ikke første gang, at avisen decideret kritiserede 
flygtninge og indvandrere i Danmark. I årevis var kritikken foregået i samspil med andre aviser, der 
støttede op om blå blok på den danske politiske scene. Den daværende regering støttede også op om 
de bagvedliggende tanker for publiceringen af Jyllands-Postens tegninger, nemlig ytringsfriheden 
(Hjarvard, 2007, s. 34). 
Afslutningsvis kan der inddrages en figur fra Hjarvard i forhold til sammenhængen mellem 
avislæsning og politisk holdning fra 2006, som er afbildet i figur 2 på bilag 1. Her fremgår det, at 
over 50 % af Informations læsere er venstreorienterede, hvorimod over 60 % af Jyllands-Postens 
læsere er højreorienterede. Det underbygger Hjarvards gennemgående pointe i hele artiklen, som er 
“en analyse af danske avisers politiske orientering” (Hjarvard, 2007, s. 37). 
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5.0 Tidligere forskning på området 
Vi har valgt at inddrage to forskningsartikler af henholdsvis den finske medieforsker, Karina Horsti 
(2008) og Majid KhosraviNik (2009), foredragsholder på Lancaster University. Disse bliver 
inddraget for at give et internationalt eksempel på problematikken, hvor det vil blive vurderet, 
hvorvidt der optræder nogle tendenser på tværs af landegrænser. Vi dækker ikke al forskning, da det 
ligger uden for dette projekt, men vælger blot at tage udgangspunkt i to udvalgte forskningsartikler, 
der specifikt benytter metaforer og frames. 
Der er blevet draget inspiration fra disse tidligere repræsentationsanalyser i vores egen analyse. 
Nedenfor vil der blive præsenteret en kort redegørelse af artiklerne samt en konklusion. 
Forskningsartiklernes konklusioner vil være et element, som senere inddrages i vores 
sammenlignende analyse. Her vil det blive diskuteret, hvorvidt vores analyse påviser en anderledes 
repræsentation af flygtninge i medier end den allerede eksisterende repræsentation, disse to 
forskningsartikler identificerer.  
 
5.1 The Europeanisation of Public Debate (2008) 
I sin forskningsartikel The Europeanisation of Public Debate fra 2008 undersøger Karina Horsti, 
hvordan afrikansk migration til Spanien behandles i henholdsvis en svensk og en finsk avis. I den 
finske avis fremstilles “migrationskrisen” (Horsti, 2008, s. 42) som et nationalt og europæisk 
problem, hvor det i den svenske avis oftere omtales som et udenlandsk problem. Horsti benytter sig 
af den kritiske diskursanalyse og frame-analyse.  
 
Horstis hovedkonklusion bliver, at mediedækningen hovedsageligt er stigmatiserende og 
opretholder opdelingen mellem europæerne og afrikanerne. Det skyldes bl.a., at medierne er med til 
at opretholde en forestilling om nationalstaten. Hun tager specifikt udgangspunkt 
i  “migrationskrisen” (Horsti, 2008, s. 42), der opstod ved Kanarieøerne i 2006.  
Horsti nævner, at den europæiske civilisation ofte ses som tolerant, men at der samtidig er et 
iboende behov for at definere, hvem der er en del af civilisationen, og hvem der ikke er. 
Hun tegner et skel mellem diskurserne “Fortress Europe” (Horsti, 2008, s. 43) og “cosmopolitan 
multiculturalism” (Horsti, 2008, s. 43). Nogle vil gerne have Europa til at være et sted, hvor 
multikulturalismen blomstrer, mens andre ser indvandring som en trussel - eksempelvis fordi man 
frygter, at indvandrerne ikke integreres ordentligt. Den sidstnævnte diskurs er især styrket efter de 
forskellige terrorangreb, den vestlige verden har været udsat for. En “os-mod-dem”-forestilling 
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skabes af denne diskurs, skriver Horsti (Horsti, 2008, s. 43).  
 
Særlige minoriteter fremstilles ifølge Horsti negativt og ved brug af fordomme og generaliseringer. 
Det er dog forskelligt fra medie til medie. Hun identificerer tre generelle frames, der bruges i 
forhold til migranter i nyhedsartikler: at de er ulovlige, at de er kontrolobjekter eller at de er ofre 
(Horsti, 2008, s. 44).  
Horsti bemærker, at migranter meget ofte omtales med termer fra naturkatastrofer eller krig, hvor 
der i begge tilfælde lægges vægt på, at de er nogen der “trænger ind”. I den konkrete krise i 2006 
blev migranterne omtalt som om, de kom ind gennem “the back door” (Horsti, 2008, s. 45). 
Samtidig brugte medierne de føromtalte naturkatastrofe-termer, som fx “waves” (Horsti, 2008, s. 
45) og “streams” (Horsti, 2008, s. 45). Migranter omtales derudover tit som objekter snarere end 
individer, skriver Horsti.  
 
I den svenske avis brugte man flygtning om de nytilkomne, mens man i den finske avis brugte 
migrant (Horsti, 2008, s. 46). Ordet flygtning blev dog nogle gange kombineret med ordet illegal - 
et ord som generelt blev brugt ukritisk i begge aviser, skriver Horsti. Når man betegner flygtningene 
som illegale, antydes det, at selve menneskene og deres flugt kriminaliseres.  
Det, at flere forskellige journalistiske genrer bruges til at belyse en begivenhed, fremhæver 
vigtigheden af begivenheden. Gennemgående beskrev nyhedsartiklerne begivenheden fra et 
europæisk synspunkt, hvor man ikke fik mulighed for at forstå migranternes motiv for at rejse. I 
nyhedshistorierne fremstod de afrikanske migranter i forlængelse heraf oftest som passive objekter 
(Horsti, 2008, s. 51). I reportagerne derimod blev de framet som helte, der risikerede livet for en 
bedre fremtid, og de blev her individualiseret. Det var, ifølge Horsti første gang denne “hero 
frame” (Horsti, 2008, s. 51) identificeres i forskning på emnet.  
Den svenske avis lagde mere vægt på det humanitære aspekt af krisen, hvor mange druknede. Den 
finske avis betonede derimod mere, at det var et problem omkring den europæiske grænse. Generelt 
blev begivenheden for det meste omtalt som en krise (Horsti, 2008, s. 50). 
 
5.2 The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers 
during the Balkan conflict (1999) and the British general election (2005) (2009) 
Med udgangspunkt i den kritiske diskursanalyse skriver Majid KhosraviNik i sin artikel The 
representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan 
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conflict (1999) and the British general election (2005) fra 2009 om måden, hvorpå asylansøgere, 
immigranter og flygtninge bliver repræsenteret i britiske aviser.  
 
KhosraviNik samler alle grupper under en betegnelse: RASIM (KhosraviNik, 2009, s. 478). Således 
skelner han ikke mellem eksempelvis flygtninge og migranter. 
I sine undersøgelser involverer han fordomme, ideologier og magt. KhosraviNik skriver, at 
massemedier er den primære kilde til at give folk, der ikke har viden om eller personlige oplevelser 
med disse ‘out groups’, som han kalder dem, viden på området. I den forbindelse understreger han, 
at diskursen er afgørende (KhosraviNik, 2009, s. 477-478). Den kan definere eller redefinere, skabe 
eller genskabe holdninger. Diskursen fortolkes i menneskers hoveder og opretholder, opretter eller 
forstærker f.eks. fordomme (KhosraviNik, 2009, s. 478). På den måde er diskursen central for, 
hvordan der tales om flygtninge. En af KhosraviNiks hovedpointer er, at der er forskel i måden, 
hvorpå aviserne repræsenterer etniske grupper. Derfor må der tages højde for avisens ideologi og 
format i læsningen (KhosraviNik, 2009, s. 482). 
 
KhosraviNiks undersøgelser eksemplificeres ved at se på The Guardian og The Times ordvalg, og 
deres måde at skrive om asylansøgere, immigranter og flygtninge på. Resultatet af KhosraviNiks 
undersøgelser bevidner om, at der er en tendens til, at de konservative aviser benytter sig af 
generalisering i modsætning til en avis som The Guardian, der er overvejende liberal. Den 
individualiserer i højere grad denne ‘out group’, og skelner mellem baggrunde og nationaliteter. De 
konservative aviser derimod individualiserer kun RASIM, når det fremmer den negative 
repræsentation af disse. I forlængelse heraf citerer medierne mest de personer, de ønsker at 
fremstille positivt, mens de grupper, man er negativt stemt over for, passiviseres. Disse grupper 
benævnes som en homogen masse eller via tal og procentdele (KhosraviNik, 2009, s. 489). Dette 
hænger godt sammen med Horstis konklusioner. 
Artiklen tager, som det ses i titlen, udgangspunkt i to forskellige episoder i henholdsvis 1999 og 
2005. KhosraviNik finder visse forskelle i italesættelsen af RASIM i de to episoder. Han ender med 
at konkludere, at denne italesættelse afhænger af RASIM’s afstand til Storbritannien, som er basis 
for hans undersøgelse. I 1999 benytter de undersøgte medier termen flygtning, refugee 
(KhosraviNik, 2009, s. 483), mens de i 2005 bruger immigrant eller asylansøger, immigrants og 
asylum seekers (KhosraviNik, 2009, s. 488). I 1999 forsøger medierne ydermere at skabe sympati 
for RASIM og fremstiller dem som ofre. Der gøres her brug af individualisering. Regeringen i 
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Storbritannien kritiseres og pålægges en del af ansvaret for det, KhosraviNik kalder en 
“humanitarian crisis” (KhosraviNik, 2009, s. 483). I 2005 er der derimod, i de konservative aviser, 
mere fokus på at fremstille RASIM negativt og forbinde dem med kriminalitet (KhosraviNik, 2009, 
s. 488). RASIM fremstilles også her som en trussel mod freden, og de italesættes med termer som 
antyder kamp eller krig.  
 
KhosraviNik identificerer i forlængelse af Horsti flere metaforer, som går igen i mediernes 
beskrivelser: metaforer om store mængder, især vand er fremtrædende, fx “flood” (KhosraviNik, 
2009, s. 486) og “tide” (KhosraviNik, 2009, s. 486). Disse metaforer skaber ifølge KhosraviNik 
hverken en positiv eller negativ diskurs i forhold til RASIM, men er derimod afhængig af 
konteksten.   
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6.0 Analyse 
I følgende afsnit vil vi kort afdække Informations dækning af flygtningeproblematikken i dagene op 
til tirsdag d. 8/9-15. Herefter vil fremgangsmåden til analysen blive beskrevet, hvorefter analysen 
vil påbegyndes. Afslutning laves en opsamling af avisens repræsentation af flygtningene samt en 
afrunding med inddragelse af onsdagsavisen d. 9/9-15. Herefter vil det samme blive gjort i analysen 
af Jyllands-Posten. 
Når der i opgaven henvises til tirsdagsaviserne, henvises der til Information i bilag 2 og Jyllands-
Posten i bilag 3.  
 
6.1 Optakt til analyse af Information 
Information dækker allerede sagen internationalt fra lørdag d. 5/9-15, hvor avisen starter en serie 
med titlen Asylsystemet der gik i stykker. Forsiderne og nogle af artiklerne i Information fra denne 
periode er en del af serien, hvor Information forsøger at “afdække systemets kollaps og undersøge 
mulige løsninger” (Se bilag 2, s. 3) på flygtningesituationen. Information ønsker at inddrage 
læserne i debatten, for at bringe problemet frem. 
Lørdag d. 5/9-15 indeholder Information en leder og en baggrundsartikel, der tematiserer seriens 
forsøg på rejse en debat. Mandag d. 7/9-15 bringer Information en kommentar, en analyse og en 
reportage. Billedmaterialet er begrænset, da det kun er reportagen der indeholder et. Disse tager 
udgangspunkt i, hvordan flygtningesituationen udspiller sig i lande rundt om i Europa, og hvilken 
betydning hændelserne har for det enkelte land og ikke mindst EU. Information dækker 
flygtningekrisen internationalt, men billedmaterialet er fraværende, da flygtningene endnu ikke er 
ankommet til Danmark. 
 
6.1.1 Fremgangsmåde for analyse af Information s. 1-8 
I det følgende vil vi se nærmere på tirsdagsavisens artikler og billeder. Vi vil indlede med at 
analysere forsiden, herunder overskriften Skræmmekampagnen virker og forsidebilledet. Dernæst 
analyseres reportagen Flygtningene på E47 på s. 2-5, hvor der er tre tilhørende billeder. Herefter vil 
baggrundsartiklen Danmark presser flygtninge i armene på nabolande blive analyseret med 
tilhørende billede. Afslutningsvis vil lederen Danmarks flugt og boksen Folk på bagsiden blive 
analyseret. 
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6.1.2 Analyse af Information, tirsdag d. 8/9-15 
Forsiden Skræmmekampagnen virker s. 1 
Tirsdagsavisen fra Information gør brug af flere elementer for at fange læseren. Som nævnt i 
teoriafsnittet kan man ud fra Bruno Ingemann analysere avisen på tre niveauer. På det øverste 
niveau vurderes det, at avisens forsideopbygning er forholdsvis atypisk, da der blot er et billede og 
en tekst. Dette bevidner om, at flygtningedebatten er det primære i tirsdagsavisen, hvilket 
understreger problematikkens vigtighed. 
På det mellemste niveau fanger rubrikken med teksten “Skræmmekampagnen virker” (Se bilag 2, s. 
1) læserens blik. Ovenover er et stort billede af flygtningene3 på motorvejen. Nederst er der tre 
annoncer. 
 
På det sidste niveau kan det ud fra tekstanalysen bestemmes, at skræmmekampagne er et negativt 
ladet ord, som henviser til integrationsminister Inger Støjbergs (V) annoncer, som indeholder 
information om nytilkomne flygtninges vilkår i Danmark. Læseren bliver gjort opmærksom på, at 
Information har et negativt syn på håndteringen af flygtningestrømmen og de føromtalte vilkår. 
Forsidens layout er ordnet i forhold til opbygning, men forsidebilledet afbilder en form for kaos. 
I forlængelse af overskriften ser man på forsidebilledet, der rent denotativt viser mennesker med 
tasker, poser og kufferter, der går på en motorvej. Ved siden af dem holder biler i kø. Solen skinner, 
og der kan ses flere skygger på vejen ved siden af menneskene. Både mænd, kvinder og børn 
optræder på billedet, som er taget oppe fra en bro. Dette bevirker, at læseren automatisk ser ned på 
motorvejen. Billedets angle (Machin & Mayr, 2012, s. 98-99) er således fugleperspektiv. 
Herefter følger den konnotative analyse af billedet. Det er tydeligt, at disse mennesker er midt under 
en rejse; de kommer et sted fra og er på vej til et andet. Flygtningene på billedet er i bevægelse, og 
de fremstår trætte og udmattede. Der er dynamik i billedet, og det førnævnte kaos kommer til udtryk 
via de mange mennesker, der går på motorvejen blandt bilerne. Således fremhæves også det 
usædvanlige ved situationen og det faktum, at flygtningene er udsat. 
                                                          
3 De analyserede artikler veksler mellem at bruge flygtninge, migranter og asylansøgere. De forskellige 
termer antyder forskellige holdninger til de tilrejsende. Ordet flygtning konnoterer, at personen er berettiget i 
sin flugt og kvalificeret til asyl. Migrant konnoterer derimod, at rejsen er selvvalgt og har som mål at opnå 
bedre livsbetingelser. I dette projekt bruger vi i udgangspunkt den term, den pågældende artikel benytter. De 
fleste af artiklerne tager ikke stilling til forskellen mellem begreberne, og det vil vi derfor heller ikke gøre. I 
det artikler, hvor det er relevant, vil vi dog uddybe begreberne og deres konnotationer, såfremt artiklen selv 
skelner mellem disse. Ydermere skelner de forskningsartikler, som dette projekt til dels er inspireret af, ikke 
mellem begreberne, når de bruges. Forskellen mellem begreberne uddybes i artiklerne ligeledes kun, når det 
er relevant. 
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Billedets forskellige kontraster kan sættes i forhold til flygtningesituationen. Læseren ser ned på 
flygtningene på afstand. Her kan Machin og Mayrs begreb om distance (Machin & Mayr, 2012, s. 
98-99) benyttes: billedet viser distancen mellem den almene dansker og den nytilkomne flygtning. 
Man kan som læser stille spørgsmålstegn ved, hvem det er, der er skræmt – er det danskerne, der er 
bange for flygtningene eller flygtningene, der er bange for at ende i Danmark? Det faktum, at 
flygtningene går i en gruppe, understreger distancen mellem læser og flygtning. ”Often we find 
images like these of immigrants or ethnic groups that accompany news stories about the negative 
consequences of ’mass immigration’” (Machin & Mayr, 2012, s. 101). Machin og Mayr pointerer i 
dette citat, at flygtningene ikke individualiseres, men at de derimod alle generaliseres til at være 
udtryk for det samme. 
 
Vejret er godt på billedet, men idet flygtningene går i skyggen, forestiller man som beskuer sig, at 
de har gået hele dagen, er trætte og har lang vej endnu. At de har gået langt understreges yderligere 
i billedets forsvindingspunkt, som ligger langt ude i horisonten. Flygtningene er på vej væk fra dette 
punkt, men man kan se mennesker, der går langs hele vejen. Information appellerer derved til patos; 
vi skal få medlidenhed med flygtningene i stedet for bare passivt at observere dem. 
Hvis forsiden ses ud fra Bruno Ingemanns paradigme om top/bund, viser forsidebilledet os et 
perspektiv på sagen, som teksten yderligere forklarer og beskriver. Billedet fremstår som det mest 
væsentlige, hvor teksten forankrer. I underrubrikken på forsiden bliver det oplyst, at ca. 800 
asylansøgere er kommet til Danmark de seneste dage. Men det er kun for en kort periode; de vil 
videre til Sverige for at søge om asyl. At flygtningene gerne vil videre til Sverige underbygger 
dermed overskriften omhandlende Skræmmekampagnen, da det kommer til udtryk, at kampagnen 
har skræmt dem væk fra landet. Overskriften er derved betydningsudvidende for forsidebilledet. 
Dette bliver yderligere underbygget ved brug af logos i form af statistik. Forsiden giver overordnet 
indtryk af, at danskerne ikke vil have noget at gøre med flygtningene og vice versa, men at 
Information er negativt stemt over for dette. 
 
De tre annoncer i bunden kan tilføje forståelse til forsiden. Den første annonce til venstre omhandler 
en dansk-syrisk læge, der har udgivet dagbogsoptegnelser fra hendes arbejde i Syrien. Annoncen 
søger at inspirere til yderligere læsning om baggrunden for konflikten i Syrien. Den midterste 
annonce er reklame for et foredrag om EU, som kan minde læseren om, at sagen også er et 
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europæisk problem. Den sidste annonce til højre omhandler et aktivistmøde om TTIP, som kan 
inspirere læseren til at tage stilling og agere aktivistisk. 
 
Reportagen Flygtningene på E47 af Morten Frich, Sebastian Gjerding og Julie Elmhøj s. 2-5 
Reportagegenren giver journalisten mulighed for at skildre førstehåndsberetninger fra et specifikt 
sted, hvor en række begivenheder udspiller sig. Ved en detaljeret beskrivelse får læseren en 
fornemmelse af, hvordan det er at være til stede. Reportagen indeholder en række bevidste valg, 
som journalisten har taget. Derved afgør journalisten, hvad reportagen skal indeholde (Viemose, 
2006, s. 22). Dette har en betydning for, hvordan læseren opfatter begivenheden. 
På Ingemanns øverste niveau er det væsentlige, at hele opslaget kun indeholder en artikel. Derved 
fremstår artiklen som vigtig, da den optager meget plads i avisen. Reportagen Flygtningene på E47 
findes på s. 2-5 i tirsdagsavisen. På s. 2-3 ses et stort billede af en flygtningefamilie i en 
motorvejskant. Billedet befinder sig over brødteksten. Øverst til venstre for billedet er reportagens 
overskrift. Artiklens rubrik forankrer billedet, da begivenhederne og omgivelserne bliver præciseret. 
Derudover er der brug af en underrubrik, fremhævede citater, billedtekst og en faktaboks, som er 
det mellemste niveau. I højre side af billedet er der yderligere en boks, der viser, at tirsdagsavisen 
indtræder i en serie af aviser, hvor Information netop har fokus på flygtningeproblematikken. Dette 
kan beskrives ud fra Ingemanns definition af brugsfunktionen, som skaber bevidsthed om 
sammenhængen mellem aviser. ”I denne artikelserie vil Information i de kommende uger afdække 
systemets kollaps og afsøge mulige løsninger” (Se bilag 2, s. 3). Informations holdning kommer 
klart til udtryk i dette citat, da de konstaterer, at systemet er kollapset, og der er brug for en løsning. 
Denne holdning underbygges i artiklen af Lars Løkkes udtalelser: “Det er tydeligt for enhver, at det 
europæiske asylsystem er under et enormt pres. Flere steder er det reelt brudt sammen” (Se bilag 2. 
s. 4).  
 
På s. 4-5 er der er et stort billede i toppen af opslaget, som pointerer, at det er billedet, der bærer 
artiklens vigtigste budskab. Det samme gør sig gældende på den foregående side. Det midterste 
billede bliver omgivet af brødteksten, og nede i det venstre hjørne er der et lille billede. Derudover 
er der billedtekster, faktaboks og en kommentar med tilhørende billede, som ikke bearbejdes i 
denne analyse. 
Det sidste niveau af selve avisens layout, er den tekstnære analyse, som i dette projekt er 
diskursanalyse. Reportagen gør brug af forskellige reportageelementer. Til artiklen er der tre 
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tilhørende billeder, som sætter ansigt på flygtningene. Stedsangivelse, klokkeslæt og dato er også et 
virkemiddel, journalisten tager i brug for at give læseren en fornemmelse af begivenhederne. 
Reportagen følger to syriske flygtninge Eihab Ahmed og Muhammed Abdoul og deres familier 
samt Ibrahim Mosul. Derudover møder vi to danske kvinder, Marie Starup og Diana Jensen. Vi 
følger flygtningenes rejse fra Rødby til Malmø bl.a. på Rødby station, Hovedbanegården og i 
Malmø. Lars Løkke Rasmussen udtaler sig om situationen i Statsministeriet. 
Mange af de personer, som vi møder i artiklen nævnes med både fornavn og efternavn, og børnenes 
alder oplyses. Flere detaljer om deres baggrund nævnes også, fx hvor de kommer fra, deres 
(tidligere) jobs og deres udseende. Det kan illustreres med følgende citat om situationen i Rødby 
mandag formiddag: “En haltende mand med gråt hår krydser togskinnerne. Ibrahim Mosul er 
flygtet fra Aleppo i Syrien over Tyrkiet er nu på vej til Sverige” (Se bilag 2, s. 2). 
Ser vi nærmere på beskrivelserne af flygtninge, får vi her detaljer om deres tur gennem Europa og 
deres baggrund for at være flygtninge. Der lægges vægt på, hvor hård turen har været og de 
problemer, flygtningene har været udsat for undervejs. I citatet ses et eksempel på dette:  
 
“Han støtter sig til sin stok, og kan ikke gå mere end et par meter, før han bliver nødt til at holde 
pause. Hans fødder er fulde af store vabler, og han klager over mavesmerter fra de store ar, som 
gemmer sig på hans mave under hans sweater” (Se bilag 2, s. 2).  
 
Flygtningene fremstilles som værende medtagne og trætte, og de har brug for hjælp. Her benyttes 
patos, der appellerer til læserens følelser. Denne form for appel til læserens sympatifølelser er et 
gennemgående virkemiddel i hele teksten. 
I forhold til de danskere, artiklen portrætterer, hører vi, hvorfor de er til stede ved flygtningene. 
Marie Starup var dagen før på Københavns Hovedbanegård, hvor hun ventede på sin datter. Her 
stødte hun på de mange flygtninge, der kom til med toget. 
Det beskrives som et “overraskende mylder” (Se bilag 2, s. 2). I dag er hun vendt tilbage til 
Hovedbanegården, hvor hun uddeler mad til flygtningene. Diana Jensen er en pensionist, som har 
“legetøj og børnetøj, som hun vil give til de syriske flygtninge, når de ankommer” (Se bilag 2, s. 2). 
Disse udførlige beskrivelser medvirker til, at personerne i artiklen individualiseres i modsætning til 
blot at blive nævnt som navnløse flygtninge eller danskere. Vi får indblik i deres motiv og rolle i 
situationen, og dermed appelleres der til læserens humane side. Målet er at få læseren til at 
identificere sig med karaktererne i artiklen. 
I modsætning til denne individualiserede framing af flygtningene har vi fremstillingen af politiet. 
Selvom politiet nævnes mange gange i artiklen, er der her aldrig en detaljeret beskrivelse af en 
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betjent eller lignende. Betjentene nævnes blot med ordet betjent, politi eller myndigheder. Således 
opstår der en modsætning mellem de forskellige aktører, nemlig individerne over for systemet. 
Politiet fremstår som en handlende aktør i artiklen, og kommer dermed til at repræsentere 
myndighederne generelt.  
I forlængelse heraf kan vi i artiklen identificere et virkemiddel, der kan kaldes det navnløse system. 
Marie Starup udtaler, at hendes første indskydelse, da hun så de mange flygtninge, var at lede efter 
“myndighederne” (Se bilag 2, s. 2), men de var ikke tilstede. Her fremstilles myndighederne igen 
som upersonlige og dertil utilstrækkelige; de er hverken tilgængelige eller hjælpsomme. 
Flygtningene præsenteres som værende mere foretagsomme, eksempelvis når den ene familie 
stikker af fra det hotel, hvor de er indlogeret og på den måde vil “tage sagen i egen hånd” (Se bilag 
2, s. 2). 
 
En anden person, der dukker op i artiklen, er en mand, der står på motorvejsbroen og spytter ned på 
flygtningene, der går på motorvejen. Denne mand nævnes heller ikke ved navn, og vi oplyses ikke 
om yderligere detaljer om ham. Dette er et virkemiddel fra Informations side, hvor vi ikke får 
muligheden for at forstå mandens motiv. Disse forskellige sideløbende historier er et redskab i 
reportagen, da det giver en levende beskrivelse af begivenhederne og bidrager til den kaotiske 
stemning. Det, at han spytter på flygtningene, gør ham til en modstander af flygtningene. Det 
samme kan i nogen grad siges om politiet, som forhindrer flygtninges ønske om at komme Sverige 
eller simpelthen ikke er tilstedeværende. Artiklen indledes med citatet “Det var præcis dét, der ikke 
måtte ske” (Se bilag 2, s. 2), hvorefter det beskrives, hvordan politiet stoppede Eihab Ahmed og 
hans families flugt mod Sverige. Modalverbet måtte antyder her, at det skete er uretfærdigt eller 
forkert. Det står lidt uvist hen, hvem der har denne holdning - er det Information eller flygtningene? 
Kun et enkelt sted nævnes det, at politiet “forsøger at beskytte de mange gående flygtninge mod 
bilerne” (Se bilag 2, s. 4). Her fremstår politiet som hjælpere snarere end modstandere, men stadig 
uden at de individualiseres og dermed vækker sympati.  
 
Deraf kan drages, at flygtningene og deres “hjælpere” nævnes ved navn og med mange personlige 
detaljer, hvorimod deres “modstandere” ikke individualiseres på samme måde. Ordet tvang nævnes 
flere gange i forbindelse med politiet. I artiklen skabes der med disse virkemidler medlidenhed med 
flygtningene, der menneskeliggøres, hvorimod politiet og myndighederne fremstår fraværende. 
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I forbindelse med artiklen er der tre små bokse med overskriften “Ajour”. Her følges der op på 
politikernes udtalelser om flygtningetilstrømningen, hvor der i selve artiklen fokuseres på det 
humanitære aspekt. Boksene bidrager med logos for at supplere artiklens brug af patos. I den ene af 
disse ajour-bokse udtaler Lars Løkke Rasmussen, at politiet har grebet situationen an på en måde, 
hvor der “ikke er anvendt tvang” (Se bilag 2, s. 5). 
Dette står i kontrast til flygtningenes egne oplevelser i artiklen, og da Lars Løkke må siges at 
repræsentere myndighederne, fremstår hans udtalelser utroværdige, da artiklen lægger vægt på 
flygtningenes udsagn snarere end myndighedernes. “De skulle lade være med at tvinge os til at 
være her” (Se bilag 2, s. 2), siger Eihab Ahmed eksempelvis.  
 
I artiklen er de forskellige personer og fænomener beskrevet på bestemte måder. De 
flygtningefamilier, artiklen følger, er ud over de detaljerede beskrivelser, som er fremhævet 
ovenfor, også beskrevet med særligt værdiladede udtryk med tilknyttede konnotationer. 
“De væltede bare ud af de forreste toge” (Se bilag 2, s. 2), siger Marie Starup eksempelvis. Verbet 
væltede har i denne beskrivelse også en anden betydning end, at de mange flygtninge er en 
uorganiseret gruppe, der skaber kaos. Her gives der et indtryk af, at flygtningene er på usikker 
grund. Det kan være farligt at vælte, og disse flygtninge har ikke noget fast ståsted eller en sikker 
base. I citatet “Mennesker på flugt fra krigen i Syrien rullede ind på Københavns Hovedbanegård” 
(Se bilag 2, s. 2) benyttes en metafor ved brug af verbet rullede. Ordvalget bruges til beskrivelsen af 
flygtninge, der ankommer med tog.   
 
Ivrige, ubeslutsomme og trætte er nogle af de ordvalg, der bruges til at beskrive flygtningene. Disse 
beskrivelser er med til at skabe et billede af, at flygtningene er en pressede. Deres første prioritet er 
at være et sikkert sted, men samtidig er de forvirrede og for trætte til at finde ud af hvordan. 
Ligeledes i beskrivelsen af flugten til Malmø, er der gjort brug af bestemte udtryk. “Alligevel valgte 
de at tage den farefulde færd videre i en båd til den græske ø Lesbos og videre op af den 
flygtningerute, som hele verden har kunne følge med i den seneste uge” (Se bilag 2, s. 4). Udtrykket 
farefulde færd indeholder en vurdering af flygtningenes rejse og med allitteration skabes et 
berettende udtryk, der skaber dramatik, men også sympati over for flygtningene. En beskrivelse, der 
også medvirker til dette udtryk, er beskrivelsen af rejsen som “lang og opslidende” (Se bilag 2, s. 
4). Også ordet flygtningerute er et særligt ord at gøre brug af. Det giver et indtryk af, at den vej 
flygtningene rejser er så benyttet, at det er skemalagt. Vejen er blevet benyttet i så høj grad, at det er 
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blevet til en fast rute. Begrebet tilstrømningen skaber også effektivt en følelse af, at presset er 
stigende og flygtningene mange. I forlængelse af Karina Horstis forskningsartikel 
”Europeanisation of Public Debate” bliver flygtningene metaforisk beskrevet som naturfænomener 
ved brug af ordene tilstrømningen og væltede. I artiklen kommer disse ord ikke til at fungere som en 
negativ beskrivelse til flygtningene men i højere grad som et udtryk for, at flygtningenes forhold er 
umenneskelige og uacceptable. 
Med udgangspunkt i artiklens brug af værdiladede ord og disses konnotationer beskrives rejsen 
overordnet som en umenneskelig rejse. Dette er en fremstilling, som er gennemgående i 
Informations repræsentation af flygtningene. Derudover lægges der vægt på familierelationer i 
artiklen, som er med at vække sympati hos læseren. 
 
Noget der medvirker til denne italesættelse er gentagen brug af bestemte ord. Politiet bliver nævnt 
hele 18 gange i artiklen; de er en del af det navnløse system. Politiet kan beskrives ud fra Machin og 
Mayrs begreb om collectivisation (Machin & Mayr, 2012, s. 80), som generaliserer en gruppe 
mennesker – i dette tilfælde myndighederne. I modsætning til dette står flygtningefamilierne. Ordet 
familie bliver sammen med ordet børn nævnt hele 21 gange. Disse bliver i modsætning til politiet 
beskrevet dybdegående, og artiklen udviser som nævnt høj grad af sympati over for flygtningene. 
Dette bærer præg af Machin og Mayrs begreb om individualisation (Machin & Mayr, 2012, s. 80), 
som står i modsætning til collectivisation. Denne italesættelse skaber et tydeligt billede af politiet 
versus flygtningene, hvor modsætningen individ mod systemet igen optræder. Dette er et 
journalistisk valg, da Information selv vælger, hvilken vinkel på problematikken, de vil fremstille 
igennem deres artikler. 
Som allerede nævnt betones familie og børn i artiklen, og de to ord nævnes mange gange. Når 
flygtningene nævnes, lægges der vægt på, at de har børn med fx “Manden løfter sin toårige søn op i 
den bæresele, som han har båret sønnen i under det meste af familiens flugt, der nu har varet en 
måned” (Se bilag 2, s. 3). Også de danskere, der medvirker i artiklen, synes at være berørte af 
flygtningebørnene. Diana Jensen udtaler således: “Jeg har selv fem børn (....). Det er så ubærligt, at 
de her mennesker har mistet alt. Især alle dem med børn” (Se bilag 2, s. 2-3). 
I forhold til Marie Starup lægges der vægt på, at hun venter på sin datter, der er på “sin første togtur 
alene” (Se bilag 2, s. 2). Dette fremstilles som værende en lidt usikker situation, som dog alligevel 
står i skarp kontrast til den usikre situationen, flygtningene er i. Artiklen søger at skabe 
medlidenhed med flygtninge ved at fokusere på børn, og hvor meget hårdere turen er for dem. 
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Information bruger metaforen “Det skar i hendes hjerte” (Se bilag 2, s. 2) til beskrivelsen af 
Starups opfattelse af flygtningebørnene. Her appelleres til modtagerens patos. Det nævnes, at Eihab 
Ahmeds datter brækkede sit ben under den lange rejse, og Muhammed Abdouls kone Seyla Abdoul 
nævner at hendes børn har “oplevet alt for mange ting, som børn ikke skal opleve” (Se bilag 2, s. 3). 
Starup bruger et modalverbum, da hun udtaler: “Jeg tænkte, at jeg kunne hjælpe dem” (Se bilag 2, 
s. 2). Ved brug af verbet kunne udtrykker hun, at hun vil hjælpe flygtningene til at søge asyl af egen 
fri vilje. Men idet flygtninge råber “Sweden, Sweden, Sweden” (Se bilag 2, s. 2) og myndighederne 
ikke er synlige, hjælper hun dem i stedet med at finde den næste perron. Efter at have hjulpet 
flygtningene og talt kort med dem udtrykker Starup: “De ville ikke fanges i Danmark” (Se bilag 2, 
s. 2) og “De var så tæt på deres mål. Det måtte bare ikke glippe” (Se bilag 2, s. 2). Her bruges igen 
modalverber i form af ville og måtte, som understreger pointen om, at flygtningene inderligt ønsker 
at komme til deres mål, Sverige. 
 
Artiklens valgte vinkel og italesættelse af problematikken i artiklen udviser særlig medfølelse over 
for flygtningene. Bruget af forskellige af retoriske virkemidler appeller til læserens følelser og 
derved forståelsen af artiklen. 
 
Tilhørende billede til reportage Flygtningene på E47 s. 2-3  
Overskriften på artiklen Flygtninge på E47 er det første, der fanger læseren på s. 2-3. Herunder er et 
billede af en mand og hans familie. Overskriften og billedet har en sammenhæng, da overskriften 
forankrer billedet ved at fortælle læseren, at det er flygtninge og en konkret motorvej. Billedet viser 
flygtningene taget i normalperspektiv. Det er dermed nemmere at sympatisere med dem og sætte sig 
ind i deres situation, da vi er i øjenhøjde med flygtningene. 
Rent denotativt ses en mand og en kvinde med tre små børn siddende i en vejkant. Billedteksten 
informere os om, at det er en familie: “Amer Muhammed er sammen med sin [sic] kone og tre børn 
flygtet fra Syrien” (Se bilag 2, s. 3). Dette er et eksempel på forankring. Muhammeds øjne er knebet 
sammen, mens han kigger væk. Moderens ansigt er gemt bag en kasket. Børnene kigger på deres 
far. Det ene barn sidder på skødet af sin mor, mens de andre sidder og leger i græsset. I baggrunden 
ses flere mennesker i nærheden, og en mand i siden af billedet er skåret væk, så vi kun fokuserer på 
familien. På billedet ses det grønne græs og en blå himmel med skyer, så billedet fremstår lyst. På 
det konnotative niveau viser Muhammeds ansigtsudtryk ud fra hans sammenknebne øjne, at han er 
bekymret. Samtidig ryger han en cigaret, hvilket understøtter dette indtryk. Moderen og børnene 
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virker generte over for fotografen, som også er meget tæt på. Her inddrages Machin og Mayrs 
begreb om angle, der betegner fotografens vinkel på billedets objekter. Idet, at dette billedet er taget 
så tæt på, konfronteres læseren med flygtningenes følelser og tanker. Dette kan ses i sammenhæng 
med øget individualisering, hvor læseren bedre kan relatere til menneskene, der er afbildet. 
Familien er i en presset situation og har ingen idé om, hvad fremtiden bringer. Dette kommer til 
udtryk i citatet “De håber på at komme til Sverige, hvor de i forvejen har familie” (Se bilag 2, s. 3). 
Billedteksten betydningsudvider her motivet på billedet. Ingen af familiemedlemmerne kigger 
direkte ind i kameraet, hvilket gør billedet til et offer-billede (Machin, 2007, s. 111-112) - dette 
underbygger også familiens usikkerhed over den situation, de befinder sig i. Børnene virker især 
utrygge, hvorfor drengen i forgrunden kigger spørgende på sin far. Dog ser børnene ikke bekymrede 
ud men forholder sig afventende, mens faren vurderer situationen. Der udtrykkes sårbarhed samt 
tillid til forældrene. Moderen forbliver forholdsvis anonym bag en kasket, men indtager en klassisk 
moderlig rolle, idet hun er placeret centralt i billedet og udviser omsorg for hendes mindste barn, 
som hun har siddende på skødet. 
På højre side af billedet er der farve og liv i form af børnene, mens den venstre side er mere mørk 
med flere skygger, og faren har et skeptisk udtryk i ansigtet. Glæden kommer fra børnenes 
uvidenhed, og det dystre i billedet udtrykker forældrenes bekymring. Derudover er faderen 
afmagret, men børnene har æblekinder, der udtrykker blødhed og uskyldighed. Blødheden 
appellerer til læserens følelser i form af patos. Denne smalle stribe blå himmel på billedet giver en 
antydning af optimisme, som dog ikke er dominerende i billedet. 
Det primære fokus i artiklen er børnene. Marie Starup og Diana Jensen kommenterer, at det er 
forfærdeligt for børnene at skulle være på flugt og komme til et land, hvor de helst skal væk uden at 
blive opdaget. Børnene på billedet udtrykker ikke deres frustration eller sorg, som de to kvinder 
skildrer i artiklen. Billedet skildrer en flygtningefamilie fra Syrien, som står i forbindelse til artiklen 
på samme side. Den omhandler to familier, der er flygtet og har slutdestinationerne Danmark og 
Sverige. Billedet underbygger altså tekstens pointe med den lange rejse undervejs. 
 
Tilhørende billede til reportagen Flygtningene på E47 s. 4  
På billedets denotative niveau ses en køjeseng, hvorpå der sidder en mand. En lille pige ligger i 
sengen med hovedet i mandens skød. Væggene er bare, madrasserne er uden lagen, og ingen dyner 
er at finde. For enden af sengen ses mandens oppakning. Manden og pigen er begge iført overtøj. 
Manden kigger ned på pigen med hånden løftet og aer pigen i håret. Denne handling konnotationer 
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beskyttelse, kærlighed og omsorg. Pigen gnider sig i øjet, hvilket indikerer træthed. Ved første 
øjekast kan personerne syne udmattede ved deres ankomst, men billedet har også andre aspekter. 
Manden våger over sin datter, der har brug for beskyttelse og omsorg. Rummet ligner til forveksling 
en fængselscelle, og det, at de begge fortsat har overtøj på, signalerer, at de ikke er “hjemme”. 
Via offer-begrebet beskuer læseren situationen, da ingen af personer kigger direkte ind i kameraet. 
Selvom faderen og datteren ikke ser ind i kameraet, kan læseren alligevel identificere sig med dem 
og dertil få et indblik i situationen. Det er nemt at få medfølelse over for de stakkels mennesker, 
som artiklen gentagende gange italesætter. Billedet underbygger artiklens forsøg på at vække 
læserens sympati med flygtningene og betoner endnu engang, hvordan især børnene er udsatte i 
denne situation. 
 
Tilhørende billede til reportagen Flygtningene på E47 s. 4 
På billedets denotative niveau ses en mand og en kvinde, der står og kigger ned. Kvinden står i 
forgrunden, men fokus i billedet ligger alligevel på manden. Han står lænet frem, som om han er 
bøjet hen over noget. Kvinden står med sin telefon fremme, og det ligner, at hun tager et billede. 
Manden har formet sine læber, som om han fløjter, kysser ud i luften eller spytter. Det er tydeligt, at 
noget har fanget de to menneskers interesse, men hvad det er, fremgår ikke af billedet. I 
billedteksten står der beskrevet, hvorledes manden og kvinden står på en bro og kigger ned på 
flygtningene, mens manden råber af og spytter på dem. I dette tilfælde eksisterer der altså ikke 
nogen bestemt konnotativ tolkning af billedet, men teksten forankrer. Efterfølgende er det tydeligt, 
at mandens ansigtsudtryk er nedladende og hadefuldt, og der er ikke nogen tvivl om, at han spytter. 
Alt i alt kan det vurderes, at artiklen benytter sig af en overordnet humanistisk diskurs. Dette 
kommer til udtryk ved artiklens gennemgående brug af appelformen patos, da artiklen lægger vægt 
på familierelationer. Derudover benyttes forskellige virkemidler, der danner nogle gennemgående 
temaer såsom individet over for systemet, det navnløse system og den umenneskelige rejse. 
Journalistens ordvalg resulterer i framing af personer, der optræder i artiklen – individualisation 
versus collectivisation. Alle disse virkemidler udmunder i artiklens appel om sympati for 
flygtningene. Dette er et udtryk for Informations grundlæggende ideologi, som primært har et 
humanitært udgangspunkt, og der fokuseres i artiklen på det humanitære aspekt af flygtningekrisen. 
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Baggrundsartiklen Danmark presser flygtninge i armene på nabolande af Laura Friis Wang og 
Sebastian Abrahamsen og tilhørende billede s. 6-7  
Baggrundsartiklens rolle er at forklare en sags baggrund ved bl.a. at beskrive sammenhængen, 
sagen indgår i, samt hvilke årsager og konsekvenser den har haft. Læseren får dermed en bred 
orientering om begivenheden, der hjælper til at forstå, hvad den aktuelle sag går ud på. I 
modsætning til reportagen, der er til stede på ét eller flere specifikke steder og tidspunkter, giver 
baggrundsartiklen et bedre overblik over sagens udvikling (Viemose, 2006, s. 23). Reportagen og 
baggrundsartiklen supplerer hinanden ved, at den konkrete begivenhed sættes i et bredere 
perspektiv. 
På layoutets øverste niveau ses der på opslaget s. 6-7 to forskellige artikler, hvor den ene er en del 
af avisens tema om flygtningekrise, mens den anden er irrelevant i forhold til dette projekt. På det 
mellemste niveau kan det vurderes, at artiklen suppleres af et stort billede i toppen af opslaget. 
Herunder findes rubrikken Danmark presser flygtninge i armene på nabolande og dertil 
underrubrikken. Derudover benyttes et fremhævet citat og en “Ajour”-boks. 
 
I det nederste niveau vurderes samspillet mellem artiklens billede og tekst. På billedets denotative 
niveau ser vi nogle flygtninge sidde i motorvejskanten. I fokus er en mand, der giver et barn 
sutteflaske, og i periferien står andre flygtninge med fyldte rygsække og bagage. På billedets 
konnotative niveau kan man bl.a. på baggrund af deres oppakning tolke, at de er kommet langvejs 
fra. De er udmattede, alle har brug for at hvile, nogle har brug for mad og andre en rygepause. 
Billedet angle er normalperspektiv, og læseren er dermed i øjenhøjde med billedets personer. Via 
denne øjenhøjde får man som beskuer et indtryk af deres følelser. Det lille barn vækker sympati og 
en vis forargelse hos læseren, da et barn ikke burde opleve den barske flugt. Manden, der sidder 
med barnet, kigger med et tomt blik tilbage på den lange vej, de har gået. Han ser træt og udmattet 
ud. Havde han derimod kigget fremad, kunne det have symboliseret, at han så håb for fremtiden. 
Faderen bekymrer sig dermed om langt mere end den basale omsorg for barnet, og hans tanker er et 
andet sted. Det er en mand, som tager sig af barnet, hvilket er en udfordring i forhold til den syriske 
mand. Manden fremstår mere blød og sårbar, da han fremtræder som den ansvarlige for barnets 
tarv. Billedteksten på s. 7 betydningsudvider billedet, da den underbygger rubrikken og artiklens 
pointe, men ikke nævner selve billedet. Derudover er der brug af appelformen etos, da billedteksten 
refererer til eksperter, som yderligere bekræfter rubrikkens pointe. Information bruger ”kreativ 
lovgivning” (Se bilag 2, s. 7) om danske politikeres tiltag i asylpolitikken, hvilket fremstår ironisk, 
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da lovgivning normalvis ikke skal være kreativ. Via dette udtrykkes en negativ indstilling til 
politikernes tiltag. 
 
Artiklens rubrik Danmark presser flygtninge i armene på nabolande er med til at understøtte 
tolkningen af mandens ansigtsudtryk. Danmark er ikke den endelige destination, og der er stadig 
lang vej igen. I rubrikken bruges metaforen: “presser flygtninge i armene på nabolande”. Ordet 
presser får det til at lyde negativt og artiklen udtrykker, at Danmark tvinger vores nabolande til at 
tage flygtninge frem for selv at tage ansvar for dem. Billedets tolkning af at der stadig er lang vej, 
før den afbildede mand kan føle sig tryg, hænger godt sammen med artiklens brødtekst. Som læser 
forestiller man sig i forlængelse af artiklen, at han gerne vil til Sverige. Artiklen indeholder 
udtalelser fra forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder, Thomas Gammeltoft-Hansen, 
som dermed bidrager med etos til artiklen. Gammeltoft-Hansen fastholder, at Danmark ikke tager 
del i ansvaret: “Danmark forsøger at hegne sig ind for på den måde at lægge presset over på andre 
lande i stedet for på os selv” (Se bilag 2, s. 6). Præcis det syn præger Gammeltoft-Hansens 
holdning til sagen. Han opstiller indirekte en kritik af Danmarks måde at håndtere sagen på ved at 
sætte Danmark over for henholdsvis Sverige og Tyskland, som må siges at være lande, der begge 
har taget deres del af ansvaret: 
 
”Mens lande som Sverige og Tyskland åbner dørene for de flygtningestrømme, der for tiden 
bevæger sig op gennem Europa, forsøger danske politikere med kreativ lovgivning, at få 
asylansøgere til at gå i en stor bue uden om Danmark” (Se bilag 2, s. 6).  
 
I citatet indgår en metafor, idet der bliver talt om, at Sverige og Tyskland åbner dørene for 
flygtningestrømmene. Der bliver her skabt en ny billedlig repræsentation i læsningen. I artiklen er 
det mange steder selve landene, der italesættes som aktører, hvilket også fremgår af ovenstående 
citater. Således er det ikke kun politikerne, der presser flygtningene væk men danskerne i det hele 
taget. Her skabes der også fokus på, at det er et europæisk problem, hvor de forskellige lande har 
hver deres rolle at spille. Både i “Ajour”-boksen og i artiklen sættes Danmarks håndtering af krisen 
således i perspektiv til andre europæiske landes håndtering, og især Sverige fremstår positivt i 
forhold til Danmark. Der står fx: “De mange flygtninge og migranter, som lige nu bevæger sig mod 
Sverige, vil blive tage varmt imod, hvis de når over sundet” (Se bilag 2, s. 7). Malmøs 
socialdemokratiske borgmesters udtalelser virker netop som en opfordring til Danmark - og 
eventuelt andre lande - om at agere anderledes. Udtalelserne “Alle europæiske lande skal hjælpe 
mere til, end de gør i dag” (Se bilag 2, s. 7) og “Vi lukker alle ind, som kommer til Sverige, og vi 
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har også en diskussion om, at landene i Europa burde være mere solidariske” (Se bilag 2, s. 7) 
udtrykker via brugen af modalverberne skal og burde dette.  
I artiklen bruges også appelformen logos i form af statistik, når der fx står ”Sverige tog i 2014 syv 
gange så mange flygtninge som Danmark og registrerede i august det hidtil højeste antal 
asylansøgere siden krigen i Bosnien i 1990’erne: 11.743” (Se bilag 2, s. 7). 
Hvis man tager Gammeltoft-Hansens beskæftigelse inden for menneskerettigheder i mente, er den 
med til at præge tonen i artiklen. Artiklen kredser om de “juridiske smuthuller” (Se bilag 2, s. 7), 
som Gammeltoft-Hansen kalder dem. Med dem mener han, at politikerne med indførelsen af to nye 
love om familiesammenføring og en halveret integrationsydelse har fundet en måde at komme uden 
om de fælles EU regler på og i stedet selv bestemme, hvordan de vil tackle situationen.  
Gammeltoft-Hansen nævner effekten “beggar-thy-neighbor”, som han knytter op på situationen. 
Her påpeger han, at Danmark lægger presset over på sine nabolande, og det ender artiklen også med 
at konkludere. 
Denne baggrundsartikel adskiller sig fra reportagen, idet den benytter etos og logos snarere end 
patos. I stedet for blot at appellere til læserens følelser bliver Informations pointer underbygget af 
ekspertviden og fakta. Herved søger Information at appellere til læserens fornuft. Overordnet set 
optræder en juridisk diskurs, da ord som retsforbehold, asylpolitik, familiesammenføring og 
flygtningekonvention nævnes utallige gange. Artiklen videreformidler de danske politikeres tiltag 
inden for asylpolitik og fungerer som forklaring på de begivenheder, der finder sted i reportagen. 
Billedet i baggrundsartiklen er taget af samme fotograf, som har taget billeder til reportagen på 
samme tidspunkt. På den måde sættes begivenhederne i reportagen yderligere i sammenhæng med 
baggrundsartiklen. 
 
Lederen Danmarks flugt af CJ s. 8 
Lederen som genre udtrykker avisens stemme. Den er således en afspejling af avisens holdning, og 
placeringen af den i avisen understreger vigtigheden (Viemose, 2006, s. 28). Avisen trykker ikke 
chefredaktørens fulde navn Christian Jensen, men blot CJ. Dette er en indikator for, at 
chefredaktøren forbliver i baggrunden, og det derimod er avisens samlede stemme, der træder frem. 
I Informations tirsdagsavis bringes lederen til slut, hvilket er med til at understrege samt konkludere 
på avisens mening om det aktuelle problem. Lederen omhandler, hvordan flygtningene blev 
modtaget i de to grænsebyer München og Rødby i henholdsvis Tyskland og Danmark. 
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På layoutes øverste niveau kan det bestemmes, at lederen fylder halvdelen af siden - herunder 
optræder der en humoristisk faktaboks og annoncer nederst på siden. Af det mellemste niveau 
fremgår det, at lederen har en rubrikken Danmarks flugt. Et fremhævet citat er ud over brødteksten 
at finde på siden.  
På det nederste niveau tages der udgangspunkt i rubrikken, hvor det er centralt at hæfte sig ved 
ordet flugt. For hvad er det Danmark flygter fra? Hvad mener Information med, at Danmark er på 
flugt, når brødteksten egentligt omfatter nogle mennesker, der bogstaveligt talt er på flugt fra krig 
og ødelæggelse? I lederen er det ikke flygtningene, men derimod Danmark, der flygter. 
 
Indledningsvis tager lederen udgangspunkt i Münchens modtagelse af flygtningene. Sammen med 
den tyske befolkning stod byens borgmester klar med forsyninger til flygtningene, da de ankom. 
Herefter sættes denne begivenhed over for den danske modtagelse af flygtninge. Med Støjbergs 
skræmmekampagne og beskæringen af de sociale ydelser til de nyankommne byder CJ flygtningene 
“Velkommen til Danmark!” (Se bilag 2, s. 8). Det bliver dermed tydeligt, at der opstår en direkte 
modsætning mellem den europæiske håndtering i forhold til den danske. CJ sammenligner 
flygtningesituationen i Danmark med andre EU-lande: “De historiske billeder af begivenheder i 
Europa efterlader derfor den danske regering med ét grundlæggende spørgsmål: Hvad er det for en 
form for humanisme, Danmark i øjeblikket baserer sin politik på?” (Se bilag 2, s. 8). 
Informations negative holdning til den danske regering og Støjbergs annoncer kommer tydeligt til 
udtryk i dette citat, hvor avisens ideologi er fremstående. Svaret kunne tænkes at være, at der ifølge 
Information slet ikke er tale om nogen form for humanisme. Netop dette kan tolkes som værende 
“Danmarks flugt” - flugten fra enhver humanisme og anstændighed.  
Sættes rubrikken op mod det generelle budskab i teksten, er det tydeligt, at Information forsøger at 
pointere, at Danmark fritager sig alt ansvar: “Så hvor tyskerne hjælper flygtninge, forsøger den 
danske regering primært at hjælpe sig af med dem” (Se bilag 2, s. 8). 
Informations holdning i lederen fremstår igennem hele teksten nærmest som flovhed over at være 
en del af den danske befolkning. Samtidig udtrykker lederen: “Men i stedet synes regeringen bag 
den alvorstunge tale at drage et lettelsens suk over, at det er lykkedes at skræmme flygtningene 
uden om landets grænser” (Se bilag 2, s. 8). Her bruges metaforer som alvorstunge tale og 
lettelsens suk for at pointere regeringens hårdhændede håndtering. For CJ fremstår situationen 
pinefuld, og samtidig eksemplificerer han med historien om en libanesisk avis, som “bragte en 
reportage om de åbne tyske grænser ved siden af den danske skræmmeannonce” (Se bilag 2, s. 8). 
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Lederen har gennemgående en pro-europæisk-diskurs, som omhandler den europæiske håndtering 
af flygtningene sat over for den danske - den gode håndtering versus den dårlige. Det kan 
underbygges af det fremhævede citat fra lederen: “Hvis en nations styrke skal bedømmes på evnen 
til at beskytte de svageste, så må det konstateres, at Danmark i øjeblikket svækkes dag for dag” (Se 
bilag 2, s. 8). Her rettes der skarp kritik mod den danske nedadgående udvikling ved brug af 
modalverberne skal og må. Der er ingen, der påstår, at en nations styrke skal vurderes ud fra 
beskyttelse af de svageste - men blev det nu gjort, ville Danmark være dårligt positioneret.  
Lars Løkkes håndtering gøres direkte til grin i lederen, og der sættes spørgsmålstegn ved hans 
kompetence. “Tak for den analyse, Løkke” (Se bilag 2, s. 8) står der efter gengivelsen af Løkkes 
ukonkrete udtalelser om situationen, hvor han bl.a. siger, at der “ikke findes nemme løsninger på det 
komplekse problem” (Se bilag 2, s. 8). Den tyske kansler Angela Merkel fremstilles derimod som 
langt mere handlekraftig.  
Ligeledes kritiseres Dansk Folkepartis tolkning af situationen, når der fx står at Søren Espersen 
“vender alle begreber og enhver anstændighed på hovedet” (Se bilag 2, s. 8). Vi kan således 
konkludere at regeringens og dens støtteparti og dermed højrefløjens politik kritiseres.  
 
Boksen Folk af Niels Ivar Larsen s. 8 
Folk på Informations bagside er et fast indslag i form af en humoristisk opsummering af dagens 
nyheder. Der er fire små historie, hvor to af dem vurderes som relevante for denne debat. Den første 
har rubrikken Bono og gengiver en “fake” nyhed fra Panarabia Enquirer. Nyheden omhandler FN’s 
advarsel om situation i Syrien spidser til, hvorfor Bono sandsynligvis snart laver støttekoncerter. 
Dette er et opmuntrende indslag i den ellers seriøse debat i avisen. Den næste har rubrikken Inger 
Støjberg og omhandler den føromtalte placering af Støjbergs skræmmeannonce ved siden af en 
artikel om Tysklands åbne grænser. Ved brug af indledningen: “Hvor beskæmmende!” (Se bilag 2, 
s. 8) antydes det, at den libanesiske avis er tarvelig. Derudover benyttes metaforen hjertevarme om 
tyskernes modtagelse. Dette tydeliggør yderligere pointen i lederen om modsætningen mellem den 
tyske og den danske modtagelse af flygtningene, da journalisten smører ekstra tykt på. 
 
6.1.3 Opsamling på Information: tirsdag d. 8/9-15 
Tirsdagsavisen har en gennemgående humanitær diskurs, men herunder forekommer forskellige 
aspekter af den i form af den juridiske diskurs og en pro-europæisk diskurs. Således tager avisen 
forskellige vinkler på problematikken, men samlet set fører de til det overordnede budskab: Den 
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danske regerings håndtering af flygtningekrisen er forkert. Lederen til slut af avisen opsummerer 
hele dagens diskurs, idet der bruges ordene humanisme og skræmmekampagne. Information bruger 
deres artikler og fotografier til at videreformidle deres holdning til problematikken. Især 
individualiseringen af flygtningene er med at give læseren en bedre forståelse, i og med der flere 
gange appelleres til læserens følelser eller fornuft. 
Avisen har et gennemgående tema, som betegnes flygtningekrisen. Det er placeret øverst oppe på 
alle de opslag, der omhandler denne debat. Ordet flygtningekrise er værdiladet, idet de 
nyankommne betegnes som et problem især i kraft af, at der ikke findes en umiddelbart løsning.  
Flygtningene omtales forskelligt gennem avisens artikler afhængigt af artiklens genre. På forsiden 
benyttes asylansøgere og flygtninge. I reportagen bruges flygtninge og et enkelt sted illegale 
flygtninge, hvilket reelt er en meningsløs term. Ord som flygtning og asylansøger antyder, at disse 
mennesker er berettiget til at være i landet - de er flygtet fra noget og har brug for asyl. I de 
tilhørende “Ajour”-bokse suppleres asylansøgere med flygtninge og migranter. Her tages der ikke 
på samme måde stilling til, hvorvidt de tilkomne er berettigede eller ej, og hvad deres baggrund for 
indvandringen er. Der lægges således ikke på samme måde vægt på, at man som læser skal få 
sympati med de tilkomne, og Information forsøger i “Ajour”-boksene på den måde at forholde sig 
mere objektivt til sagen. 
Det samme er tilfældet i baggrundsartiklen, hvor flygtninge og asylansøgere bruges i selve artiklen, 
mens migrant inddrages i “Ajour”-boksen. Slutteligt bruger lederen også kun flygtninge. I lederen 
er der netop igen fokus på, at de nytilkomne er ofre, der har brug for og ret til hjælp.   
 
6.1.4 Afrunding af Information 
Efter opsummeringen af de vigtigste pointer fra Informations tirsdagsavis følger en afrunding med 
Informations dækning af den efterfølgende dag. Information onsdag d. 9/9-15 indeholder en leder, 
to baggrundsartikler, en reportage og et interview, der har relevans for den aktuelle 
flygtningesituation. De fem artikler omhandler danskernes perspektiv på flygtningene, og lederen 
skelner mellem de forskellige danske holdninger til disse. Nogle danskere vælger at hjælpe, mens 
andre tager imod dem med ukvemsord. Onsdagen kredser primært om den danske vinkel på 
problematikken, hvilket er et bevidst element fra Informations side. De ønsker at fremstille den 
enkelte dansker i stedet for blot at repræsentere det danske system. Informations indstilling til det 
danske system er grundlæggende kritisk, men det står i kontrast til deres indstilling til det enkelte 
dansker, hvilket de ønsker at understrege med denne avis’ synspunkter i artiklerne.  
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6.2 Optakt til analyse af Jyllands-Posten  
I dette afsnit vil vi gennemgå avisens dækning af søndag d. 6/9-15 og mandag d. 7/9-15 for at give 
overblik over optakten til tirsdag.  
Forsiden på Jyllands-Posten søndag introducerer læseren til flygtningedebatten. Øverste del af 
forsiden er delt op i tre sektioner med hver deres overskrift. Den første sektion er irrelevant for 
flygtningesagen. Den midterste sektion skriver: “Her mødes håbet og tragedien” (Se bilag 3, s. 1) 
med en tilhørende underrubrik: “Østrig er den moderne folkevandrings transitland. Et kapitel af 
verdenshistorien udspiller sig” (Se bilag 3, s. 1). Denne artikel handler om, hvordan situationen 
udspiller sig i Centraleuropa. Den sidste sektion omhandler en dansk, succesfuld restauratør, som 
selv har oplevet at flygte. 
 
I søndagsavisen optræder tre artikler omhandlende flygtninge: en reportage, en analyse og en 
baggrundsartikel. Artiklerne fylder et enkelt opslag, hvoraf et stort billede udgør halvdelen af 
opslaget. Billedet forestiller en tysk motorvej, hvor slørede skikkelser går. Billedteksten forankrer 
billedet, og læseren får at vide, at de slørede skikkelser er flygtninge. 
I reportagen følger avisen en flygtning og hans rejse til Tyskland. I avisens analyse udfoldes de 
politiske konflikter mellem Berlin, Wien og Budapest. Baggrundsartiklen fylder en minimal del af 
opslaget og handler om, hvordan EU håndterer den omfattende folkevandring. Jyllands-Postens 
valg af artikler i søndagsavisen indikerer, at der er en aktuel situation omkring flygtninge og 
folkevandring, som finder sted i Europa. Forsiden indeholder dog også andre historier, hvilket 
udtrykker, at det ikke kun er flygtningesituationen, der er vigtig at orientere befolkningen om.  
 
På forsiden af Jyllands-Posten mandag d. 7/9-15 ses et stort billede, der henviser til nedskæringer i 
Danmarks Radio. Længere nede på forsiden er der placeret en kortere artikel, som omhandler 
Sveriges udtalelse om, at Danmark fungerer som et transitland. Det sender et signal om, at historien 
om DR er mindst ligeså vigtig, hvis ikke vigtigere, end flygtningeproblematikken.  
I mandagsavisen optræder fire artikler omkring flygtningesituationen: et interview, en 
baggrundsartikel, en reportage og en analyse. Først forekommer et interview med Mogens 
Lykketoft, som omtaler fejl ved flygtningekonventionen - dertil hører et billede. Herefter ses en 
baggrundsartikel, som er en uddybelse af asylansøgerne, der rejser gennem Danmark, et transitland. 
Her er et medfølgende billede af en dreng, som holder sig til hovedet og vender ryggen til 
fotografen. Dernæst finder vi en reportage om en gruppe mænd, som gerne vil videre fra Danmark 
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og en analyse, som omhandler, hvordan flygtninge kan påvirke indenrigspolitik. Det interessante 
ved mandagsavisen er, at der opretholdes en form for distance til flygtningene, hvilket kan ses i 
fraværet i af billeder og fotografierne af flygtninge bagfra. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at Jyllands-Postens søndags-og mandagsavis ikke prioriterer at give 
flygtningesagen mere plads i avisen. På daværende tidspunkt befandt flygtningene sig i Europa, 
men det er først, da flygtningene er på den danske grænse, at dækningen i avisen intensiveres. Det 
står i kontrast til tirsdagsavisen, hvor valget af billedmateriale og artikler er langt bredere. Forsiden 
på tirsdagsavisen har rubrikken Den dag flygtningekrisen kom til Danmark, hvilket er med til at 
mindske den føromtalte distance markant. Både den geografiske distance, men samtidig avisens 
brug af identifikation med de flygtende. 
 
6.2.1 Fremgangsmåde for analyse af Jyllands-Posten s. 1-10 
I det følgende vil tirsdagsavisens artikler og billedmateriale blive analyseret ud fra samme metode 
som analysen i Information. Indledningsvis vil forsiden Den dag flygtningekrisen kom til Danmark 
blive analyseret. Herefter vil der blive set nærmere på analysen Også en europæisk løsning kan 
blive et politisk mareridt for V-regeringen på s. 2. Dernæst analyseres de på baggrundsartiklen 
Løkke presser på for flygtningekvoter – men Danmark står til at holde sig ude på s. 3 og et 
tilhørende billede. Reportagen Flugtrute Danmark på s. 4-6 analyseres sammen med dens seks 
billeder. Herefter følger analysen af interviewet DF ønsker en kontrol, der kan medføre flere 
flygtninge s. 7. Endnu to baggrundsartikler analyseres, nemlig Europæiske ledere vil tage flere 
syriske flygtninge og USA under pres for at åbne døren for flere syriske flygtninge på s. 8-9. 
Afslutningsvis analyseres lederen Europæisk krise på s. 10. 
 
6.2.2 Analyse af Jyllands-Posten, tirsdag d. 8/9-15 
Forsiden Den dag flygtningekrisen kom til Danmark s. 1 
Ses forsiden ud af Ingemanns øverste niveau, så er det hensigtsmæssigt at understrege, at avisens 
fokus er på flygtningenes ankomst. Det er tydeligt, fordi der ikke er andre artikler end dem, som har 
fokus på flygtninge, fremhævet på forsiden. 
På det mellemste niveau ses et stort billede, en rubrik samt en underrubrik på siden. I bunden af 
forsiden ses tre annoncer, som ikke findes relevante for projektet. På det nederste niveau kan det 
tekstnære aspekt vurderes. Rubrikken Den dag flygtningekrisen kom til Danmark har betydning, da 
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den afspejler, at tirsdag er den dag, hvor flygtningene starter med at komme ind over Danmarks 
grænser. Rubrikken indleder nærmest et narrativ ved brug af ordene den dag, hvilket kickstarter 
forløbet om flygtninge. Dog virker denne indledning besynderlig, da det ikke er første gang, 
Danmark modtager flygtninge. Det fremstilles som om, det er den første og eneste dag, 
flygningekrisen kom til Danmark. 
 
Forsidens primære fokus er billedet, som stort set fylder hele siden. Dette billede er det egentlige 
fundament for avisens gennemgående tema Asylpres på Europa. Rubrikken bryder forsidebilledet, 
og her kan Ingemanns begreb om at i-side-sætte billedet inddrages, da det skaber en mulighed for at 
konstruere en sammenhængende fortælling af hændelsen. Tilmed får det læseren til at opfatte 
billedet som det første (Ingemann, 1998, s. 50). Derfor er rubrikken og underrubrikkens opgave blot 
at underbygge det store billede og dertil virke som en appetitvækker for læserne. Underrubrikken 
“Desperate flygtninge krydser de danske grænser” (Se bilag 3, s. 1) udtrykker avisens 
repræsentation og fortolkning af menneskene på billedet. Når flygtningene omtales som desperate, 
har avisen ikke belæg for at beskrive dem således. Ordvalget er et virkemiddel, som benyttes for at 
gøre beskrivelserne af forsidebilledet mere interessant og dramatisk. Avisen antager, at flygtningene 
på en måde forstyrrer danskerne, hvilket også bliver belyst i den efterfølgende sætning, hvor det 
forklares, at de: “vandrer ud på vejene og ind i danskernes hverdag” (Se bilag 3, s. 1). Der skabes 
således et distanceret forhold til flygtningene ved blandt andet at kalde dem desperate og ved at 
bruge vendingen “ind i danskernes hverdag”. Dette kan ses ud fra Machin og Mayrs begreb om 
genericisation (Machin & Mayr, 2012, s. 80), da flygtningene bliver betragtet som en 
udefrakommende gruppe, der nærmest invaderer Danmark. Det sætter flygtningene i et dårligt lys, 
og herved fremstilles de som fjender af danskerne. Her skabes en slags os mod dem-diskurs, da 
underrubrikken skildrer en form for kultursammenstød. Dette kan dog også fortolkes som en 
nødvendighed, da Danmark trænger til en brat opvågning. Danskerne er vant til at følge med i 
kriserne ude i verden, mens de sidder hjemme i deres trygge stuer og drikker kaffe. Pludselig er 
krisen dog kommet til Danmark, hvorved danskerne tvinges til at tage stilling.  
Lars Løkke Rasmussen udtaler, at han gerne vil undgå “et mini-Budapest i Rødby” (Se bilag 3, s. 
1), hvilket betyder, at han gerne vil undgå samme hårde håndtering af flygtninge som den man så i 
Ungarn. Denne håndtering skabte kaos og forvirring i landet, hvilket Løkke gerne vil undgå. 
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På det denotative niveau i billedet ses en gruppe mennesker - både mænd, kvinder og børn, som går 
på motorvejen. Nogle mennesker går langs vejkanten, og andre går i højre vognbane. På ydersiden 
af disse mennesker går en politimand. Nogle af menneskene smiler, men andre forholder sig 
passivt. Nederst i venstre hjørne ses en lille gruppe grinende drenge, som viser fredstegnet. Bagerst 
i billedet ses skygger fra personerne, og det kan anes, at solen skinner. Der kører biler i venstre 
vognbane og i baggrunden ses en lang kø af biler.  
Billedet forankres, da ordet flygtningekrisen i billedteksten konkretiserer, hvem disse vandrende 
mennesker er. Fotografen står oppe på en bro, og billedet er derfor taget i fugleperspektiv, hvilket 
medvirker til, at læseren ser ned på flygtningene. Det er tydeligt, at menneskene er på en rejse, da 
de fleste bærer tasker. Her ses personer, som skal fra et sted til et andet, hvilket underrubrikken også 
underbygger.  
 
Gruppen i forgrunden ser glad og ubekymret ud, hvilket antyder, at flygtningene nyder 
opmærksomheden. Politimanden, som går på ydersiden af menneskene, er en slags beskyttelse 
mellem bilerne og flygtningene. Billedets linjer samles i forsvindingspunktet langt ude i horisonten 
og skaber derved en form for dynamik i billedet. Startpunktet er langt tilbage i baggrunden, hvilket 
indikerer, at disse flygtninge har vandret længe. Det kan vurderes, at den højre vognbane er fyldt 
med flygtninge, mens der er kø i den venstre vognbane. Dette er et eksempel på samspillet mellem 
tekst og billede, som kan tolkes således, at bilernes placering på motorvejen viser, hvordan 
danskernes hverdag bliver forstyrret af flygtningesituationen. Dette understøtter således citatet fra 
forsiden.   
Flygtninge og bilerne sættes op som modsætninger, da begge vognbaner har lige meget plads i 
forsidebilledet. Politiet fremstår som mellemmand, da placeringen af politibetjentene adskiller de to 
modsætninger.  
 
Machin og Mayrs begreb om distance er essentielt at tilføje i analysen. Denne afstand fremhæves af 
forskellige elementer på forsiden eksempelvis fugleperspektivet, underrubrikkens pointe om 
desperate flygtninge, vandring ind danskernes hverdag og forsidens gennemgående os mod dem-
diskurs. Denne distance udtrykkes både i billedet og i teksten.   
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Analyse Også en europæisk løsning kan blive et politisk mareridt for V-regeringen af Christine 
Cordsen s. 2  
Analyser bliver skrevet af journalister med meget viden på et bestemt område. Den bliver brugt i 
forbindelse med analyse af det politiske spil. Journalisten forsøger at komme omkring nyheden som 
objektivt som muligt (Viemose, 2006, s. 23-25).  
På layoutets øverste niveau ses det, at dette er avisens anden side, analysen fylder størstedelen af 
siden. Derudover er der bokse i venstre side og i bunden af siden. På næste niveau ses en 
præsentation af hele avisens gennemgående tema Asylpres på Europa i toppen af siden. Herunder er 
rubrikken for analysen Også en europæisk løsning kan blive et politisk mareridt for V-regeringen 
og dertil underrubrikken. Brødteksten bliver brudt af et billede af Christine Cordsen. I venstre side 
er der en præsentation af redaktionen og selve Jyllands-Posten, som er et fast element på avisens 
første opslag. I bunden af siden forefindes informationer om de mest læste artikler fra dagen før, en 
briefing om dagens begivenheder samt rettelser til forrige aviser. 
 
Layoutets sidste niveau bevidner om Cordsens politiske analyse af flygtningedebatten, Både Lars 
Løkke og Helle Thorning har udtalt, at der ingen nemme løsninger findes. Blot pointerer Cordsen, 
at Thorning udtalte det to måneder før Løkke. At Løkke indser dette, er en udvikling, som Mette 
Frederiksen er henrykt over. Frederiksen mener, at Løkke og Støjberg ofte har antydet, at debatten 
kan løses med et snuptag. 
Det er tydeligt, at analysen sætter partierne og deres politikere op som modsætninger. Dette er et 
vigtigt element i analysen genren, hvor der ofte bliver analyseret på politiske udmeldinger og dertil 
modstanderens håndtering af disse.  
Mette Frederiksens henrykte og lidt ironiske udmelding, som Cordsen kalder en “åbenlys 
hentydning” (Se bilag 3, s. 2) sker i forsvar for, hvordan Venstre tidligere har sat SR-regeringen til 
ansvar for de mange asylansøgere. Det spydige element kommer også til udtryk i Cordsens 
formulering “De to citater illustrerer, hvorfor Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, 
følte behov for lige at minde danskerne om debatten fra valgkampen” (Se bilag 3, s. 2), hvor 
vendingen “lige at minde om” virker som en sarkastisk underdrivelse. Cordsen forsøger her virkelig 
tegne konflikten mellem de to blokke op.  
Et af de fire mål, som Løkke gik til valg på var færre asylansøgere. Men pludselig har han lovet 
som en politisk gestus til Tysklands forbundskansler Angela Merkel at tage imod hundrede ud af 
tusindvis flygtninge, der er kommet til Tyskland. Ordene politisk gestus antyder, at Løkke 
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anerkender sin egen og Danmarks rolle i flygtningedebatten. Det forekommer lidt komisk idet, at 
tusindvis af flygtninge allerede var kommet til Tyskland, og at Danmark kun kan tage imod en så 
lille mængde. Herefter fortælles det, at 800 flygtninge er kommet til den danske grænse. Det 
udtrykker regeringens magtesløshed i problematikken, da Løkke, selvom han går ind for færre 
asylansøgere, reelt ingenting kan stille op i det øjeblik, de står på den danske grænse. Desuden 
fremhæves det, at Løkke bryder sine valgløfter, hvilket underbygger hans magtesløshed og 
utroværdighed - han bliver overhalet indenom af realiteterne. 
Cordsen kommer med en form for opfordring til Lars Løkke. Hun skriver: “I den aktuelle situation 
er det Løkke, der som statsminister har brug for at gøre danskerne klart, at hans regering ikke bare 
kan løse krisen” (Se bilag 3, s. 2). Hun udtrykker her, at hun er enig i, at det er urealistisk at finde 
en nem løsning på krisen, men at Løkke bør være bedre til at overbevise danskerne om dette. Som 
Cordsen igen spydigt bemærker: “En regering, der giver indtryk af at kunne styre 
flygtningestrømmen, risikerer jo også at blive holdt ansvarlig, hvis det alligevel ikke lykkes” (Se 
bilag 3, s. 2). Udtalelsen bliver ironisk i og med, at regeringen allerede i høj grad holdes ansvarlig - 
ikke mindst af Mette Frederiksen.  
Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti spiller en vigtig rolle, da partiet kan presse regeringen til 
det yderste på udlændingepolitikken. De er nemlig overbevist om, at løsningen er indlysende - 
grænsekontrol og at afvise flygtninge ved grænsen. 
  
Cordsen forudser, at “Hvis flere lande erklærer sig klar til at hjælpe, kan det måske blive lettere at 
få de modvillige med” (Se bilag 3, s. 2) i forhold til at finde en fælles, europæisk løsning. Dette 
virker som en opfordring til regeringen, om at være et foregangsland.  
Løkke er i modsætning til dette overbevist om, at en fælles EU-aftale er løsningen. Men det ville, 
ifølge Cordsen, også kunne munde ud i et politisk mareridt for Venstre. Fortsætter 
flygtningestrømmene mod Danmark, ville en hård konfrontation mod DF opstå frem mod 
finanslovsforhandlingerne. I forvejen er regeringens penge en mangelvare, så hvordan, der pludselig 
skal blive plads til udgifter vedrørende asylansøgere, kunne være et konfliktpunkt.  
Konklusionen bliver i forlængelse heraf, at regeringen egentlig ikke har nogen tilstrækkelig løsning. 
Afslutningsvis vurderer Cordsen, hvorvidt flygtningekrisen og den europæiske løsning kan påvirke 
folkeafstemningen omhandlende EU-retsforbeholdet i start december. Selvom en eventuel 
afskaffelse af retsforbeholdet ikke påvirker dansk deltagelse i en fælles asylpolitik, kan det påvirke 
den danske holdning til EU generelt og muligvis frygten for, at en fælles asylpolitik med tiden vil 
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komme på forhandlingsbordet. Her opstilles således en modsætning mellem dansk nationalisme og 
EU.  
 
Det konkluderes, at Løkke er presset fra begge sider af henholdsvis Dansk Folkeparti og målet om 
en fælles europæisk løsning. I den forbindelse fremhæves det, at det ikke kun er regeringen, der er i 
problemer. I rød blok er der “dyb splittelse” (Se bilag 3, s. 2) mellem de forskellige partier i forhold 
til EU-afstemningen. Det gælder derfor nu for Løkke om at vurdere, hvordan han skal gribe den 
komplekse situation an. Den diskurs, der kan identificeres i analysen, kalder vi det politiske spil. 
Der er her ikke fokus på selve flygtningene, men derimod deres ankomsts og betydning for det 
danske, politiske spil. Flygtningekrisen kan få konsekvens både for regeringens parlamentariske 
flertal og den nævnte folkeafstemning d. 3. december 2015. Regeringen fremstår svækket, hvilket 
danner en mulighed for rød blok, som de ikke formår at gribe grundet intern splittelse.  
 
Til analysen hører som nævnt et billede af skribenten Christine Cordsen. Billedet af Cordsen er 
beskåret ved taljen, så der kun ses den øverste halvdel af hendes krop, og hun står med armene over 
kors. Denne positur konnoterer bestemthed, selvsikkerhed og magt - man skal ikke diskutere med 
hende, og vi kan sagtens stole på hendes udlægning af sagen. Dette understreges yderligere af det 
faktum, at Cordsen kigger direkte ind i kameraet. Billedet, der virker udfordrende og selvsikkert, 
bliver dermed et demand-billede (Machin, 2007, s. 110-112). Billedet er i sort/hvid, hvilket 
udtrykker saglighed og nøgternhed. Dette får yderligere billedet til at adskille sig fra de forskellige 
pressefotos i avisen, som er i farver. Beskueren bliver dermed opmærksom på, at billedet er 
iscenesat. Billedet adskiller sig fra de andre billeder ved at bryde teksten og ikke have en fast 
afgrænsning.  
Cordsens tøj - er sort både jakke, bluse og briller - dette konnoterer seriøsitet og saglighed.  
Det, at der overhovedet optræder et billede af skribenten sammen med analysen, fremhæver, at det 
er Cordsens udlægning af sagerne, samtidig med at hendes viden som analytiker bidrager med etos. 
Her er målet igen at give læseren indtryk af, at man godt kan stole på denne udlægning. Som 
tidligere nævnt plejer analytikeren at forholde sig objektivt til stoffet i analysen, men idet, at der er 
et stort billede af Cordsen, brydes dette. Selve vinklen på analysen fremstår som Cordsens 
synspunkt på problematikken - ikke hendes subjektive holdning, nærmere en subjektiv vinkling. 
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Baggrundsartikel Løkke presser på for flygtningekvoter – men Danmark står til at holde sig ude 
af Nikolaj Rytgaard, Steen A. Jørgenssen og Trine Hørlyck Bech s. 3  
I det øverste niveau består siden af én artikel, hvor billedet, fylder lige så meget som selve teksten. 
Der hersker en orden og systematik på siden. I det mellemste niveau er rubrikken placeret øverst, og 
neden for en kortere underrubrik. Derefter er brødteksten skrevet og opdelt i seks spalter. Nederst i 
femte spalte er der fremhævet et citat. Under brødteksten er billedet indsat - denne placeringen af 
billedet er med til at underbygge teksten. Til højre for billedet ses en faktaboks med oplysninger om 
situationen ved grænsen. 
 
På det sidste niveau i artiklen fremgår en præsentation af forskellige partimedlemmers holdning til 
et eventuelt kvotesystem. Jyllands-Posten skildrer indvandringen af flygtninge som om, den 
kommer som en overraskelse for Statsministeriet. Overraskelsen beskrives også indledningsvis: 
”Mens en stor gruppe flygtninge vandrede nordpå langs motorvejen fra Rødby, sænkede alvoren 
sig i Statsministeriets spejlsal mandag eftermiddag” (Se bilag 3, s. 3). Trods det faktum, at det har 
stået på i flere uger, bliver det først en realitet og et anliggende for statsministeren, da flygtningene 
træder ind over den danske grænse i Rødby. Ydermere skrives der, at: “På bare 24 timer nåede 
cirka 400 mennesker til Danmark, og det udløste travlhed i Statsministeriet” (Se bilag 3, s. 3). 
Tankevækkende er det, at den institution i Danmark, hvis pligt er at varetage sådanne begivenheder, 
virker overrasket over situationen og derfor er nødt til at finde på en akut løsning. Jyllands-Postens 
vinkel på denne problematik gør, at der opstår en form for “mistillid til systemet”. Dette er et 
effektivt virkemiddel, da det motiverer læseren til at genoverveje, hvad der er oprettet til at være et 
troværdigt samfundsorgans håndtering af sagen. 
 
Statsminister, Lars Løkke Rasmussen, indkalder de forskellige partimedlemmer til møde. I den 
forbindelse bliver vi introduceret til de forskellige partimedlemmers holdninger til kvotesystemet, 
som viser sig at være splittede fra hinanden. Løkke mener, at vi i Danmark bør samarbejde med de 
andre europæiske lande om at finde en fælles løsning på det, han kalder en “ekstraordinær 
situation” (Se bilag 3, s. 3). Løkke vælger derfor at tage en andel i form af 100 ekstra flygtninge ud 
af 4000, der er på vej til Tyskland fra Ungarn. Men hvad der starter med 100 viser sig at blive til 
800, og Løkke bliver overhalet af den “virkelige virkelighed” (Se bilag 3, s. 3), som han selv 
udtaler. “Virkelige virkelighed” (Se bilag 3, s. 3) er en ubegavet vending, som får Løkke til at 
fremstå som om, han førhen har levet i en “uvirkelig virkelighed”. Når avisen udvælger netop dette 
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citat og bruger det i artiklen, sætter det Løkke i et dårligt lys. Dette medvirker til at understøtte 
artiklens negative tone over for Løkkes håndtering af situationen.  
Løkke bruger patos i sine udtalelser for at overbevise modtageren; ”Det er dybt ulykkeligt. Det 
griber os alle om hjertet. Det er ubegribeligt” (Se bilag 3, s. 3). Alligevel minder Jyllands-Posten 
om, at Løkke bl.a. gik til valg med et løfte om at begrænse antallet af asylansøgere i Danmark. 
Løkke havner altså i et dilemma mellem løfter givet til vælgere og regeringen over for en række 
internationale forpligtelser, Danmark er underlagt. Løkke kalder sit udspil en “politisk gestus” (Se 
bilag 3, s. 3), og man fornemmer, at der er et forsøg på at retfærdiggøre sit løftebrud. 
 
Jyllands-Posten beskriver flygtningenes forhold under flugten: “den kaotiske situation i Europa, 
hvor fædre, mødre og børn på flugt risikerer deres liv i synkefærdige både og overfyldte lastbiler 
for at komme væk fra krig og ødelæggelse” (Se bilag 3, s. 3). Da artiklen ikke handler om deres 
flugt gennem Europa, er det ”unødvendigt” for modtageren at få det fortalt. Alligevel vælger 
Jyllands-Posten at give modtageren et indtryk af forholdene ved brug af appelformen patos ved at 
referere til familie og understrege, at bådene er synkefærdige og lastbilerne overfyldte. Det giver et 
billede af, at flugten har været hård og ikke egnet til familier. Artiklen benytter sig af ordet flygtning 
til at beskrive de tilrejsende. I ovenstående citat anerkender Jyllands-Posten således, at de netop er 
flygtninge og ikke blot migranter, da der lægges vægt på, at de flygter fra krig.  
Modsætningen mellem EU og Danmark er central i artiklen. Nogle af de politikere, der udtaler sig, 
herunder Lars Løkke, omtaler situationen som et europæisk problem, der kræver en europæisk 
løsning, hvorimod Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mener, at problemet skal håndteres 
internt i Danmark. Kristian Thulesen Dahl siger: “I en så vigtigt sag som denne bør Danmark altså 
være herre i eget hus” (Se bilag 3, s. 3). Han mener her, at Danmark, hvis vi indgår i en fælles 
europæisk løsning, mister suverænitet. Danmark vil således ikke være i stand til at “kontrollere 
tilstrømningen” (Se bilag 3, s. 3), udtaler han. Her bruges en metafor, hvor flygtningene omtales 
som vand, der trænger ind, hvilket naturligvis må stoppes - Thulesen Dahl foreslår grænsekontrol.  
I modsætning til dette optræder i artiklen flere ord, der betoner det europæiske samarbejde, fx den 
europæiske offentlighed, europæisk kvotesystem, EU’s medlemslande, retsforbehold, 
fælleseuropæisk, økonomisk fordeling og internationale forpligtelser. Her italesættes Danmark som 
en del af det europæiske samfund, hvor vi har et ansvar at leve op til. Desuden vinkles 
flygtningesituationen til også at have relevans for dansk politik - især i forhold til EU. 
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Igen i denne artikel fremhæves to forskellige tolkninger af flygtningeproblematikken; den 
nationalistiske over for den europæiske.  
Både i denne artikel samt i den foregående analyse fremstilles Lars Løkke inkompetent. Løkkes 
manglende realitetssans bliver især fremhævet i forhold til hans politiske gestus til Merkel og hans 
manglende handlingsplan for krisen.  
 
Tilhørende billede til baggrundsartikel Løkke presser på for flygtningekvoter – men Danmark 
står til at holde sig ude s. 3  
I forlængelse af brødteksten ses som nævnt et billede. På det denotative niveau ser vi til højre i 
billedet et stort skilt. Det fylder en tredjedel af billedet, og farverne er stærke sammenlignet med 
resten billedet, hvor grålige og nedtonede nuancer hersker. På skiltet står der Danmark. Derudover 
oplyser skiltet om fartgrænser og regler for færden på de danske veje. Øverst i billedet er en bro, der 
krydser den motorvej, menneskene befinder sig på. Vi kan se nogle mennesker bagfra, som de går i 
motorvejens højre spor. Bagest går en dame med rygsæk på, og hun holder et lille barn i hånden. 
Foran dem går en mand, der kigger tilbage. Han har et mindre barn på armen og rullekuffert i den 
anden hånd. Længere fremme fornemmer man flere mennesker gå i samme retning med oppakning. 
I venstre side af vejen kører der biler.  
I billedteksten står der: ”Flygtninge bevægede sig mandag nordpå fra deres ankomst I Danmark i 
Rødby. Regeringen er i gang med at afklare, om de kan fortsætte til Sverige” (Se bilag 3, s. 3). Den 
forankrer, at det er flygtninge, vi ser på motorvejen, og at de er på vej mod Sverige. Derudover ved 
vi, at de befinder sig i Rødby, og sammen med skiltet til højre indikerer det, at de lige er nået over 
den danske grænse. Billedteksten indeholder også en betydningsudvidelse i form af de politiske 
forhandlinger, der er i gang for at afklare flygtningenes fremtid.  
 
Billedets angle er normalperspektiv. Skiltet med regler for færden på de danske veje er fokus i 
billedet, og der er en klar kontrast mellem skiltet og flygtningene. Skiltet symboliserer et udsnit af 
det danske regelsæt sat side om side med flygtningene. Dette stemmer overens med brødteksten, der 
kredser om regler på flygtningeområdet og det omdiskuterede retsforbehold, der har betydning for 
hvordan flygtningene fordeles. Skiltets markante størrelse er med til at tydeliggøre og understrege, 
at flygtningene har passeret den danske grænse, og at de danske regler derfor er gældende. 
Flygtningene ses bagfra, hvilket giver en følelsesmæssig distance, og ydermere understreger Løkkes 
distance til sagen. Derudover er flygtningenes størrelse og mørke skikkelser medvirkende til, at de 
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virker små i kontrast til de danske regler, som skiltet symboliserer. De bliver også små i den 
forstand, at de er underlagt et sæt af regler. Deres videre skæbne afhænger af Danmarks fremtidige 
valg og eventuelle deltagelse i kvoteordningen. På den måde er billedet med til, i overensstemmelse 
med Ingemanns top/bund-paradigme, at understøtte og illustrere artiklens pointer.  
Broen, der går tværs over billedet og hænger over nogle af flygtningenes hoveder, er iøjnefaldende. 
Tolkningen kunne være, at broens vægt symboliserer et pres, der konstant hviler på flygtningene.  
 
Reportage Flugtrute Danmark af Morten Vestergaard, Mads Westerman, Nola Grace 
Gaardmand og Kirstine Dons Christensen s. 4-6 
På layoutets øverste niveau er reportagen fordelt over tre sider, og den er en del af temaet Asylpres 
på Europa. På det mellemste niveau ses der på s. 4 en rubrik, en underrubrik, brødteksten med 
klokkeslættene som mellemrubrikker og fremhævede citater. På næste side er der en tilhørende 
billedserie med en kort billedtekst til hvert billede. Derudover er der to Danmarkskort på s. 4 og 6 
med markeringer af de byer, som bliver fulgt i reportagen. Man bliver som læser bevidst om disse 
stedsangivelser – et virkemiddel som journalisterne benytter for at tage læseren med og illustrere, 
hvordan situationen udspiller sig flere steder i landet. Kortene bidrager med logos til artiklen.  
 
Journalisterne belyser flygtningenes vandring forskellige steder i Danmark. Begivenhederne 
udspiller sig i Rødby, Røde Kro, Puttgarden, Sandholmlejren, Padborg, Flensborg og Maribo. 
Mange flygtninge ønsker ikke at blive i Danmark men bruger i stedet Danmark som en flugtrute, 
hvilket fremgår af rubrikken Flugtrute Danmark. Andre personer, som udtaler sig i reportagen, er 
asylchef Anne la Cour for Dansk Røde Kors og chef for Center Sandholm, Michael Ehrenfels samt 
vicepolitiinspektør Preben Westh og flere betjente, hvis navne ikke fremgår af artiklen.  
 
Reportagen dækker på Ingemanns nederste niveau situationen over et døgn: ”Jyllands-Posten 
rekonstruerer et døgn, hvor det stigende asylpres bankede på Danmarks dør” (Se bilag 3, s. 4). 
Ordvalget rekonstruktion forsøger at tilføre legitimitet til artiklen i og med, at ordet bevidner om en 
detaljeret og præcis beskrivelse af hændelserne. Læseren kan dog stille sig kritisk over for denne 
rekonstruktion, da artiklen bygger på tilfældige nedslagspunkter forskellige steder i landet. Jyllands-
Posten kan ikke genskabe den komplette flygtningesituationen idet, avisen har udvalgt og vinklet 
den side af historien, som de finder relevant at viderebringe til læseren.  
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Flere steder i reportagen antydes fra skribenten et forbehold i form af hedges (Yule, 1996, s. 36) 
over for det gengivne, hvilket gør læseren opmærksom på, at reportagen baserer sig på journalistens 
observationer. Det sker fx ved brug af ordet “angiveligt”, som ses i citatet: “mens en pige på godt 
to år kravler op og ned ad de øverste trin på trappen - angiveligt med en storesøster ved sin side.” 
(Se bilag 3, s. 4). Ordet “tilsyneladende” er også et eksempel på dette: “Ingen af passagererne har 
tilsyneladende været om bord på en togfærge før” (Se bilag 3, s. 4). 
 
Ovenstående citat fremgår af underrubrikken, og vi bliver med dette præsenteret for nogle af de 
vigtigste emner og punkter i artiklen. Med et ordvalg som stigende asylpres og bankede på 
Danmarks dør tvinges læseren til at tage stilling, og situationen fremstår presserende. 
Underrubrikken bevidner også om det usædvanlige ved situationen; Danmark skal pludselig 
forholde sig til noget nyt, hvilket er udfordrende. Det underbygges også ved brugen af ordet 
asylpres, der er en metafor, som skaber negative konnotationer, da det ikke er positivt at blive 
presset. Når der i artiklen står, at mange danskere er “brudt op fra søndagskaffen” (Se bilag 3, s. 4), 
henviser det til, at flygtninge og immigranter bryder de sædvanlige rutiner og kan virke forstyrrende 
for den danske hverdag.  
 
I reportagens begyndelse hører vi om 20-årige Mohammed fra Somalia. Vi møder ham første gang 
mandag eftermiddag i Rødby, hvor han bærer på en lille pige, som “klynger” (Se bilag 3, s. 4) sig 
til ham. Ordet klynger konnoterer, at pigen er utryg ved situationen og søger beskyttelse. Det 
uddybes dog, at pigen ikke er Mohammeds datter, han hjælper blot pigens syriske forældre med at 
bære. “Vi hjælper alle sammen hinanden” (Se bilag 3, s. 4), som han siger. Dette er en sympatisk 
beskrivelse af “flygtningene og migranterne”, da de fremstår venlige og hjælpsomme. Samtidig 
understreger det, at de er i en situation, hvor vidt fremmede mennesker er nødt til at hjælpe 
hinanden.  
 
Herefter føres læseren ind i en beskrivelse af en situation med en ung syrisk kvinde, som sidder på 
et fortov i mørket sammen med sine børn. Hun beskrives som “spinkel” (Se bilag 3, s. 4), hvilket 
får det til at virke endnu mindre forsvarligt, at hun og børnene sidder adskillige timer i vejkanten 
midt om natten. På hotellet Stop’n Sleep møder vi Ali Ismael, som nævnes med navn og alder. Her 
kan Machin og Mayrs begreb om individualisation inddrages, da læseren står ansigt til ansigt med 
flygtningene. Det er dog ikke tilfældet med alle de personer, der optræder i reportagen. Enkelte 
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personers baggrund og fortid samt fremtidige planer bearbejdes i teksten, hvilket medfører 
individualisering. Ali Ismael forlod Bagdad sammen med sin mor og lillesøster og har nu planer om 
at tage videre mod Finland: ”Det er svært for irakere at få asyl i Danmark, men i Finland er det 
stadig muligt.” (Se bilag 3, s. 4). Ismael beskrives som “den nyuddannede maskiningeniør” (Se 
bilag 3, s. 4). Det får ham til at fremstå intelligent og arbejdsom med et ønske om og mulighed for 
at bidrage til det land, hvor han eventuelt får asyl. De skærpede regler i Danmark er afgørende for, 
at Ismael tager turen til Finland, hvilket betyder, at Danmark ikke får gavn af ham. Samtidig udtaler 
han sig kritisk om Islamisk Stat og de forskellige militser i Bagdad, “der bekæmper hinanden” (Se 
bilag 3, s. 4), hvilket viser, at han tager afstand fra dette. Her identificeres altså en fælles fjende for 
både flygtningene og resten af verden, inklusiv Danmark. På den måde kan man som læser bedre 
relatere til Ismael, og han virker mindre fremmed. Derved kan han aflive eventuelle fordomme om 
en sammenhæng mellem islamister og flygtninge, da han har et grundlæggende ønske om at 
undslippe uroen i sit eget land. “Så vil jeg hellere dø i Europa” (Se bilag 3, s. 4), siger Ismael og 
udtrykker et klart ønske om aldrig at vende tilbage til sit hjemland. Her fremstår en dobbelthed i 
repræsentationen af Ismael. Det faktum, at han rejser fra Bagdad for at finde et job, får ham til at 
fremstå som en bekvemmelighedsflygtning - altså en person der migrerer for at få del i Europas 
goder. På den anden side fremstår han også som er berettiget asylansøger, da han ellers ville blive 
draget ind i en krig mod hans ønske.  
 
I den foregående situation, hvor der høres om den syriske kvinde, fremgår det, at hun bliver 
bevogtet af politiet, mens hun sidder på fortovet. Samtidig står 10-15 politimænd ude foran hotellet 
og sikrer, at ingen indlogerede forlader hotellet. Politiet bliver her fremhævet som dem, der handler, 
og læseren får en forestilling om, at deres tilstedeværelse vil forhindre flygtningenes ønske om at 
komme videre til deres mål. Det påpeges dog, at politiet ikke fysisk griber ind. Flygtningene 
“trodser” (Se bilag 3, s. 4) politiets “anmodninger” (Se bilag 3, s. 4) og “nægter” (Se bilag 3, s. 4) 
at lade sig registrere. Flygtningene fremstår dermed trodsige og modsætter sig samarbejdet, hvor 
politiet “prøver (...) med dialog” (Se bilag 3, s. 4) og håndterer situationen i ro og mag. Det drama, 
der antydes i underrubrikken, nedtones således.   
 
Et andet eksempel på politiets indtræden ses i næste passage, hvor betjente står på perronen og 
venter på passagerer fra Tyskland. Passagen udspiller sig i den sønderjyske by Rødekro kl. 09.00. 
En ”enten-eller” situation opstår, hvor flygtningene skal tage en beslutning om enten at søge asyl i 
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Danmark eller blive betragtet som “illegale indvandrere” (Se bilag 3, s. 4). Udtrykket illegale 
indvandrere er værdiladet, da ordet illegal er negativt. Derved bliver flygtningene og migranterne 
associeret med noget, der er forbudt eller ulovligt. “Enten kan de søge om asyl i Danmark” (Se 
bilag 3, s. 4) står der, hvor modalverbet kan antyde, at flygtningene har et valg, hvilket de i praksis 
ikke har. Der opstår en form for kontrast herefter, idet vicepolitiinspektør Preben Westh forklarer, at 
“betjentene forsøger at tale med dem om, at det ikke er farligt at stå af i Danmark” (Se bilag 3, s. 
4). Dette får politiet til at fremtræde mere imødekommende end i den foregående brug af illegal, 
fordi betjentene først med dialog vil prøve at få flygtningene til at stå af toget og søge asyl. Hvis 
dette ikke fungerer, bliver de nødt til at bære dem ud af toget, som Westh udtaler. “Men hvis det 
ikke kan lykkes, har vi andre metoder” (Se bilag 3, s. 4) siger han, hvilket indeholder en skjult 
trussel. Det giver et indtryk af, at selvom politiet stadig optræder roligt, er det ikke nødvendigvis 
noget, de vil blive ved med.  
 
Et nyt perspektiv på dette præsenteres efterfølgende, da en journalist fra New York Times 
beskriver, hvordan det danske politi tidligere har brugt peberspray mod flygtningene. Her får man 
en idé om, hvilke “andre midler” politiet eventuelt kunne tage i brug. Synet ændres på politiet, da 
deres håndtering altså ikke kun har været rolig og behersket hele vejen igennem. Politiets 
ambivalens i denne situation understreges af en betjents udtalelser: “Det er politik. Nogen har lavet 
reglerne, og det er bare sådan reglerne nu engang er” (Se bilag 3, s. 6). Her nedtones politiet som 
aktør i situationen, og det fremhæves, at de blot udfører deres job. 
 
Ud over avisens repræsentation af flygtningene forekommer en repræsentation af politiet. Politiet 
bliver ikke individualiseret idet, der ikke er en detaljeret beskrivelse af en betjent eller lignende. 
Betjentene bliver blot omtalt med ordene betjent eller politi. Dog nævnes vicepolitiinspektør Preben 
Westh, og vi har her en navngiven kilde fra politiet, der citeres i artiklen. Både flygtningene og 
politiet, der opstilles som modsætninger, får således mulighed for at udtale sig. Ud fra Machin og 
Mayrs begreb om collectivisation ses det i denne sammenhæng, at politiet fremstilles som en 
homogen gruppe. Machin og Mayrs begreb om individualisation, som står i modsætning til 
collectivisation, bruges i forbindelse med flygtningefamilierne. I reportagen skabes et billede af 
politiet versus flygtningene, hvor modsætningen individet mod systemet er til stede.  
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Ses der nærmere på de generelle beskrivelser af flygtningesituationen, fremstår sproget meget 
beskrivende. Læseren inddrages via observationer og stemninger, som bliver gengivet:  
 
”Inde i toget synes mennesker med trætte øjne overalt. Forældre med helt små børn på skødet. En 
enkelt mor ammer, uden at nogen tager notits, og på gulvet under sæderne sover de større børn. 
Mange af de yngre voksne skiftes til at stå op, så de ældre kan sidde” (Se bilag 3, s. 4). 
 
I citatet fremstilles flygtningene som trætte og udmattede. Reportagen skildrer flygtninge i alle 
aldre, både unge som ældre. Appelformen patos ses gennemgående i beskrivelserne og er et 
virkemiddel, som søger at påvirke læseren følelsesmæssigt. Samtidig tyder det, at ingen tager notits 
af den ammende kvinde, på, at flygtningene efterhånden har set og oplevet meget.  
I reportagen observeres det, at en gruppe mænd stiger af toget i Puttgarden for at ryge - “de suger 
dybt af ungarske cigaretter” (Se bilag 3, s. 4). Det, at de ryger og suger på cigaretterne, er et udtryk 
for, at de ikke vil risikere, at toget kører uden dem. Derfor ryger de ivrigt for at nå tilbage, før det 
kører. En anden årsag kan være, at de har et behov for at ty til noget velkendt, en søgen efter 
tryghed. Cigaretten hjælper i hvert fald til at dulme nerverne i den pressede situation.  
 
Asylchef hos Røde Kors Anne La Cour kommenterer på flygtningenes tilstand. Hun benytter 
appelformen patos for at forstærke sin meddelelse og vække sympati hos læseren, hvilket ses i 
følgende citat:  
 
“Mange af dem har været ude for en meget, meget strabadserende tur. Der er både gravide og 
uledsagede børn med i gruppen, og nogle vil have brug for at bearbejde det, de har været ude for.” 
(Se bilag 3, s. 6).  
 
La Cour bidrager samtidig i kraft af sin stilling med etos. Hun pointerer her, at mange af 
flygtningene har været ude på en meget lang tur og muligvis har brug for at bearbejde situationen. I 
forlængelse heraf bliver Michael Ehrenfels, chef for Center Sandholm, inddraget. Han udtaler, at 
omkring 80 asylansøgere er ankommet til lejren. Beboerne beskrives som forvirrede, spørgende og 
bekymrede. Disse ord bruges til at fremstille flygtningene og deres situation i Sandholmlejren og 
udbygge La Cours udtalelser. 
I Padborg nævnes det, at “de hvide busser” transporterer flygtninge fra toget til en skole. De hvide 
busser vækker her associationer til de hvide busser, der under 2. Verdenskrig reddede danske jøder 
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ud af koncentrationslejrene. På den måde sammenlignes den nuværende krise med elementer fra 2. 
Verdenskrig. Busserne kan betegnes som et symbol på en vej væk fra kaos.  
Udover at repræsentere enkeltpersoner bruger journalisten også et eksempel på en større familie, 
nemlig familien Amro fra Damaskus med mor, far og børn. Familien Amro skildres på billedet 
øverst på s. 6, hvor teksten er med til at betydningsudvide billedet. ”Sønnen Hosni er i røde Puma-
kondisko, og Esni krammer sin Hello Kitty-rygsæk og retter på sit prinsessehårbånd” (Se bilag 3, s. 
6). Citatet indeholder en detaljeret beskrivelse af flygtningefamiliens påklædning og accessoires. 
Denne beskrivelse giver indtryk af en helt almindelige familie, hvilket artiklen også bemærker: “De 
virker afslappede og syner ved et umiddelbart møde som enhver anden familie på rejse sammen” 
(Se bilag 3, s. 6). 
Jyllands-Posten forholder sig på den ene side positivt til flygtningene, da de ikke repræsenterer dem 
som fremmede men som almindelige mennesker på en rejse. På den anden side kan denne 
repræsentation opfattes negativt, fordi de framer flygtningene som almindelige mennesker med 
materielle goder og uden behov for egentlig hjælp.  
 
Vinklen i artiklen skaber forståelse af flygtningenes situation samtidig med, at der fokus på politiets 
håndtering af situationen. Igennem reportagen forekommer modstridende pointer og vinkler, der 
kan vurderes til at være et udkom af de fire forskellige journalisters medvirken i artiklen. 
 
Tilhørende billede til reportage Flugtrute Danmark s. 5 (Rødby) 
På s. 5 ses fire billeder, der alle er udsnit af flygtninges virkelighed. Billederne er taget på vej til og 
i Danmark. Sidens største billede viser en kvinde med to børn i favnen. Billedteksten: ”RØDBY: En 
ung mor med to børn sidder i adskillige timer i vejsiden” (Se bilag 3, s. 5) forankrer billedet. Rent 
denotativt ser vi en kvinde med tørklæde om hovedet, hvorunder man kan skimte hendes mørke hår. 
På hendes skød sidder to små piger, der hver er iklædt en lilla dunjakke. Den ene pige har kondisko 
på og en hætte trukket op over hovedet. Hun holder en bamse i hånden. Den anden piges hætte er 
også trukket op, men hun bærer ingen sko, kun stribede strømper. Foran de tre personer ligger en 
taske. I baggrunden lyser lygterne på en politibil. Kvindens kropssprog konnoterer lukkethed. 
Kvinden og børnenes positur gør, at billedet bliver et offer-billede, da læseren ser med fra 
sidelinjen.  Her observerer læseren situationen som "fluen på væggen", mens reportagen 
rekonstruerer døgnet. 
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Moderens ansigt ser grædende og oprørt ud, hvilket bl.a. komme til udtryk via hendes tydelige 
blodårer og hendes skinnende kinder og læber. Det anstrengte ansigt og de pressede øjenbryn er 
med til at skabe en bekymringsrynke, der sidder mellem brynene. På den måde understreger 
kvindens mimik den pressede situation.  
Billedet appellerer til patos, da modtageren kan sympatisere med den lille familie på billedet. 
Specielt moderens udtryk vækker en medfølelse hos beskueren.     
Billedets angle er normalperspektiv. Det bidrager til, at læseren sættes i øjenhøjde med familien. 
Billedet er beskåret tæt på familien. Vi kan se hele deres krop, men da de sidder sammenkrøbet, kan 
vi komme tæt på. Fotografen må nødvendigvis også have været nede på knæ for at tage billedet i 
normalperspektiv. Politibilen i baggrunden kommer dermed til at se større ud.  
Børnene er fotograferet i en vinkel, der ikke tilkendegiver deres ansigter. Derudover betyder deres 
hætteklædte ansigter også, at vi ikke bliver får dem identificeret.   
Det er væsentligt at bemærke, at den ene pige ikke har sko på. Størrelsen på pigens højre fod i 
forhold til den venstre indikerer, at den kan være kommet til skade, hvilket sender et signal om, at 
rejsen til Danmark har været hård. Den ene pige knuger sig ind til sin mor i et forsøg på at opnå 
tryghed. Den anden piges bamse giver hende tryghed i den uvante situation. Moderens hånd er et 
vigtigt element, da den lyser op i et ellers mørkt billede. Dette er et symbol, som konnoterer 
beskyttelse og nærvær over for hendes små piger.  
 
Bilen i baggrunden er som nævnt en politibil. Det baserer vi på sirenerne på toppen af bilen. 
Politibilens forlygter lyser billedet op og rammer familien med et spotlight, der sætter dem i fokus. 
Konnotativt ses politiet på billedet som nogle, der står bag familien og overvåger dem. Politiets 
holder øje med familien næste skidt, fordi de ikke vil lade sig registrere i Danmark, hvilket står 
beskrevet i billedteksten: “Hun vil ikke registreres af det danske politi. Hun vil bare videre til 
Sverige” (Se bilag 3, s. 5). Her opstilles modsætningen mellem magt og afmagt. Ydermere kan de 
kolde og mørke nuancer i billedet sættes i relation til moderens følelser og bekymringer.  
 
Tilhørende billede til reportage Flugtrute Danmark s. 5 (Røde Kro) 
På billedets denotative niveau ses en betjent på vej ind i et tog. Bag ham står en lille dreng og en 
betjent, som taler med en anden mand. Drengen er klædt i lyseblåt tøj og har sorte sko på, mens 
politiet har uniformer på. Billedteksten forankrer billedet, da læseren får at vide, at billedet er taget i 
Rødekro, som kan ses i citatet ”RØDEKRO: Betjente forsøgte at få ca. 80 migranter til at forlade et 
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IC3-tog på røde kro station. Ifølge vicepolitiinspektør Preben Westh vil de til Sverige” (Se bilag 3, 
s. 6). Derudover oplyses det, at ca. 80 migranter skal forlade toget - her kan drengen sættes i 
sammenhæng. 
Læseren danner sig en forestilling om, at den lille dreng er migrant ud fra hans forvirrede 
ansigtsudtryk. Til venstre på billedet ses en person, som hænger ud fra toget. Billedteksten 
forankrer billedet, da drengen præsenteres som en del af de flygtninge, som tvinges til at forlade 
toget. Drengen ser alene og forladt ud omringet af de danske politibetjente, i en søgen efter at finde 
hans forældre, som måske fortsat befinder sig inde i toget. Det appellerer via patos til læserens 
følelser, da drengen virker usikker på situationen.  
Billedet er et pressefoto, hvor der forekommer lyse og naturlige farver, herunder den blå himmel. 
Derudover er billedet taget i normalperspektiv, hvilket gør, at drengen ser lille ud i forhold til 
politiet. Fotografen sætter to kontraster over for hinanden: politiet konnoterer magt, hvor drengen 
derimod er et symbol på afmagt. Billedet er et offer-billede, fordi læseren beskuer situationen. 
Læseren drages ind i billedet og bliver identificeret med drengen, da han fremkommer lille og 
skrøbelig i situationen ved siden af de to betjente. 
 
Tilhørende billede til reportage Flugtrute Danmark s. 5 (Rødby) 
Denotativt ses på billedet en gruppe mennesker, som til fods går op ad en vej. Billedteksten er med 
til forankre læserens opfattelse af billedet: “Politiet måtte spærre E 47-motorvejen af nordgående 
retning fra Rødby, da migranterne valgte at forsøge at komme til Sverige til fods” (Se bilag 3, s. 5). 
Det kan herudfra bestemmes, at det er migranter, der går på motorvejen. Dette bekræftes yderligere 
af de to skilte i højre side, der viser, at man må køre 110 km/t.  
Billedet er et offer-billede, idet læseren ser situationen fra siden. Man ser personerne på billedets 
ansigter og de følelser, de udtrykker. Migranterne på de forreste rækker er i fokus, hvor dem i 
baggrunden forbliver mere anonyme. Mændene i venstre side har et mere fokuseret blik - de går 
efter deres mål Sverige, som det beskrives i billedteksten.  
I venstre side af billedet ses det, hvordan strømmen af migranter på motorvejen fortsætter. Vinklen, 
billedet er taget fra, gør at strømmen af migranter lader til at fortsætte i lang tid. Fotografen har 
primært fokus på den lille gruppe i forgrunden. Flygtningene fremstilles som en samlet gruppe, 
hvilket kan beskrives med Machin og Mayrs begreb om collectivisation. Vi får således ikke indblik 
i de enkelte individers mål og drømme men forestiller os blot, at de alle vil til Sverige. Fokus på 
gruppen i forgrunden er med til at understrege virkelighedsudsnittet i billedet, da det præsenteres 
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som et overordnet eksempel på hele flygtningesituationen. Lyset fra solen danner en skygge og 
skaber bevægelse i billedet, som viser, at flygtningene er på vej.  
 
Tilhørende billede til reportage Flugtrute Danmark s. 5 (Puttgarden) 
I billedteksten “Puttgarden. På færgen til rødbyhavn er stemningen kortvarigt afslappet” (Se bilag 
3, s. 5) oplyses læseren om, at billedet er taget på en færge i Puttgarden. Teksten er med til at 
forankre billedet for læseren, da lokationen bliver præciseret.  
På det denotative niveau ses to mænd, som stiller op til at tage et selvportræt med en af deres 
mobiltelefoner - også kaldet en selfie. I baggrunden anes tre mænd, som dog er mere slørede. Som 
læser bliver vi ikke introduceret til personerne som flygtninge eller migranter, da det ikke direkte 
står i billedteksten. Læseren må dermed selv vurdere og tage stilling til dette. Som tidligere nævnt 
er der en billedserie i reportagen Flugtrute Danmark, hvilket er med til at underbygge artiklen og 
dens udsagn.  
 
Ved at mændene ses med en mobiltelefon, kan læseren nemmere identificeres sig med dem, idet 
flygtningene bliver skildret som helt almindelige mennesker.  
Ved brug af Machin og Mayrs udtryk angle ser vi nærmere på billedet. Fotografen har taget billedet 
fra siden, så billedet får karakter af et offer-billede. Læseren står således ikke ansigt til ansigt med 
personerne men ser til fra siden. Mændene på billedet ligner almindelige rejsende eller turister, der 
tager selfies for at mindes deres rejse eller til at sende hjem til familien.  
Manden helt ude til højre i baggrunden ser afslappet ud. Han læner sig op af gelænderet på færgen, 
hvilket kan sættes i sammenhæng med billedteksten, som fortæller, at ”stemningen kortvarigt [er] 
afslappet” (Se bilag 3, s. 5). Farverne i billedet fremstår i et naturligt lys, da vi befinder os ude i 
dagslyset, hvor havet og den lyse himmel er i fokus. Dette understøtter også den lette og afslappede 
stemning.  
 
Ovenstående tekst omhandler billedserien på s. 5. Vi vil nu gå videre i analysen og vende blikket 
mod s. 6, som er den sidste side i reportagen. I forhold til layout ses der både billeder og tekst. 
Billedet befinder sig over brødteksten, herunder fremhævede citater, klokkeslæt, stedsangivelser 
mm. 
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Tilhørende billede til reportage Flugtrute Danmark s. 6 (Padborg) 
Denotativt befinder vi os i et tog, hvor to personer står op og er i bevægelse. I billedteksten står: 
“PADBORG: Familien Amro fra Damaskus virker afslappede, da de ruller over den danske grænse 
fra Flensborg mod Padborg - med endestation København. Deres mål er Sverige siger de” (Se 
bilag 3, s. 6). Billedteksten er med til at forankre billedet, og læseren ved, at det er familien Amro, 
som man kan læse om i reportagen. På det denotative niveau ses drengen med mørkt tøj, 
cowboybukser og en sweater med vest udover. Han bærer sin yngre søskende, mens hans blik er 
rettet ned mod en klapvogn, der er placeret foran ham. Ved siden af ham findes en dame, som også 
er i bevægelse. Hun er iklædt sort overtøj med hvidt tørklæde om hoveder. Hendes blik er rettet 
mod en passager over for hende. Som beskuer vurderer man, at drengen går hen efter klapvognen 
for at sætte sin lillebror ned i den. Både drengen og moderen er i bevægelse, og læseren formoder 
derfor, at billedet er taget på endestationen i København, hvor de skal ud af toget. Dette oplyses i 
følgende citat: ”med endestationen København” (Se bilag 3, s. 6). Drengen har en grimasse, der 
konnoterer en følelse af  “nu igen”, som om han er ved at være træt rejsen. Billedteksten er med til 
at forankre opfattelsen af personerne. Her bliver det beskrevet, at de virker afslappede, hvilket får 
modtageren til at opfatte billedets stemning i toget som rolig og hyggelig.  
 
Tilhørende billede til reportage Flugtrute Danmark s. 6 (Rødby) 
På det denotative niveau ses i forgrunden en kvinde, der holder et barn og en kvindelig betjent. Det 
fremgår at kvinden og betjenten er i gang med en samtale. I mellemgrunden ses en anden betjent, 
som kigger lige ud i luften. Bagerst i billedet ses flere betjente, der snakker med en mand.  
For at vende tilbage til kvinden som ses i forgrunden, bemærkes det, at hun har et spørgende 
ansigtsudtryk og åben mund som følge af, at hun er i gang med en samtale. Derudover hæver 
kvinden hånden. Konnotativt virker hendes positur afvisende. Den hævede hånd signalerer “stop”, 
og at hun vil ikke indfinde sig med det, den kvindelige betjent siger. 
Billedteksten lyder: “ca. 30 betjente tog imod flygtningene i Rødbyhavn, hvor alle skulle 
registreres” (Se bilag 3, s. 6). Ud fra billedet kan man som læser ikke se de ca. 30 betjente, og 
billedteksten er derfor med til at betydningsudvide billedet. Den kvindelige flygtning modsætter sig 
at skulle lade sig registrere i Danmark, og man kan se, at den kvindelige betjent svarer kvinden 
igen. Betjenten har et åbent kropssprog. Hendes hænder antyder åbenhed ved at række ud mod 
kvinden, og betjenten fremstår imødekommende. Hun prøver at appellere til flygtningen, og 
overbevise hende om noget - at lade sig registrere. 
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Når vi undersøger billedets angle, er det klar, at man som beskuer observerer relationen mellem 
kvinden og betjenten uden at blive inddraget. Drengen, som sidder på kvindens arm kigger derimod 
direkte ind i kameraet, som derfor alligevel bliver et demand-billede. Lyset i billedet falder på den 
lille dreng, hvilket får ham til at stå ud. Han er placeret nogenlunde midt i billedet og er klædt i lyse 
farver i forhold til de øvrige farver i billedet. Modtageren bliver således konfronteret med drengens 
følelser. Man bliver udfordret til at tage stilling til den situation, personerne befinder sig i, hvilket 
appellerer til patos. Drengen, som ser betuttet ud, konnoterer sårbarhed og uskyldighed. Han virker 
her som et offer for en situation, han ikke har kontrol over. 
Betjenten i mellemgrunden ser fokuseret ud, som om der er noget bestemt, han holder øje med. 
Dette kommer til udtryk i hans rynkede pande og munden, som er sammenknebet. Betjenten 
observerer denne samme situation som læseren, nemlig samtalen mellem kvinden og betjenten.  
I baggrunden af billedet ses en mand, som fremstår utilfreds. Ligesom kvinden i forgrunden 
signalerer hans kropssprog, at han argumenterer. Manden identificeres i billedteksten som flygtning 
og er optaget af en samtale med en politibetjent.  
Billedets problematik bliver skildret i billedteksten. Alle flygtninge skal registreres, hvilket politiet i 
billedet bliver symbol på, men flygtningene modsætter sig dette og prøver at overbevise politiet om 
at lade dem slippe.  
 
I den foregående reportage Flugtrute Danmark skildres flygtninge og migranterne under deres flugt 
gennem Danmark. Vi hører blandt andet om, hvordan de ankommer til Danmark, og hvordan de 
bruger Danmark som en såkaldt flugtrute. Reportagen sætter fokus på familie-aspektet. Flygtninge i 
alle aldre optræder gennem artiklen - både mænd, kvinder og børn i diverse situationer. 
Appelformerne etos, patos og logos spiller sammen og er de virkemidler, Jyllands-Posten bruger i 
denne forbindelse for at engagere og overbevise læseren. Der bliver brugt patos for at appellere til 
læserens følelser både i teksten og på billederne, eksempelvis når reportagen skildrer små børn og 
kvinder siddende på vejen.  
Derudover bruges etos, fordi reportagen benytter sig af flere eksperter til at underbygge dens 
pointer. Igennem reportagen optræder mange af de samme ord igen som, fx familie, politi, 
registreres, asyl, betjente, flygtninge og migranter. Billederne i reportagen er taget af forskellige 
fotografer, ligesom reportagen er skrevet af forskellige journalister, der rejser rundt for at følge 
flygtningene og migranterne. Billederne og reportagen sættes i sammenhæng, fordi billederne er 
pressebilleder, der tages af migranterne.  
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Reportagen ender med at være modstridende i dens fremstilling af både politiet og flygtningene. 
Det kan derfor vurderes, at reportagen søger at give et nuanceret billede af de forskellige aktører. 
Flygtningene repræsenteres som individer, der har brug for hjælp men som også kan bidrage til det 
danske samfund. Det fremmede ved dem nedtones i reportagen, hvor der lægges vægt på, at de er 
normale mennesker, og at de desuden har et godt sammenhold. Samtidig skildres de også som 
trodsige eller som nogen, der ikke har brug for hjælp. På den anden side beskrives politiet både som 
værende hjælpsomme men også ambivalente eller direkte truende. 
En humanitær diskurs kan identificeres i reportagen, der udvisker skellet mellem danskere og 
flygtninge. Desuden lægger reportagen vægt på modsætningen mellem magt og afmagt.  
 
Interview: DF ønsker en kontrol, der kan medføre flere flygtninge af Nikolaj Rytgaard s. 7 
Man kan skelne mellem det personcentrerede interview og det emnerelaterede interview (Viemose, 
2006, s. 20). Interviews kan inddrages i flere forskellige andre journalistiske genrer, men optræder 
som en selvstændig genre, når en artikel hovedsageligt bygger på interviewet. Dette interview er et 
eksempel på et emnerelateret interview, da det drejer sig om en bestemt sag og ikke den 
interviewede person. Denne slags interviews bringes tit for at understøtte andre artikler (Viemose, 
2006, s. 21). 
Interviewet er placeret i venstre side og udgør omkring en tredjedel af siden. På den øvrige del er 
der øverst trykt en stor reklame for Dansk Hørecenter og herunder en mindre annonce fra Jyllands-
Posten. Øverst er en rubrik, herunder findes en underrubrik. Interviewet afrundes med et fremhævet 
citat. 
 
Interviewet er med næstformand for Dansk Folkeparti, Søren Espersen og omhandler DF’s klare 
ønske om at få grænsekontrol. I underrubrikken bliver det dog tydeliggjort, at grænsekontrollen 
sandsynligvis blot vil medføre flere asylansøgere og dermed gå imod DF’s hensigt. Jyllands-Posten 
inddrager Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp, som via sin etos kan understøtte påstanden 
om en stigning i asylansøgerne. Espersen nægter dog, at dette skulle være tilfældet. Artiklen 
beskriver også asylreglerne i Dublin-forordningen, og det bliver dermed overladt til læseren selv at 
vurdere, om Espersen eller Singer har den rette tolkning af disse regler.  
I interviewet stilles flere kritiske spørgsmål til Søren Espersen, og dermed antydes det, at hans 
tolkning er forkert, hvorimod Singers udtalelse fremstår som ubestrideligt sand. Dette konkluderes 
også i underrubrikken, hvor der står: “Stik imod DF’s hensigt vil grænsekontrol sandsynligvis 
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medføre, at Danmark får flere asylansøgere” (Se bilag 3, s. 7). Ordet sandsynligvis bruges dog til at 
antyde, at dette ikke nødvendigvis er sandt. Det er dog alligevel det syn på sagen, Jyllands-Posten 
vælger at fremstille.  
Espersens kritiserer Tyskland, da han mener, Tyskland har ladet flygtningene fortsætte til Danmark 
uden, at de er blevet registreret. I den forbindelse udtaler Espersen, at Tyskland har forsømt deres 
pligt, som Danmark derfor må gøre for dem: “Hvis Tyskland ikke vil håndhæve det - og det vil de 
åbenbart ikke - så er vi nødt til at gøre det på den måde” (Se bilag 3, s. 7).   
Her bliver Danmark fremstillet i et nationalistisk skær som et land, der gør sin pligt. Espersen siger 
fx at “ordentlige lande har en ordentlig grænsekontrol” (Se bilag 3, s. 7). Tyskland er altså, ifølge 
ham, ikke et ordentlig land. 
Espersen bruger her ordet illegal til at beskrive de flygtninge, der er kommet ind i landet uden at 
være blevet registreret. Dette understøtter hans nationalistiske diskurs, da han direkte siger, at det 
ikke er alle, der har ret til at være i Danmark.  
 
Intervieweren spørger Espersen: “Så du mener, at de skal vendes om i havnen eller ved grænsen?” 
(Se bilag 3, s. 7) I svaret udtrykker Espersen sin holdning klart: “Kommer de ind i Rødby, skal de 
sejles tilbage til Tyskland. Kommer de ind over grænsen, skal de vises tilbage til Tyskland” (Se 
bilag 3, s. 7). I den sammenhæng benyttes Machin og Mayrs begreb om genericisation, da Espersen 
benytter sig af ordet de til at beskrive flygtningene gentagne gange ved at generalisere alle flygtning 
til at være samme type. Her lægges igen vægt på, at der tydeligvis er nogle, der ikke hører til i 
Danmark, men det uddybes ikke nærmere, hvor disse folk kommer fra eller hvorfor, de kommer 
hertil. Espersen fremhæver også af flere omgange, at han forholder sig til lovene og siger således: 
“Vi har aldrig haft noget imod at undersøge folks flygtningestatus” (Se bilag 3, s. 7). Han udtaler 
også at “Man må ikke gå på en motorvej” (Se bilag 3, s. 7), hvilket kommer til at tjene som endnu 
en grund til, at de mennesker, der går på motorvejen, ikke bør være her. De er både illegale, fordi de 
ikke har de rette dokumenter og fordi, de går på motorvejen.  
Til spørgsmålet om hvad Espersen vil gøre, hvis grænsekontrollen fører til flere asylansøgere, 
svarer han: “Så må det være, som det er. Så må vi acceptere det” (Se bilag 3, s. 7). Her lægger han 
således igen vægt på, at Danmark skal være et “ordentligt” land, der accepterer sine forpligtelser, 
men forventer det samme af andre lande.  
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Interviewet slutter af med at fremhæve et tekstcitat, og med det konkluderer Espersen således: 
“Tyskland har kastet Europa ud i en krise” (Se bilag 3, s. 7). Dette fremstår som Espersens 
hovedpointe, nemlig at Tyskland har svigtet. Det er interessant, at Espersen her siger, at Tyskland 
har svigtet Europa. Han mener ikke det europæiske samarbejde eller EU, men derimod de enkeltes 
lande ret og pligt til selv at bestemme.  
Intervieweren i artiklen formulerer gentagne gange det samme spørgsmål, men på forskellig måde. 
“Hvis du medgiver, at grænsekontrol kan medføre flere asylsøgere i Danmark, så går det jo mod 
deres hensigt om, at der skal færre til Danmark?” (Se bilag 3, s. 7). Gennem denne gentagelse kan 
det tolkes, at intervieweren prøver at få Espersen til at indrømme eller indse, at han tager fejl.  
I denne artikel er italesættes Tyskland som Danmarks modstander. Det er den konflikt, Espersen 
ønsker at betone med sin nationalistiske diskurs for dermed at argumentere for, at Danmark skal 
holde sig uden for det europæiske samarbejde. Det lader til, at Jyllands-Posten ikke er enig i denne 
betragtning, hvilket kommer til udtryk i deres vikling af artiklen.  
 
Iøjnefaldende og lidt ironisk er den store reklame fra Dansk Hørecenter. Idet, at interviewet og 
reklamen står ved siden af hinanden, kan læseren forestille sig, at Dansk Folkepartis politikere har 
samme udseende og en eventuel dårlig hørelse. Dette konnoterer uoplysthed og “svær at råbe op”, 
hvilket kan være med til at understrege interviewets gennemgående kritik af Dansk Folkepartis 
holdning til flygtningedebatten. 
 
Baggrundsartikler Europæiske ledere vil tage flere syriske flygtninge af Heidi Plougsgaard og 
Henrik Thomsen og USA under pres for at åbne døren for flere syriske flygtninge af Jørgen 
Ullerup s. 8-9 
Opslaget består af et stort billede med en underliggende artikel samt en anden artikel til højre for 
billedet. Idet, at billedet er placeret på opslaget, bliver det betragtet som det bærende element. Den 
første artikel starter under billedet, hvor dennes brødtekst bliver brudt af artiklens rubrik og 
underrubrik - til slut fremhæves et citat i teksten. Øverst til højre begynder den næste artikel, der 
også indeholder en rubrik og et fremhævet citat. Nederst i højre hjørne brydes adskilles de to 
artiklers brødtekst af et kort over Europa. 
 
Billedets placering betyder, ifølge Ingemanns paradigme, at teksten er med til at støtte op om   
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billedet. På billedet er taget på togperron, der er fyldt med mennesker. Billedteksten forankrer 
billedet, da den pointerer, at vi befinder os på en station i München. Menneskemængden står meget 
tæt, hvilket skyldes det store antal af mennesker og den trange plads på perronen. Centralt i billedet 
står en mand med en lille dreng på skuldrene. Drengen smiler og holder tommelfingeren i vejret. De 
kigger begge ind i kameraet, som derfor får karakter af et demand-billede. Det samme gør flere af 
de mennesker, der står i billedets front. Nogle stirrer med et tomt blik, der kunne indikere 
udmattelse, men det er interessant at bemærke glæden og lettelsen, der dominerer billedets 
forgrund. Billedet er primært mørkt, dog er det oplyst forfra, hvilket kan ses på ansigterne i 
forgrunden. Farven på menneskerne i frontens tøj er ret tydelig, men de bliver mere utydelige 
længere tilbage i billedet. Til sidst flyder farverne sammen, og menneskemassen bliver sort. 
Billedet er taget i fugleperspektiv, hvilket giver et overblik over de mange mennesker. Togene i 
siden af billedet er med til forlænge billedet, og det medvirker til, at menneskemassen virker stor. 
Billedet er beskåret, så læseren sættes tæt på menneskene. Idet, at nogle af personerne kigger 
direkte ind i kameraet og således konfronterer modtageren, skabes den føromtalte demand. Læseren 
bliver således draget med ind i øjeblikket. Den lille dreng på skuldrene af manden smiler, mens han 
laver ”tommel op”. Dette signalerer, at noget er lykkedes eller går godt. Han udstråler glæde og 
lettelse, mens han sidder der hævet over mængden. Rubrikken Europæiske ledere vil tage flere 
syriske flygtninge (Se bilag 3, s. 8) er med til at betydningsudvide billedet. Flygtningene på billedets 
glæde kommer dermed til at fremstå som et udtryk for glæden over denne specifikke nyhed. 
 
Baggrundsartiklen beskriver uenigheden om fordelingen af de 120.000 asylansøgere. Der hersker en 
splittelse om, hvem der skal tage ansvaret, og hvordan situationen skal håndteres. Artiklen 
koncentrerer sig om Tyskland, Frankrig og Storbritannien som sættes over for mindre 
samarbejdsvillige lande som f.eks. Ungarn. De modvillige lande frygter, at en eventuel 
kvoteordning vil virke som en invitation til flere asylansøgere. Modsætningen mellem de to fløje 
tydeliggøres i artiklen. På den ene side lover Frankrig og Storbritannien at tage imod flere 
flygtninge, mens Angela Merkel vil afsætte 45 mia. kr. til håndteringen af flygtningene. På den 
anden side ser vi i Ungarn, at flygtningene “forsøgte, mens de råbte “frihed, frihed”, at presse sig 
forbi politivagterne og væk fra en flygtningelejr nær den serbiske grænse” (Se bilag 3, s. 8). På 
Lesbos “protesterede tusinder af migranter for at få de lokale myndigheder til at registrere dem 
hurtigere og udstede rejsedokumenter” (Se bilag 3, s. 8). Flygtningene og migranterne forsøger at 
undslippe de sidstnævnte lande for at komme til de førstnævnte, hvor man vil hjælpe dem. For at 
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afhjælpe situationen vil Jean-Claude Juncker, som er formand for EU-kommissionen, foreslå en 
permanent kvoteordning. Det er fx Ungarn, Polen, Tjekkiet og Slovakiet imod, da de som nævnt 
mener, det vil være en kategori til flygtningene. Den britiske premierminister David Cameron 
kommer med et modsvar til dette, da han siger, at det tværtimod vil opfordre flygtningene til at 
blive i nærområderne, hvorfra de vil blive hentet til Europa. Storbritannien har, ligesom Danmark, 
et EU-forbehold på området og er derfor ikke tvunget til at tage imod asylansøgere. Cameron 
pointerer dog her, at Storbritannien her alligevel vil træde til for “på denne måde lever 
Storbritannien stadig op [til red.] sit moralske ansvar” (Se bilag 3, s. 9).  
I og med at Jyllands-Posten skriver, at det store antal asylansøgere har bragt asylsystemet på 
“sammenbruddets rand” (Se bilag 3, s. 9), virker Camerons udspil som et nødvendigt tiltag. Over 
for presset minder den britiske premierminister om, at “hjælpen er en humanitær nødvendighed” 
(Se bilag 3, s. 9). I artiklen fremhæves det, at Storbritannien og Danmark begge har forbehold, men 
at Storbritannien nu reagerer efter kritik af deres passivitet i forhold til flygtningene. Man kan deraf 
udlede, at Danmark også burde reagere. 
I forlængelse af kvotesystemet vil man indsætte EU-myndigheder, som “skal overtage ansvaret fra 
nationale myndigheder” (Se bilag 3, s. 9). Dette bevidner om en form for mistillid til de nationale 
myndigheder i nogle lande fra andre EU-landes side. Her præsenteres vi således endnu en gang for 
en konflikt mellem EU-forpligtelserne og nationalstaten.  
I artiklen inddrages tal fra FN’s flygtningehøjkommissariat på, hvor mange flygtninge, der har 
krydset Middelhavet i år. Desuden suppleres artiklen med et kort over, hvordan flygtningene i det 
foreslåede kvotesystem skal fordeles. Disse to elementer appellerer til logos og giver læseren nogle 
fakta at vurdere situationen ud fra.  
Frankrig vil yderligere initiere en militær aktion mod Islamisk Stat i nærområderne. “Vi har beviser 
for, at angreb er blevet planlagt fra Syrien mod adskillige lande og særligt Frankrig” (Se bilag 3, s. 
9), udtaler den franske præsident. Flygtningekrisen sættes her i relation til terror og bliver brugt som 
incitament til militære aktioner. Aktionerne har dog ikke til formål direkte at hjælpe de mange 
flygtninge i nærområderne, men derimod at beskytte Europa mod terror. Motivationen for at 
bekæmpe Islamisk Stat udbygges dermed yderligere. 
Teksten veksler mellem brugen af henholdsvis asylansøgere, migranter og flygtninge. Alle parter 
synes således at falde under samme kategori, og artiklen ønsker ikke at tage stilling til eller skelne 
mellem de forskellige kategorier. Tilsammen repræsenteres migranterne som et problem, der 
frustrerer de europæiske lande. Indledningsvis anvendes en metafor, der hentyder til migranterne 
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som en uophørlig strøm. En strøm kan fx tolkes som en kraft i vandet, man ikke kan kontrollere. 
Artiklen tematiserer på den måde dilemmaet ved på den ene side at føre en humanistisk linje 
samtidig med at opretholde et stærkt EU.  
 
Baggrundsartiklen USA under pres for at åbne døren for flere syriske flygtninge (Se bilag 3, s. 9) 
kredser om USA's tilgang til og behandling af asylansøgere. Jyllands-Posten påpeger, hvor lidt 
flygtninge fra Syrien USA har taget imod: ”USA har i år kun taget imod 1000 flygtninge fra 
Syrien” (Se bilag 3, s. 9). Valget af ordet kun er interessant. Med det understreges det, at et land 
som USA kunne have taget imod langt flere flygtninge, specielt når landets størrelse tages i 
betragtning. Jyllands-Posten betegner den aktuelle situation som en “flygtningebølge af bibelske 
dimensioner” (Se bilag 3, s. 9). I denne metafor sammenlignes flygtningene med en bølge, der kan 
tolkes som syndfloden. Bølgen forstås her som en ukontrollerbar naturkraft, som pludseligt har 
overmandet Europa. At “bølgen” ydermere beskrives som værende af “bibelske dimensioner” 
understreger, hvor uvirkelig og ekstrem, situationen ifølge Jyllands-Posten er. Det er netop denne 
ekstreme situation, der har fanget amerikanernes opmærksomhed, som ellers har “haft sit fokus 
andre steder, bl.a. på den republikanske præsidentkandidat Donald Trumps forslag om at deportere 
11 mio. illegale indvandrere” (Se bilag 3, s. 9). Her tegner sig en konflikt i teksten. De 
republikanske præsidentkandidater mener, at USA skal fastholde grundig kontrol med flygtninge fra 
Syrien, Irak og Somalia, grundet erfaringer med terror. Artiklen udpeger i forlængelse heraf terror 
som et vigtigt aspekt i USA’s overvejelser, da spørgsmålet om flygtninge er “politisk 
sprængfarligt” (Se bilag 3, s. 9). Med dette ordvalg understreger artiklen, at flygtninge og terror er 
tæt forbundet i den politiske debat i USA. På den anden side er der ifølge artiklen store 
forventninger til, at præsident Barack Obama “vil gå foran med et godt eksempel” (Se bilag 3, s. 9), 
ved netop at tage imod flere flygtninge, for at aflaste Europa samt “tage et medansvar for den 
menneskelige tragedie i Syrien” (Se bilag 3, s. 9). At Jyllands-Posten her beskriver situation i 
Syrien som en menneskelig katastrofe viser, at de opfatter situationen som værende meget alvorlig. 
Dermed siger Jyllands-Posten også, at et stort land som USA burde gribe ind - især fordi de måske 
bærer en del af skylden for krisen. 
 
Overordnet kan vi identificere to modstridende holdninger til flygtninge i amerikansk politik. 
Diskursen det politiske spil er her igen til stede, dog denne gang med udgangspunkt i amerikansk 
politik. Flygtningeproblematikken spiller her en rolle i det forestående præsidentvalg. 
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Ifølge Kenneth Roth, som er direktør for Human Rights Watch, er det “samvittighedsløst” (Se bilag 
3, s. 9) og “absurd” (Se bilag 3, s. 9) at tænke, at hver eneste syrer er terrorist. Han bidrager med 
sin etos til at stille spørgsmålstegn ved USA’s tilbageholdenhed i forhold til at modtage flygtninge. 
Artiklen indeholder både synspunkter for og imod USA’s deltagelse, dog fremstilles USA som et 
land, der med dets ressourcer taget i betragtning, burde hjælpe mere til i en situation som denne. 
”Hvert år yder den amerikanske regering økonomisk støtte til at give i alt 70.000 flygtninge fra hele 
verden en frisk start i USA” (Se bilag 3, s. 9), men ud af de 70.000 er få fra Syrien. USA foretager 
altså et bevidst valg, der ikke afhjælper det pres, der hviler på Europa. Tidligere 
viceudenrigsminister Eric Schwartz udtaler; ”det vil sende et vigtigt signal til Europa og til verden, 
hvis USA beslutter sig for ekstraordinært at give asyl til f.eks. 50.000 syrere” (Se bilag 3, s. 9). Her 
mener Harvard-professor Michael Ignatieff, at når USA vælger at gå i krig mod Islamisk Stat i 
Syrien, ville det mindste, de kunne gøre, være, at hjælpe de civile og hermed tage imod flere syrere. 
På den måde kunne Vesten “leve op til alle vores flotte ord om menneskerettigheder og beskyttelse” 
(Se bilag 3, s. 9), uddyber han.  
 
Således er der i artiklen fokus på at Vesten, her især USA, skal leve op til deres forpligtelser og 
påtage sig deres del af ansvaret. Dog vendes dette argument på sin vis til også at handle om frygten 
for konflikt: “For Gud hjælpe os, hvis disse syrere ikke tilgiver os vores ligegyldighed” (Se bilag 3, 
s. 9). Her hentyder Ignatieff ikke direkte til terror, men hans argument går ikke længere blot på 
opretholdelsen af menneskerettigheder. Det gælder også om at undgå konflikt og eventuelt terror. 
Endnu andre er kritiske over for Obama og beskylder ham for at være skyld i flygtningestrømmen, 
da han “har tilladt nedslagtningen af hundredetusinder af syrere, fordi han ikke greb ind mod 
Syriens hersker, Bashar al-Assad” (Se bilag 3, s. 9). Dette understøtter dog fx Ignatieffs argument 
om, at USA skal tage imod flere flygtninge, da de selv har del i krisen. 
 
Overordnet kan det konkluderes, at Jyllands-Posten fremstår kritisk over for USA’s valg og mener, 
de burde åbne døren for flere syriske flygtninge. Dette understøttes af flere forskellige personer, der 
citeres i artiklen. Samtidig fremhæves det, at debatten har relevans for det kommende 
præsidentvalg. 
I forlængelse af det europæiske samarbejde-diskursen, opfordres USA her også til at tage deres del 
af ansvaret.  
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Lederen Europæisk krise s. 10 
Af layoutets øverste niveau fremgår det, at siden indeholder to forskellige sider af 
flygtningedebatten. På det mellemste niveau vurderes det, at rubrikken Debat er det overordnede 
emne for denne side. Siden er opdelt i to, hvor der på den venstre side er avisens leder og på den 
højre side ses en kommentar, der ikke inkluderes i dette projekt. 
Først er det vigtigt at pointere, at det er en anonym skribent, som har skrevet lederen. Dette er med 
til at underbygge lederen som genre, da teksten ikke afspejler én enkelt persons holdning, men 
derimod repræsenterer en hel avis’ ideologi. Lederen bliver ligeledes markeret med Jyllands-
Postens logo øverst i teksten, hvilket understøtter argumentet om, at lederen præsenterer avisens 
samlede holdning. Derudover er det vigtigt at bemærke, at lederen ligesom i Information optræder 
til slut i avisen, og slutter på den måde brat med avisens overbevisning.  
 
Layoutets sidste niveau er det tekstnære aspekt. Jyllands-Posten tager udgangspunkt i et citat af 
Mustafa Kemal Atatürk:  “Der er ikke nogen anden civilisation. Civilisation betyder europæisk 
civilisation” (Se bilag 3, s. 10). Citatet udtrykker eurocentrisk snæversynethed i forhold til den 
resterende verden, da den europæiske civilisation betragtes som den eneste “rigtige”.  
Atatürk var en tyrkisk statsmand og grundlæggeren af det moderne Tyrkiet. Tyrkiet er en central 
aktør i flygtningekrisen, da landet ligger på grænsen mellem Europa og Mellemøsten.  
Siden Atatürk udtalte citatet, understreger Jyllands-Posten, at det kun gået fremad for Europa: 
“Velstanden er vokset, og de europæiske nationer er vokset sammen i et fællesskab, som er blevet 
stadigt tættere med frihandel, fri bevægelighed og åbne grænser” (Se bilag 3, s. 10). Dette bevidner 
om Jyllands-Postens positive indstilling til Europa og det tilhørende fællesskab. 
Lederen benytter en metafor om den tiltrækningskraft, den europæiske civilisation har på de mange 
flygtninge. Hertil argumenterer Jyllands-Posten for, at lande, der ikke er placeret på europæiske 
kontinent, lægger ansvaret fra sig. Jyllands-Posten problematiserer her, at det går så godt for den 
europæiske civilisation, men at den samtidig ikke formår at hjælpe. Det er den europæiske pligt, 
som den “eneste rigtige civilisation” at træde til. Atatürks citat får i denne sammenhæng en ironisk 
klang.  
 
Dernæst pointerer lederen, at presset mod Europa er enormt: “Sikkert er det, at Europa ikke kan 
åbne dørene på vid gab og give husly til millioner og atter millioner af mennesker” (Se bilag 3, s. 
10). Her benyttes en metafor vid gab, der understreger, at Europa ikke fortsat kan have åbne 
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grænser for alle og enhver. Det europæisk asylsystem er simpelthen brudt sammen og 
generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm udtaler: “Vi kan ikke være forpligtet til 
at ødelægge vores samfund. Vi må stoppe det, før vi kan” (Se bilag 3, s. 10). Her benyttes etos, da 
en mand med forstand på området udtaler, at beslutninger og handlinger må finde sted. Hvis man 
tager Kamms beskæftigelse i betragtning, burde han være en humanitær foregangsmand. Men han 
konkluderer også, at problemet kan være for omfattende for Danmark, og at det er en umulig 
opgave for Europa at hjælpe så mange. Dertil sammenligner Jyllands-Posten menneskesmuglere 
med den europæiske ledelse, hvor menneskesmuglerne fremstår mere fleksible og handlekraftige 
end de politiske ledere i Europa. Denne udtalelse kan sættes over for Atatürks citat om europæisk 
civilisation, da lederen til start udstrålede en samhørighedsfølelse over for Europa. Dog drages der 
kritik af selvsamme institution, fordi den på ingen måder leder op til sin berygtede storhed. 
Politikerne er, i modsætning til menneskesmugler, fuldstændig handlingslammede. Dette er selve 
indikatoren på, at asylsystemet er brudt sammen. Lederen udtrykker idéen om et ultimativt ideal for 
Europa, men i forhold til den nuværende situation i Europa er der lang vej igen. 
 
Afslutningsvis fremhæver Jyllands-Posten Inger Støjbergs udtalelse: “det er helt afgørende at vi får 
skilt migranter og flygtninge ad” (Se bilag 3, s. 10), hvor hun derefter understreger, at de forfulgte 
skal hjælpes. Ved brug af ordene de forfulgte antyder Støjberg, at en flygtning kun er en flygtning, 
hvis personen er forfulgt. Ud fra dette kan flygtningene fra Syrien eksempelvis betragtes som at 
være forfulgt af islamisk stat.  
Ifølge Jyllands-Posten er Danmark et eksempel på Europas udfordringer. På den ene side vil 
Danmark gerne hjælpe de forfulgte, men samtidig skal indvandringen også kontrolleres i form af en 
skærpet grænsekontrol. Ordene De forfulgte kan betragtes som den officielle definition på en 
flygtning. Førhen har Jyllands-Posten ikke taget stilling til flygtningene, men det sker i 
lederartiklen, hvor Jyllands-Posten erklærer sig enig i Støjbergs udtalelser. 
 
Lederen Europæisk krise har et klart budskab, da den understreger, at der kræves handling og 
løsning fra både de danske som de europæiske ledere. Atatürks citat om Europa er med til at belyse, 
at Europa tidligere har været betragtet som det ideelle samfund. Pludselig står Europa over for en 
situation, som de ikke har håndteret korrekt indtil videre, og lederen forsøger derfor at opmuntre til 
Europa til handling og fælles ansvar. 
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6.2.3 Opsamling på Jyllands-Posten: tirsdag d. 8/9-15 
Flere forskellige diskurser kommer til udtryk i Jyllands-Posten, men samlet set munder disse ud i 
det europæiske samarbejde-diskursen. Den første diskurs, der kan påpeges, er det politiske spil. 
Denne diskurs fokuserer ikke så meget på selve flygtningekrisen som på krisens betydning for 
dansk politik. Her er partier i de to blokke splittede, hvilket kan få konsekvenser for regeringens 
parlamentariske flertal og EU-afstemning d. 3/12-15. Krisen påvirkning på amerikansk politik 
berøres også. 
I forlængelse af denne diskurs findes en Danmark versus EU-diskurs, der tager udgangspunkt i en 
eventuel konflikt mellem danske og europæiske interesser. Modsætningen mellem dansk 
suverænitet og de internationale forpligtelser er i centrum. 
Til sidst identificeres en humanitær diskurs, hvor begreber som medmenneskelighed, solidaritet og 
samhørighed er i fokus og skellet mellem flygtninge og europæere udviskes. 
I avisen betegnes situationen som en krise eller et pres. Ordet krise betoner det usædvanlige ved 
situationen, som kræver markante løsninger. Dette antydes også af metaforen pres. Danmark er 
tvunget til at tage stilling og eventuelt tage imod flere asylansøgere, end hvad der er ønskværdigt.  
Gennem avisen kaldes benævnes de tilrejsende med forskellige begreber. På forsiden s. 1 kaldes de 
flygtninge. I analysen på s. 2 bruges derimod både flygtninge, asylansøgere og migranter. 
Flygtninge og simpelthen mennesker bruges i baggrundsartiklen på s. 3, hvor både migranter og 
flygtninge bruges i reportagen s. 4-6, samt illegal indvandrer et enkelt sted, hvor konsekvenser 
beskrives, hvis migranterne ikke lader sig registrere. I interviewet med Søren Espersen s. 7 betegnes 
de nytilkomne som asylansøger og flygtninge. Flygtninge, migranter og asylansøgere bruges i 
artiklen på s. 8, mens flygtninge og illegale indvandrere bruges på s. 9. I lederen s. 10 optræder 
termen de forfulgte. De fleste steder undlader man at skelne mellem de forskellige begreber, som 
derfor står som synonymer for de tilrejsende mennesker. Dog diskuterer eksempelvis lederen 
forskellen på en flygtning og en migrant.  
 
6.2.4 Afrunding af Jyllands-Posten 
I dette afsnit følger en kort gennemgang af Jyllands-Postens dækning af problematikken onsdag d. 
9/9-2015 for at give et overblik over, hvordan sagen fremstod dagen efter.  
I Jyllands-Posten onsdag d. 9/9-15 tages der primært udgangspunkt i, hvordan danskerne har hjulpet 
flygtningene med at komme videre til Sverige, og hvorfor flygtninge ikke vil søge asyl i Danmark. 
Selvom flygtningene nu er kommet til Danmark og er i landet, er der fortsat en intensiv dækning af 
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flygtningedebatten i onsdagsavisen. På avisens forside står to flygtninge i fuld figur og kigger 
direkte ind i kameraet. Danmark er blevet konfronteret med situationen, og derfor gås der i dybden 
med håndteringen af den nuværende situation. Onsdagsavisens fire baggrundsartikler bevidner om, 
at situationen har fundet sted, og at det nu er tid til vurdere omfanget af situationen og se fremad. 
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7.0 Sammenlignende analyse 
Vi vil nu vende tilbage til Norman Faircloughs tredimensionelle model, som illustrerer den 
kommunikative begivenhed. Som tidligere nævnt arbejder diskursanalysen i tre dimensioner: tekst, 
diskursiv praksis og social praksis. Hele den foregående analyse tager udgangspunkt i tekst-
dimensionen, hvor tekstens formelle træk kommer til udtryk. Tirsdagsaviserne fra Information og 
Jyllands-Posten har artikler med eksempler på specifikke ordvalg, modalitet og metaforer. Disse 
virkemidler er med til at kunne identificere en gennemgående diskurs i teksten og eventuelt sætte 
dem i forhold til tidligere diskurser - dette betegner den diskursive praksis. Den sociale praksis 
kommer til udtryk i den baggrundsviden, som er nødvendig for forståelsen af artiklerne i projektet 
og disses betydning for den sociale verden.  
Den sammenlignende analyse tager udgangspunkt i Information og Jyllands-Postens hovedpointer i 
tirsdagsavisen. Herefter diskuteres avisernes pointer i forhold til deres politiske udgangspunkt. 
Afslutningsvis sammenlignes avisernes overordnede diskurser med de diskurser, tidligere forskning 
i repræsentationen af flygtninge i medier, har identificeret.  
 
Først tager vi udgangspunkt i Information og Jyllands-Postens forsider, der stort set er identiske. 
Billedet er taget fra samme position med samme motiv, der har til formål at skildre flygtninge på en 
motorvej. Det skelsættende er rubrikken, da aviserne tager en forskellig vinkel på problematikken. 
Informations rubrik Skræmmekampagnen virker betydningsudvider forsidebilledet, da flygtningene 
lader til at være blevet skræmt væk fra Danmark grundet Støjbergs annoncer og derfor sætter kursen 
mod Sverige. Avisens forside kan fortolkes på forskellige måder ud fra politisk overbevisning. 
Nogle kan opfatte det som positivt, at Danmark har skræmt flygtningene væk, mens andre vil 
opfatte det som politisk snæversynethed. Efter at have analyseret den resterende del af Informations 
tirsdagsavis er det dog tydeligt, at Information ser negativt på denne skræmmekampagne. I kontrast 
til dette er Jyllands-Postens rubrik forankrende, da rubrikken underbygger og præciserer billedet 
Den dag flygtningekrisen kom til Danmark. Teksten kan også her opfattes på forskellige måder, da 
citater fra forsiden og den tilhørende reportage “ind i danskernes hverdag” (Se bilag 3, s. 1) og 
“brudt op fra søndagskaffen” (Se bilag 3, s. 4) bevidner om en brat vækning af danskerne. 
Forstyrrelsen i hverdagen kan både tolkes negativt og ironisk. Jyllands-Posten kan både bruge 
citaterne kritisk for at understrege deres egen negative holdning til flygtningene eller ironisk for at 
få danskerne til at vågne op og handle. Efter at have analyseret den resterende del af Jyllands-
Posten er det dog tydeligt, at avisen ønsker, der skal ske handling; både danskerne, men også 
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politikerne, behøver en opvågning. Selvom begge forsider kan tolkes tvetydigt, så kan det ved 
analysens afslutning vurderes, at forsiden har en essentiel betydning for den resterende del af 
avisen, da den giver en forsmag på avisens gennemgående ideologi. 
 
Avisernes tema kan på samme måde sættes i kontrast til hinanden: Flygtningekrisen og Asylpres på 
Europa. Information har grundlæggende gennem avisen en humanitær vinkel, som blandt andet 
påpeges ved brug af ordet flygtningekrise. Det kan fortolkes som, at både flygtningene og Danmark 
er i krise. Dette kan sættes i perspektiv til Jyllands-Postens rubrik, der også konstaterer, at 
flygtningekrisen er kommet til Danmark. Jyllands-Postens tema tager derimod en mere politisk 
vinkel på problematikken ved temaet Asylpres på Europa. Der tages ikke udgangspunkt i 
flygtningenes situation men derimod i Europa og Danmarks pressede omstændigheder.  
Aviserne bringer ingen reelle nyhedsartikler men derimod baggrundsartikler samt en reportage. 
Forsiden præsenterer nyheden, men nyhedens omfattende størrelse kræver flere opslag. Begge 
redaktioner har derfor valgt at dedikere det meste af avisen alene til emnet og ydermere givet disse 
aviser et specifikt tema. Aviserne lægger således vægt på begivenhedens vigtighed.  
 
Begge tirsdagsaviser indeholder en reportage, som fylder adskillige sider. Information har en klar 
intention med deres reportage - et grundlæggende ønske om at individualisere den enkelte flygtning 
og skabe sympati hos læseren. Desuden beskrives flygtningene, som vist, med navn og alder. 
Forsøget på at skabe sympati kommer også til udtryk i avisens billedmateriale, hvor familie og 
tryghed er i fokus. Således spiller tekst og billede, jf. Ib Poulsens begreber, sammen og skaber den 
overordnede humanistiske diskurs.  
Jyllands-Posten bringer også en reportage, der forsøger at individualisere flygtningene. Dog har 
Jyllands-Posten ikke samme hensigt med reportagen som Information, da de ikke i samme grad 
ønsker at sympatisere men derimod gør et forsøg på at rekonstruere begivenheden: “Jyllands-
Posten rekonstruerer et døgn” (Se bilag 3, s. 4). Jyllands-Posten forsøger at forblive objektiv og 
ved brugen af tilfældige nedslagspunkter på tilfældige steder, opstår der tvetydige pointer. I 
reportagens billedmateriale kan den samme humanistiske diskurs findes, da den underbygger 
individualiseringen af flygtningene. I avisens resterende billedmateriale udtrykker Jyllands-Posten i 
samspil med teksten andre diskurser, da flygtningene i disse artikler ikke individualiseres i samme 
grad. I nogle af artiklerne benyttes der slet ikke billedmateriale med relevans for flygtningedebatten, 
hvorfor teksten alene skaber diskursen.  
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Informations leder Danmarks flugt omhandler Danmark som nation, der forsøger at fritage sig 
ansvaret samt kritiserer regeringens håndtering af flygtningekrisen. Jyllands-Postens leder 
Europæisk krise omhandler, hvordan Europa skal handle i denne situation. Flere af Jyllands-Postens 
artikler handler om, hvordan Europa skal samarbejde i forhold til krisen. Problemet skal løses 
internationalt og ikke blot nationalt, hvilket også bliver udpenslet i lederen. Begge avisers ledere har 
et positivt syn på Tysklands modtagelse af flygtningene og et kritisk syn på den danske regerings 
håndtering. Forskellen på de to ledere er, hvorvidt de inddrager EU. Jyllands-Posten ser krisen som 
et europæisk problem, der skal løses i fællesskab, hvorimod Information forholder sig mere kritisk 
til Danmarks rolle i flygtningekrisen.  
 
Herefter vil Information og Jyllands-Postens diskurser fra tirsdagsavisen blive diskuteret i forhold 
til avisernes umiddelbare politiske standpunkt. Nyhedsmedier er blevet en politisk institution med 
journalisterne som politiske aktører: “De formidler ikke alene vigtig politisk information, men 
bidrager dagligt til konstruktionen af den politiske dagsorden” (Hjarvard, 2007, s. 29). Dermed har 
journalisternes og avisernes vinkel på problematikker en essentiel betydning for befolkningens 
opfattelse af denne. Med udgangspunkt i Christoffer Green-Pedersens kapitel: “Hvordan kom 
flygtninge- og indvandrerspørgsmålet på den politiske dagsorden?” ses der på problematikken om 
flygtninge og indvandrere, som er blevet politiseret. Det er centralt i forhold til forståelsen for den 
danske politik det sidste årti. Green-Pedersens artikel repræsenterer flygtninge og indvandrere som 
et politisk emne, da mange danskere ikke har en decideret relation til dem: “Det er de færreste 
danskere, der lever tæt på flygtninge- og indvandrere eller har nogen relation til et asylcenter” 
(Green-Pedersen, 2009, s. 68). Men hvornår kan et emne betegnes som politisk? Dette udtrykker 
Green-Pedersen således i nedenstående citat:  
 
”Hvis vælgerne finder et emne politisk vigtigt, giver det politikerne et incitament til at interessere 
sig for det, mens man omvendt også må forvente, at vælgernes opfattelse af, hvad der er politisk 
vigtige emner, er påvirket af, hvilke emner politikerne faktisk debatterer” (Green-Pedersen, 2009, s. 
68). 
 
Dermed betragtes et politisk emne først som vigtigt idet, at befolkningen viser interesse for 
området. Da flygtningene ankom til den danske grænse, viste den danske befolkning stor interesse - 
det var et emne, der berørte den almene dansker. Idet der opstår en interesse for emnet, er det 
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“tvunget” for aviserne at berøre det politiske emne i deres journalistiske dækning og dernæst 
videregive oplysninger til den resterende befolkning. 
Hertil inddrages diskurserne fra tirsdagsaviserne, som omhandler det omtalte politiske emne. 
Informations gennemgående diskurs i problematikken er det humanitære aspekt, hvorunder der 
hører forskellige aspekter den juridiske diskurs og den pro-europæiske diskurs. Information bruger i 
høj grad individualisering af flygtningene til at appellere til læserens følelser, hvilket kan sættes i 
forhold til avislæserens politiske standpunkt. Idet over 50% af Informations læsere stemmer på de 
venstreorienterede partier (Hjarvard, 2007, s. 37), vinkler avisen problematikken i overvejende grad 
til fordel for disse. Et citat fra lederen udtrykker en af mærkesagerne for rød blok: “Hvis en nations 
styrke skal bedømmes på evnen til at beskytte de svageste, så må det konstateres, at Danmark i 
øjeblikket svækkes dag for dag” (Se bilag 2, s. 8). Et af rød bloks fokuspunkter er at beskytte de 
svageste i samfundet samt skabe lige rettigheder for alle - og flygtningene må betegnes som at være 
ekstraordinært udsatte i deres situation. Her ses en bevidst vinkling, som underbygger avisens egen 
politiske overbevisning. Partipressens forsvinden i det 20. århundrede har haft indflydelse på, at alle 
aviserne stort set erklærer sig partipolitisk uafhængige (Hjarvard 2007, s. 32). Selvom aviserne 
erklærer sig politisk uafhængige afspejler de fortsat, i den journalistiske dækning, sympati for hver 
deres blok (Hjarvard 2007, s. 33), hvilket Information også gør her.  
 
I den forbindelse betegner Jyllands-Posten sig selv, som et “et uafhængigt liberalt dagblad” 
(Hjarvard 2007, s. 32). I flygtningeproblematikken bruger Jyllands-Posten en gennemgående 
diskurs, som kan betragtes som det europæiske samarbejde-diskursen. På samme måde som i 
Information er der underliggende diskurser: Det politiske spil, Danmark VS. Europa og en 
humanitær diskurs. Jyllands-Posten har et grundlæggende fokus på det politiske aspekt af 
flygtningekrisen, hvilket er tydeligt gennemgående i avisen. Dette kan sættes i forhold til 
Informations humanitære vinkel, da Information ikke benytter dybdegående analyser af den 
politiske håndtering. Derved kan Information miste autoritet i deres journalistiske dækning, da der 
appelleres meget til patos frem for logos eller etos. Jyllands-Posten bringer både en analyse og et 
interview ud over baggrundsartikler, reportage og leder. Dette gør, at modtageren kan have mere 
tiltro til Jyllands-Postens opfattelse af flygtningedebatten. Jyllands-Posten kommer bedre omkring 
begivenhederne ved brug af forskellige genrer, hvor Information bruger meget plads i avisen på en 
reportage, baggrundsartikel og leder. Da der kun tages udgangspunkt i tirsdag d. 8/9-15 vil sådanne 
faktorer have en betydning for dette projekts opfattelse af Informations repræsentation af 
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flygtninge. Dog kan det ikke generaliseres til avisens generelle håndtering af situationen, da der 
eksempelvis i avisen mandag d. 9/9-15 bringes en analyse af problemet.  
 
Jyllands-Postens diskurs omkring det europæiske samarbejde kan sættes i forhold til Informations 
pro-europæiske diskurs, da begge aviser er enige i, at der skal europæiske løsninger til for at løse 
problemet. Jyllands-Postens leder er dog kritisk over for den nuværende europæiske håndtering, 
hvor Information har en meget kritisk holdning til den danske position i problematikken. Som 
tidligere nævnt skriver KhosraviNik, at den liberale, britiske avis The Guardian gennemgående 
individualiserer flygtninge og repræsenterer dem positivt. Dette stemmer godt overens med 
Jyllands-Postens repræsentation af flygtninge i denne avis, men det er dog modstridende i forhold 
til Jyllands-Postens tidligere kritiske holdning til flygtninge og indvandrere. Jyllands-Posten 
anerkendte invasionen af Irak og publicerede Muhammedtegningerne, som Hjarvard udtrykker i 
hans forskningsartikel. Derved kan der sættes spørgsmålstegn til Jyllands-Postens neutrale 
journalistiske dækning af denne flygtningedebat, hvor den tidligere voldsomme kritik af 
indvandrere og flygtninge er lagt på hylden. Derimod vinkler avisen få gange til fordel for 
flygtningene ved brug af individualisering og kritik af Lars Løkke Rasmussen, som er 
højreorienteret.  
Denne anderledes håndtering af situationen i forhold til tidligere er interessant. Dette kunne skyldes, 
at Islamisk Stat betegnes som en fælles fjende for både flygtninge samt Jyllands-Posten, hvorfor 
avisen optræder mindre kritisk over for flygtningene og samtidig kræver handling af 
verdenslederne. Jyllands-Postens publicering af Muhammedtegningerne ændrede deres ry og havde 
stor betydning for Danmarks internationale position. Hjarvard udtrykker også, hvordan 
Muhammedkrisen lå til grund for en international krise, da internationale støtter i industrien blev 
presset og danske varer blev boykottet (Hjarvard 2007, s. 35). Dette kan antyde, at Jyllands-Posten 
har lært af Muhammedkrisen, hvilket medvirker til, at Jyllandsposten er mindre kritiske over for 
”udefrakommende” og opfordrer til internationale løsninger af problemet. 
 
Herefter vil analysens fundne diskurser og virkemidler i Information og Jyllands-Posten diskuteres i 
forhold til forskningsartiklerne af KhosraviNik (2009) og Horsti (2008).  
Majid KhosraviNik kommer i sin artikel frem til, at individualisering af flygtninge og migranter i 
medierne hænger sammen med en positiv repræsentation af disse. De personer, der citeres direkte i 
eksempelvis en avisartikel, er dem, mediet fremstiller positivt. Derimod gives der ikke taletid til 
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personer, man ønsker at fremstille negativt, hvilket hænger godt sammen med resultaterne i vores 
analyse. Generelt repræsenteres flygtningene positivt i Jyllands-Posten og Information, da de i 
begge aviser individualiseres. Karina Horsti konkluderer i hendes artikel, at flygtninge oftest 
passiviseres i nyhedsartikler, mens de individualiseres i eksempelvis reportager, hvilket også 
afspejles i vores projekt. I dette projekt ses den passive repræsentation af flygtninge og migranter i 
baggrundsartikler og analyser, da projektet ikke indeholder nyhedsartikler. 
Især den liberale avis, der indgår i KhosraviNiks undersøgelser, tegner et positivt billede af 
flygtningene – dette fremgår også af vores projekt. Selv om Jyllands-Posten, som nævnt, tidligere 
har fremstillet flygtninge og migranter negativt, karakteriserer de stadig sig selv som en liberal avis. 
Dermed hænger deres positive fremstilling af flygtningene, som kommer til udtryk i dette projekt, 
godt sammen med KhosraviNiks betragtninger. Lignende resultater kan findes i analysen af 
Information, som kan betegnes som socialliberal, da de repræsenterer samme politiske 
udgangspunkt som Politiken (Hjarvad, 2007, s. 32-33).  
 
KhosraviNik konkluderer dog yderligere, at flere af de virkemidler, han identificerer i sin 
undersøgelse, ikke skaber hverken en negativ eller positiv repræsentation i sig selv - denne skabes 
af konteksten, hvori virkemidlerne indgår. Således kan individualisering indgå i en negativ 
fremstilling af flygtninge og migranter. Dette har vi dog ikke set eksempler på i nærværende 
projekt. Det samme gælder metaforer. KhosraviNik fremhæver, i forlængelse af Horsti, at især 
metaforer, der relaterer sig til naturkatastrofer, bruges i de aviser, han har undersøgt. Disse 
metaforer optræder også i vores undersøgte artikler, hvor eksempelvis ord som tilstrømning, strøm 
og bølge bruges. Naturkatastrofe-metaforerne er dog ikke lige så fremtrædende i artiklerne, som 
pres, der er den mest brugte metafor. Selve flygtningene bliver ikke italesat negativt som en 
naturkatastrofe, da der i højere grad er fokus på at skabe sympati for dem.  
 
Af vores analyse fremgår det, at både migrant, flygtning og asylansøger bruges som betegnelse for 
de tilrejsende uden, at der skelnes nøjere mellem disse. KhosraviNik peger i sine undersøgelser på, 
at flygtning især bruges om folk, der fysisk er tæt på, mens medierne oftere bruger migranter om 
folk, der befinder sig længere væk. De flygtninge, der fremstilles i vores analysemateriale, befinder 
sig tæt på i og med, de er kommet til Danmark. Samtidig kommer flygtningene længere væk fra 
Danmark i modsætning til fx de flygtninge fra Balkan, KhosraviNik inddrager, da landet er inde for 
de europæiske grænser. Dette kan forklare brugen af både flygtning og migrant. Samtidig er det 
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manglende skel udtryk for, at aviserne selv undgår at tage stilling til dette spørgsmål, som generelt 
er genstand for megen debat i Danmark. I forbindelse med den humanitære diskurs, vi har 
identificeret, er det i avisens interesse at skabe sympati for flygtningene ved netop at kalde dem 
flygtninge. Det kan skyldes, at flygtningene og Europa har en fælles fjende i eksempelvis Islamisk 
Stat, hvilket retfærdiggør flygtningenes flugt. Netop dette kommer til udtryk i Jyllands-Postens 
leder. Brugen af migrant gør dog opmærksom på, at der ikke er enighed om, hvorvidt alle de 
tilrejsende tilhører denne kategori. Horsti bemærker også en forskel i, hvilke medier der bruger 
flygtning som betegnelse, og hvem der bruger migrant. De to ord konnoterer forskellige ting, men 
som vi har vist i dette projekt, bruges de nærmest som synonymer. Der lægges op til, at ikke alle de 
tilrejsende er kvalificerede som asylansøgere, men dette uddybes ikke yderligere i de fleste af 
artiklerne. Her lægges kun vægt på, hvorvidt flygtningene selv ønsker at søge asyl og i så tilfælde 
hvor. Lederen og interviewet i Jyllands-Posten er dog eksempler på artikler, hvor forskellen mellem 
de to begreber understreges. Begge gange er det politikere fra blå blok, der omtaler denne forskel. 
Karina Horsti konkluderer, at medierne medvirker til at bibeholde en stigmatisering af migranter fra 
Afrika og således fastholde skellet mellem migranter og europæere. I dette projekt fokuseres der 
mest på italesættelsen af migranter fra Mellemøsten, men vi vil alligevel tillade os at sammenligne 
de to situationer, da der i begge tilfælde er tale om bådflygtninge i større mængder, der flygter fra 
ustabile situationer i deres respektive hjemlande. Bemærkelsesværdigt er det dog, at vi i vores 
projekt ikke finder tydelige tegn på stigmatisering af flygtningene. Derimod fokuseres der på 
samhørighed og sympati, og nogle af artiklerne medvirker til at udviske skellet med europæerne og 
migranter. Et eksempel på dette er Jyllands-Postens baggrundartikel Løkke presser på for 
flygtningekvoter – men Danmark står til at holde sig ude, hvor flygtningene omtales som mennesker 
(Se bilag 3, s. 3). 
 
Horsti identificerer diskursen Fortress Europe, som er udtryk for, hvordan Europa lukker sig om sig 
selv og holder resten af verden, i form af migranter og flygtninge, ude. Selvom der i dette projekts 
analysemateriale fokuseres på europæisk sammenhold, er diskursen anderledes. Dette Fortress 
Europe beskrives som værende brudt sammen og fremstår derfor ikke ligeså stærkt, som det måske 
tidligere har gjort. Der er ikke længere samme tiltro til det europæiske fællesskab.  
Man kunne, for at sætte det på spidsen, sige, at medierne i dette projekt enten fremstiller 
flygtningene som ofre eller bruger flygtningekrisen til at opridse modsætninger i dansk og 
udenlandsk politik. Horstis frame, der repræsenterer flygtninge som ulovlige, er således ikke 
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tydeligt til stede. Dog antydes det i flere artikler, at flygtningene må træffe et valg, hvor de selv 
afgør, om de bliver illegale eller ej. Horsti undersøger, hvorvidt flygtningekrisen i 2006 i aviserne 
betragtes som et fælles, europæisk problem, der derfor også har betydning for det enkelte EU-land, 
eller om krisen snarere italesættes som et udenlandsk problem. I begge aviser i dette projekt 
beskrives krisen udelukkende som et europæisk og derunder også dansk problem. Dog tilføjes en ny 
dimension til denne problematik, idet en adskillelse af danske og europæiske interesser betones. 
Især Jyllands-Posten fremhæver i forlængelse heraf krisens betydning for andre politiske områder. 
Dette munder ud i et skel mellem den humanistiske diskurs og den diskurs, vi har kaldt det politiske 
spil. De to diskurser kommer til udtryk i forskellige genrer i avisen, hvilket hænger godt sammen 
med Horstis konklusioner om individualisering og passivitet. I baggrundsartiklerne, analysen og 
interviewet passiviseres flygtninge og omtales via talmængder. Samtidig er det i disse genrer, vi 
finder diskursen det politiske spil, hvor emnet ikke er selve flygtningekrisen men dennes betydning 
for andre aspekter af den sociale og politiske praksis. I reportagerne derimod, hvor flygtningene 
netop individualiseres, forekommer den humanistiske diskurs. Som tilføjelse til dette, kan det 
nævnes, at et bredt udvalg af artikler i forskellige genrer om ét enkelt emne, ifølge Horsti, 
understreger emnets vigtighed. Flygtningekrisen må derfor vurderes at være af særlig vigtighed, da 
så meget spalteplads bruges på emnet, hvor forskellige journalistiske genrer spiller sammen og 
belyser krisen på forskellige måder. 
 
Både Horsti og KhosraviNik nævner ordet krise, som også er det ord, der oftest bruges til at betegne 
den situation, dette projekt tager udgangspunkt i. Dette viser, at selvom nogle diskurser og 
italesættelser ændres, går andre igen, og interdiskursiviteten fremtræder således tydeligt. Tidligere 
flygtningekriser påvirker dermed forståelsen og italesættelsen af den nuværende krise.  
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8.0 Konklusion 
Gennem den multimodale diskursanalyse kan det konkluderes, at Information d. 8/9-15 overordnet 
benytter en humanitær diskurs, hvor Jyllands-Posten benytter diskursen det europæiske samarbejde. 
Ib Poulsens begreb om samspillet mellem tekst og billede er essentielt i dette projekt, da teksterne 
enten betydningsudvider eller forankrer billederne. Billedet viser os noget, mens teksten beskriver 
og forklarer – billederne tilfører derfor noget konkret til læsningen af avisen og omvendt.  
Aviserne har en overordnet forskellige diskurs, hvilket medfører to forskellige repræsentationer af 
kulturmødet. Dette kan underbygges af avisernes underliggende diskurser, da aviserne vælger en 
bestemt vinkel i forhold til problematikken. Information inddrager således også en juridisk diskurs 
og en pro-europæisk diskurs, hvor Jyllands-Posten bruger diskurser som det politiske spil, Danmark 
VS. Europa og en humanitær diskurs. Generelt kan det konkluderes, at Jyllands-Posten har en 
europæisk vinkel med fokus på Danmarks samarbejde med EU og flygtningedebattens betydning 
for dette samarbejde og dertil den danske politik. Samtidig forsøger avisen dog at skabe sympati for 
flygtningene og italesætter dem som almindelige mennesker. Dette humanitære aspekt er også i høj 
grad tilstede i Information. Her kommer det tydeligt til udtryk i avisens forsøg på at vække sympati 
for flygtningene, og dermed se sagen fra flygtningenes synsvinkel.  
 
Ved at inddrage de to forskningsartikler fra Karina Horsti (2008) og Majid KhosraviNik (2009) kan 
det vurderes, at der forefindes en vis interdiskursivitet mellem dette projekts analysemateriale og 
forskningsartiklernes analysemateriale. Der bliver i høj grad brugt samme metaforer om 
naturkatastrofer og dertil individualisering af flygtningene. Der er dog også visse forskelle.  
Forskningsartiklerne konkluderer, at mange artikler fremstiller flygtninge negativt, hvilket ikke gør 
sig gældende i denne analyse af Information og Jyllands-Posten. Hvor forskningsartiklernes 
analysemateriale bruger ordet ”krise”, så er der primært fokus på forbyggende løsninger for at 
afværge en mulig fremtidig krise. Det samme indrømmer Information og Jyllands-Posten men 
vurderer i kontrast til det overstående, at det aktuelle problem er så omfattende, at internationale 
løsninger på nuværende tidspunkt er den eneste vej frem. I forskningsartiklerne er der fokus på 
Europas styrker, men derimod konstaterer Information og Jyllands-Posten et asylpres, der har fået 
Europa til at kollapse. 
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9.0 Perspektivering 
I følgende afsnit vil vi perspektivere til andre områder, der kunne være interessante at belyse i 
forlængelse af dette projekt. De nedenstående forslag er blot to ud af mange.  
 
For det første kunne man, i forbindelse med temaet om europæiske interesser over for danske, se 
nærmere på flygtningekrisens betydning for det danske retsforbehold.  
I 1993 stemte Danmark ja til Edinburgh-aftalen, hvorfor Danmark fik et retsforbehold. Danmark 
deltager “i det europæiske samarbejde om retlige og indre anliggender på mellemstatsligt niveau, 
men ikke på overstatsligt niveau” (Justitsministeret, u. d.). Danmark er derfor ikke tvunget til at 
indgå i et kvotesystem med EU i forhold til fordelingen af flygtninge. Uden retsforbeholdet havde 
flygtningekrisen set anderledes ud for Danmark. 
Den 3/12-15 stemte danskerne om “hvorvidt retsforbeholdene skulle omdannes til en 
tilvalgsordning” (Justitsministeret, u. d.). Avisdækningen af flygtningenes ankomst til Danmark 
kan muligvis have haft effekt på danskernes stemme og dertil en essentiel betydning for flertallets 
nej til afstemningen.  
 
Et andet perspektiv, man kunne forfølge, er det om europæisk samarbejde.  
Europa har under denne flygtningekrise bevist, at der er visse mangler i asylsystemet. Når man 
tager i betragtning, at Europa oplever den største folkevandring siden 2. verdenskrig (Se bilag 3, s. 
9), har landene endnu ikke formået at finde frem til en optimal løsning af dette problem. I 
mellemtiden er 196 lande blevet enige om en ny international klimaaftale ved COP21. Aftalen blev 
vedtaget i Frankrig, som også har modtaget et højt antal flygtninge (Saietz & Andersen, 2015).  
Denne klimaaftale har ikke en afgørende betydning for vores nationale selvforståelse på samme 
måde, som en eventuelt flygtningeaftale ville have, idet flygtningeaftalen har betydning for, hvem 
der eventuelt har eller ikke har ret til at bo i de af aftalen omfattede lande.  
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10.0 En kritisk refleksion over arbejdsproces  
I projektets begyndelse var alle gruppens medlemmer nysgerrige over de flygtninge, som i dagene 
omkring gruppedannelsen bevægede sig ind over den danske grænse. Derfor havde alle otte 
gruppemedlemmer en motivation til at udforske det aktuelle problem, hvorfra gruppen lavede en 
brainstorming om dette område. Først var vi alle lidt uvidende på området, men med tiden og i takt 
med, at den første del af opgaven introduktion, teori og metode tog form, blev vi mere fokuseret på 
vores specifikke emne.  
 
Omridset til problemformuleringen blev færdigt under problemformuleringsseminaret i september, 
men den er blevet revideret til slut i forløbet, da vi er blevet klogere og mere bevidste om emnet. 
Litteratursøgningen i gruppen har primært været inspireret af vejleders viden på området samt 
suppleret med søgning i RUB’s database om eksempelvis socialkonstruktivisme og diskurs.  
I forhold til projektstyring har gruppen gjort fordel af at mødes en fast dag efter forelæsning. Fra 
start har opgaverne uddelt til forskellige personer, som har skrevet hvert deres afsnit. Herefter er det 
blevet sat sammen, fælles rettelser og på denne måde tog opgaven form. Vi har haft deadlines fra 
vejlederen, som har motiveret og holdt projektarbejdet kørende, hvilket har fungeret optimalt for os. 
Til en kursusgang i projektteknik blev gruppen introduceret til Belbins Rolleteori, som vi har taget i 
betragtning. Her fandt vi ud af, at gruppen var sammensat af forskellige teamroller. Vi bestod især 
af opstarterer, koordinatorer, formidlerer, analysatorer og afslutterer. Samtlige roller blev stort set 
udfyldt, og det var et godt grundlag for projektets samarbejde.  
Projektgruppen har haft en praktisk krise i form af en uforudset begivenhed og misforståelser af en 
forhenværende forventningsafstemning. Et gruppemedlem meldte sig ud af studiet og manglende 
kommunikation var problematisk i arbejdsprocessen. Krisen blev løst af en konstruktiv samtale, 
hvor alle parter fik mulighed for at ytre sig om problemet.  
Problemformuleringsseminaret og midtvejsseminaret har sat skub i arbejdet, da der var et krav om 
færdigt materiale. Ved midtvejsseminaret fik gruppen konstruktiv feedback, som kunne give nye 
perspektiver på emnet. Derudover skulle vi forholde os kritisk til opponentgruppens materiale, 
hvilket var udfordrende, da vi skulle argumentere for eventuelle rettelser uden specifik viden på 
området.  
Alt i alt har denne projektgruppens udfordringer og successer medvirket til opgavens endelige 
udformning. Kvaliteten og værdien i resultaterne bærer præg af en lærerig proces, som har udviklet 
gruppemedlemmerne fagligt.  
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